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Educación emocional en la clase de ELE a través de la poesía 
Este trabajo de máster trata de desarrollar la inteligencia emocional en la clase de ELE a través 
de la poesía puesto que los textos literarios funcionan como un medio para transmitir y percibir 
emociones. La parte teórica presenta el vínculo entre las emociones, el lenguaje y el aprendi-
zaje, explica el concepto de la inteligencia emocional y presenta las competencias de la educa-
ción emocional. Además, se refiere a los factores afectivos como un factor importante dentro 
de la clase de ELE y toma en cuenta el papel de la poesía y las emociones a la hora de preparar 
una clase. El análisis de las actividades didácticas en línea para los profesores de ELE muestra 
que los textos poéticos se usan para cumplir diferentes objetivos lingüísticos y culturales sin 
tener en cuenta el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos. Por tanto, el 
trabajo ofrece tres propuestas didácticas adecuadas para los niveles A1-A2, B1-B2 y C1-C2 que 
desarrollan las competencias emocionales junto con las destrezas lingüísticas a través de un 
texto poético. Cada propuesta ofrece una explicación didáctica con los detalles sobre las com-
petencias emocionales en desarrollo. 
 




















Razvijanje čustvene inteligence pri pouku španščine preko poezije 
Pričujoče magistrsko delo podaja predloge za razvoj čustvene inteligence pri pouku španščine 
preko poezije, saj literarna besedila delujejo kot sredstvo za posredovanje in zaznavanje čustev. 
Teoretični del naloge oriše povezavo med čustvi, jezikom in učenjem, pojasnjuje pojem čust-
vene inteligence in predstavi kompetence s področja čustvenega učenja. Poleg tega se osredo-
toči na afektivne dejavnike pri pouku španščine in vzame v obzir vlogo poezije in čustev pri 
pripravi učne ure. Analiza spletnih didaktičnih aktivnosti za učitelje pouka španščine kaže, da 
poezija služi kot sredstvo za doseganje različnih jezikovnih in kulturnih ciljev, pri tem pa se ne 
upošteva razvoja čustvenih kompetenc. Magistrsko delo ponuja tri didaktične predloge, pri-
merne za jezikovne ravni A1-A2, B1-B2 in C1-C2, ki z uporabo poezije razvijajo čustvene 
kompetence in jezikovne sposobnosti učencev. Vsi predlogi so opremljeni z didaktično razlago 
in z navedbo kompetenc s področja čustvenega učenja v razvoju. 
 




Developing Emotional Intelligence in Teaching Spanish through Poetry 
This Master’s thesis tries to develop emotional intelligence in the ELE class through poetry 
since literary texts intent to transmit and to perceive emotions. The theoretical part of the thesis 
outlines the connection between emotions, language and learning, explains the concept of emo-
tional intelligence and presents competencies in the field of emotional learning. In addition, it 
focuses on the affective factors in the ELE class and takes into account poetry and emotions in 
preparing the lesson. The analysis of online didactic activities for ELE teachers shows that po-
etic texts are used to achieve different linguistic and cultural learning goals without developing 
emotional competencies. Therefore, this Master’s thesis offers three didactic proposals for lan-
guage levels A1-A2, B1-B2 and C1-C2 that use poetry to develop student’s emotional compe-
tencies and language skills. All proposals are equipped with a didactic explanation which indi-
cates the emotional competencies in development. 
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«De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo  
si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia.» 
José María Toro 
 
El famoso aforismo griego de Sócrates dice «conócete a ti mismo» y se refiere al autoconoci-
miento interior que incluye también el conocimiento y la reflexión sobre nuestros pensamientos 
y emociones. La verdad es que las emociones desempeñan un papel importante en la vida del 
ser humano puesto que dirigen su atención e influyen en sus actitudes y reacciones. Las inves-
tigaciones demuestran que los procesos cognitivos en gran medida dependen de los procesos 
emocionales e, incluso, los procesos emocionales pueden ser regulados y controlados a través 
de los procesos cognitivos (Panksepp, 2015). Así, también el proceso de aprendizaje está siem-
pre influido por los factores afectivos, especialmente en el aprendizaje de una segunda lengua 
puesto que los alumnos chocan con una nueva cultura, tienen que expresar sus pensamientos e 
ideas en la lengua que no es materna y trabajar en los grupos con otra gente (Arnold y Douglas 
Brown, 2000: 25). Por tanto, se puede decir que el progreso en el proceso de aprendizaje de una 
persona está condicionado por las emociones que uno experimenta y por el estado emocional 
en el que se ubica. Por otro lado, durante el aprendizaje el alumno se apropia de la riqueza del 
vocabulario y obtiene un conocimiento conceptual que le puede ayudar cuando trata de entender 
sus emociones y sus reacciones.  
El mundo emocional del ser humano, los factores afectivos que influyen en sus acciones, reac-
ciones y pensamientos y la correlación que existe entre las emociones y el lenguaje puesto que 
una corta palabra puede provocar risa o ira han sido desde siempre mi punto de interés, pero he 
empezado a escribir la tesis preguntándome si se conocen las estrategias suficientes para posi-
bilitar y facilitar la toma de conciencia de las emociones, si se está educando sobre el mundo 
emocional en las escuelas, si se está creando los entornos relajados donde los alumnos tienen 
la posibilidad de expresar sus emociones libremente de una manera apropiada y si será posible 
que los jóvenes que cometen actos agresivos, que están depresivos, que les faltan ganas de vivir 
no saben cómo expresarse, no poseen el vocabulario de las palabras apropiadas para expresar 
sus emociones de una manera constructiva y no entienden sus emociones. Los profesores de 
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diferentes asignaturas deben tomar conciencia sobre los factores afectivos que influyen en al 
aprendizaje y necesitan saber y entender de qué manera modificar las clases para crear un am-
biente relajado, seguro y de confianza. 
En los últimos años se trabaja bastante en el campo de así llamada educación emocional, es 
decir, en el campo que pretende promover el desarrollo de las competencias emocionales con 
el objetivo de capacitar la persona para la vida y de transmitirlas también en las aulas escolares. 
El propósito de este trabajo es averiguar cuáles son las competencias emocionales que se pre-
tenden desarrollar a través de la educación emocional y si es posible desarrollarlas también en 
una clase de lengua extranjera, por ejemplo, en una clase de español. Uno de los medios que 
posibilita despertar emociones en los alumnos y les ayuda a reflexionar sobre ellos es la poesía 
o, mejor dicho, el texto poético.  
Primero, el trabajo ofrece una fundamentación teórica que explica la relación entre las emocio-
nes y el lenguaje y entre los procesos afectivos y cognitivos, define el concepto de la inteligen-
cia y la educación emocional, presenta las competencias emocionales que puedan desarrollarse 
en una clase y describe los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Además, presenta el papel de la literatura en la clase de ELE y la poesía como un 
medio de carácter emotivo y estético que despierta emociones, ayuda a tomar conciencia sobre 
ellos, trata de regularlos, posibilita el diálogo intercultural y crea un puente hacia la compren-
sión del otro.  
A continuación, se hace un análisis de las actividades didácticas que se ofrecen en línea para 
los profesores de ELE para averiguar si las actividades a través del uso de la poesía desarrollan 
también las competencias emocionales de los alumnos y de qué manera lo hacen. Además, 
revisa los objetivos de las actividades y pretende encontrar las posibles competencias emocio-
nales en el desarrollo a través del texto poético a pesar de que el autor no los declara en los 
objetivos. 
Después, se presentan las propuestas didácticas que permiten la creación de un entorno relajado 
que desarrolla las competencias emocionales de los alumnos junto con las destrezas lingüísticas 
a través de un texto poético que sirve como un puente entre el aprendizaje de una lengua, el 
estado emocional del ser humano y el desarrollo de las competencias emocionales. Cada pro-
puesta viene con su explicación didáctica, preparación de la clase y su proceso didáctico y una 
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hoja de trabajo con el texto poético. Dos propuestas ofrecen también la evaluación de la reali-
zación de la clase puesto que he tenido la oportunidad de realizarlas como profesora en la es-
cuela primaria y en el curso de español.  
En definitiva, la fundamentación teórica y las propuestas didácticas pueden servir a los profe-
sores de español como lengua extranjera para que se den cuenta de los factores afectivos que 
influyen en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y para que empiecen a incluir 
los textos poéticos en sus clases con el objetivo de desarrollar las diferentes destrezas lingüís-
ticas, presentar una cultura diferente y también para desarrollar las competencias emocionales 
y mostrar que cada cultura ofrece por lo menos un vínculo con el cual los alumnos pueden 
asociarse, es decir, que cada cultura posee lo que pertenece también a otras, en concreto, el 
lenguaje universal del ser humano – las emociones. Además, es importante que los alumnos 
tomen la responsabilidad por su bienestar subjetivo, es decir, que se hagan conscientes de que 
a través del conocimiento de su ser emocional pueden tener control sobre lo que les ocurre y 
sobre el flujo de la vida. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. EL VÍNCULO ENTRE LAS EMOCIONES, EL LENGUAJE Y EL 
APRENDIZAJE 
 
La lingüística cognitiva1 que aparece en los años setenta trata de responder a la pregunta si 
existe en el ser humano la predisposición genética para el desarrollo del lenguaje o, en otras 
palabras, qué incita el desarrollo del lenguaje en el ser humano. La verdad es que las investiga-
ciones hasta hoy no han demostrado la existencia de un gen específico que podría ser respon-
sable de nuestra capacidad única de hablar y comunicar, pero se ha averiguado que esta capa-
cidad de expresarse con las palabras está posibilitada por la parte racional del cerebro humano, 
el neocórtex, responsable de las capacidades cognitivas (el aprendizaje, la memoria, la atención, 
la planificación y, entre otros, el lenguaje). El neocórtex tiene también la función de proteger 
el cerebro emocional, la parte primitiva del cerebro, que representa el centro de los procesos 
emocionales del ser humano, regula las respuestas emocionales y, al mismo tiempo, regula to-
dos los procesos cerebrales y corporales. (Panksepp, 2015: 29) Es interesante que el cerebro 
emocional marcado por estrés repetitivo o por la experiencia traumática emocional en la infan-
cia o en la otra etapa de la vida puede provocar un colapso parcial o completo del neocórtex, lo 
que se muestra también en la aparición de los trastornos del lenguaje (Douglas Bremner, 2006: 
449). 
El neurocientífico estadounidense de origen estonio, Jaak Pankseep, explica que existe una re-
lación causal circular entre el cerebro emocional y el neocórtex. En efecto, los procesos emo-
cionales primarios (p. ej. el miedo, la ira, la alegría) influyen en los procesos cognitivos del 
neocórtex (p. ej. en el pensamiento, en el lenguaje, en la atención etc.) y, por otro lado, los 
procesos cognitivos ayudan a regular las reacciones emocionales. Panksepp destaca que la evo-
lución del neocórtex y del lenguaje fue provocada por la experimentación de las emociones que 
sirvieron como los motivadores para la socialización y comunicación. (Panksepp, 2015: 34) Por 
tanto, el desarrollo del lenguaje y otros procesos cognitivos depende del estímulo del cerebro 
 
1 La lingüística cognitiva presupone que el lenguaje forma parte integral de la cognición y debe ser entendido en 
el contexto de la conceptualización y del procesamiento mental. En consecuencia, el lenguaje representa la inter-
acción de aspectos culturales, psicológicos, comunicativos y funcionales. (AELCO, 2018) 
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emocional y, al mismo tiempo, el lenguaje y el razonamiento posibilitan la comprensión y la 
regulación del mundo emocional del ser humano.  
Bisquerra Alzina (2003: 12) define que «una emoción es un estado complejo del organismo [...] 
que predispone a una respuesta organizada» y se genera después de un acontecimiento externo 
o interno. Por consiguiente, el miedo se genera cuando se unen tres componentes clave de una 
emoción: el componente neurofisiológico, es decir, un acontecimiento interno o reacción del 
cuerpo (p. ej. sudoración intensa, respiración acelerada, frío), un estímulo externo o un aconte-
cimiento externo (todo lo que percibimos a través de los sentidos: p. ej. olor específico, sonido 
raro, temperatura, vista de algo) y el componente cognitivo, o sea, todo el conocimiento con-
ceptual que ya poseemos sobre el miedo (p. ej. sabemos que el miedo causa angustia, que es 
desagradable etc.). (Lindquist et al., 2015)  
Así, al nacer, los seres humanos empezamos a construir los conceptos sobre las emociones 
básicas (miedo, ira, alegría, felicidad) a través de los diferentes acontecimientos y, de este 
modo, aprendemos a reaccionar a los eventos según la emoción que experimentamos. El papel 
que juega el lenguaje es apoyar y construir estos conceptos que formamos durante la vida y 
hacer que podemos calificar un estado emocional y darle un nombre apropiado usando el voca-
bulario adecuado (Bisquerra Alzina, 2003: 13). Por tanto, Potočnik (2005: 8) explica que cuanto 
más rico sea el vocabulario lingüístico para denominar la emoción en una cultura dada, más 
conocimiento sobre esta misma emoción estará disponible para la gente que habla el idioma de 
esa cultura. 
Las personas capaces de reconocer, categorizar y nombrar las emociones en el momento de 
experimentarlas en gran medida disminuyen el efecto de las fobias y el estrés que les pueda 
provocar una emoción, lo que se muestra en la actividad reducida en la amígdala, la pequeña 
parte del cerebro emocional que es responsable del procesamiento de reacciones emocionales 
(Lindquist y MacCormack et al., 2015). En concreto, la amígdala funciona como una guardia 
emocional y a través de las sinapsis cerebrales recibe las señales externas para poder evaluar si 
la situación pudiera ser peligrosa. Por tanto, sobre la base de las experiencias pasadas decide 
cuál será el estado emocional adecuado para la situación, es decir, cuál será la respuesta frente 
a un estímulo externo. Sin embargo, también el neocórtex o la mente racional se involucra en 
el proceso de formar una emoción, regula sus efectos y forma la respuesta organizada, pero el 
proceso de razonamiento normalmente funciona y responde a una situación más lentamente que 
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la amígdala, puesto que esta responde sobre la base de las asociaciones y las memorias de las 
respuestas emocionales pasadas. (Goleman, 1997: 33)  
La teoría de la valoración cognitiva de Lazarus explica de qué manera los procesos cognitivos 
determinan qué estado emocional se experimentará y cuándo. Por primero, el organismo evalúa 
la importancia o el significado del evento con la intención de decidir si la situación es positiva, 
estresante o irrelevante para la vida. En efecto, durante la fase de la evaluación primaria la 
persona se pregunta si la situación se relaciona o influye en sus compromisos o metas persona-
les, mientras que en la fase de evaluación secundaria aparecen las preguntas relacionadas con 
la responsabilidad (p.ej. ¿Quién merece el crédito o la culpa?), el potencial de resolver el pro-
blema, el potencial de manejar el problema emocionalmente y las expectativas sobre el futuro 
(p.ej. ¿Es probable que la situación cambie?). Por tanto, la experimentación de la tristeza está 
provocada por bajas expectativas sobre el futuro, la ansiedad por la creencia del potencial bajo 
y la ira por no cumplir con los compromisos o metas personales. (Eysenck y Keane, 2010: 572-
573) De este modo, se puede deducir que las emociones animan a una persona para actuar y, en 
consecuencia, resolver el problema. Sin embargo, si la persona quiere cambiar sus actitudes y 
entender las emociones que se ubican detrás de ellas, debe reconocer y adaptar tanto las emo-
ciones como también las valoraciones que les provocan para que sean de acuerdo con la realidad 
y con sus metas personales. De hecho, los procesos cognitivos y emocionales deben funcionar 
uno con el otro si se quiere aprender, adaptar o cambiar. (Goleman, 1997: 23) 
El problema ocurre cuando la amígdala adelanta el proceso mental racional y cuando la persona 
no posee o no conoce las estrategias racionales de manejar una emoción intensa. Así, la mente 
emocional o el cerebro emocional toma el control sobre todos los procesos mentales del neo-
córtex y limita los procesos cognitivos lo que pueda provocar una respuesta emocional intensa, 
por ejemplo, un ataque incontrolable de ira que incluso provoca los actos agresivos. Normal-
mente, las primeras respuestas emocionales de la amígdala se forman en la infancia cuando 
todavía no somos capaces de reflexionar racionalmente sobre la emoción que experimentamos 
y se consolidan sin ser consciente de por qué hemos reaccionado con el miedo o con la alegría. 
Entonces, los miedos del pasado pueden seguirnos en el presente si no tomamos la conciencia 
sobre ellos, tratamos de reflexionarlos y si no cambiamos nuestras respuestas emocionales 
frente a los estímulos que provocan miedo en nuestra memoria emocional. (Ibid.: 31) Se debe 
añadir que las estrategias para la regulación emocional primariamente involucran los procesos 
cognitivos, es decir, sin el uso de razonamiento, los pensamientos, la capacidad de introspec-
ción, la memoria, la atención y, al fin y al cabo, del lenguaje no es posible hacer una reflexión 
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y revaloración de las acciones. La psicología cognitiva menciona dos estrategias de revalora-
ción cognitivas: la reinterpretación del significado del contexto donde aparece un estímulo que 
provoca una emoción indeseada y el distanciamiento donde se toma una perspectiva desde lejos, 
o sea, una perspectiva de una tercera persona. Las dos funcionan con el objetivo de reducir la 
actividad emocional y aumentar la capacidad de pensar racionalmente para cambiar las acciones 
indeseadas que aparecen como consecuencia de una emoción. (Eysenck y Keane, 2010: 579) 
Parece relevante destacar que en los casos de las personas que han sobrevivido una experiencia 
traumática grave el conocimiento de la segunda lengua les puede ayudar a la hora de hablar 
sobre el trauma porque el uso de la segunda lengua provoca menos actividad emocional en el 
cerebro que la lengua predominante, es decir, la lengua materna que lleva una carga emocional 
más grande. De esta manera, usan la estrategia del distanciamiento para procesar lo sucedido 
de una manera racional. (Lindquist et al., 2015) La investigación realizada por Pizarro (2004) 
en los Estados Unidos muestra que la experiencia emocional de los pacientes bilingües que 
hablan en la segunda lengua disminuye, es decir, que a los temas emocionales responden con 
menos valor afectivo, mientras que el uso de la lengua materna provoca más intensidad emo-
cional. El fenómeno de cambio de código durante la sesión de terapia fue reportado por Ro-
zensky y Gómez en 1983 y fue definido «como un mecanismo que ayudaba al individuo a 
mantener una distancia emocional con experiencias amenazantes o insoportables» (Pizarro, 
2004: 18). Así, durante las sesiones los pacientes empezaron a hablar en la segunda lengua para 
distanciarse de la experiencia traumática y hablar sobre ella sin tensión o miedo lo que muestra 
la importancia de conocer una segunda lengua en el campo de la psicoterapia. 
Se puede decir que la ignorancia del mundo emocional del ser humano puede producir varios 
problemas. En particular, experimentar una emoción intensa frecuentemente y no conocer las 
técnicas de relajación puede ser perjudicial para la salud, la discapacidad de controlar nuestros 
comportamientos inadecuados puede causar unas consecuencias devastadoras y el desconoci-
miento del vocabulario emocional dificulta nuestras conversaciones y las relaciones con la 
gente puesto que no somos capaces de expresar nuestras emociones y deseos. (Bisquerra Alzina, 
2003: 13)  
Teniendo en cuenta la interdependencia entre las emociones y la parte cognitiva del ser humano 
hay que reconocer el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje que está condicionado 
también por los estados emocionales que se experimentan a la hora de aprender. Por tanto, en 
los ámbitos escolares los aspectos socioemocionales que sirven para la creación de una base 
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emocional de los jóvenes deberían formar parte de los programas educativos, junto con los 
aspectos cognitivos, es decir, con la promoción de la creatividad, razonamiento y solución de 
problemas (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003: 110). Trumpešová-Rudolfová escribe que 
promover y realizar los programas socioemocionales en las escuelas estimula a los alumnos a 
pensar sobre su percepción del proceso educativo, evaluarla y a cambiarla en cuanto no les 
sirve. De esta manera, al alumno convencido de que no es capaz de obtener una buena nota se 
le ofrece la oportunidad de percibir, entender y modificar este pensamiento en una forma más 
positiva que le va a ayudar a conseguir sus metas. (Trumpešová-Rudolfová, 2015: 15)  
Georgi Lozanov, un psicólogo búlgaro, ha investigado la correlación entre las emociones y el 
aprendizaje y se dio cuenta de que las emociones negativas producen la pasividad en el aula 
mientras que las emociones positivas abren la mente al aprendizaje (Hooper Hansen, 2000: 
236). La verdad es que la motivación para aprender depende de la emoción que experimenta el 
alumno durante la clase. Por ejemplo, el miedo experimentado durante un examen oral provoca 
la reducción de la eficacia de los procesos cognitivos y obnubilación. Así, el alumno pierde la 
capacidad de concentración y al no conocer las estrategias para enfrentarse con la emoción y 
manejar sus efectos se le reduce la posibilidad de obtener una buena nota a pesar de su conoci-
miento profundo del tema. La verdad es que el miedo bloquea los procesos cognitivos, mientras 
que la felicidad estimula el rendimiento cognitivo y apoya la flexibilidad mental y favorece la 
solución de problemas y creatividad. (Chóliz Montañés, 2005: 10-14) La idea de Lozanov se 
ha basado en la creación del entorno que iba a estimular el desarrollo de la autonomía de los 
alumnos y según él, el profesor es responsable de controlar este entorno y de incluir un proce-
dimiento metodológico que crea un entorno seguro para que los alumnos puedan expresar sus 
emociones, pensamientos e ideas sin miedo (Hooper Hansen, 2000: 236).  
En cualquier caso, los resultados de la investigación hecha por Zaldívar Sansuán (2014: 67) 
afirman que los adolescentes «reconocen la ausencia de enseñanza emocional en el instituto y 
[...] agradecen la implicación educativa de la secuencia didáctica en la dimensión emocional», 
es decir, que los alumnos mismos reconocen la falta de las secuencias didácticas que permitirían 
expresarse libremente y ofrecerían el conocimiento y la posibilidad de investigar y de darse 
cuenta de su mundo emocional. Según Goleman, los problemas existentes entre los jóvenes, 
como por ejemplo la ansiedad, depresión, delincuencia, agresividad y los problemas de atención 
o de razonamiento podrían resolverse con la escolarización de las emociones, es decir, que las 
escuelas deberían introducir las clases de alfabetización emocional que consistirían en el desa-
rrollo de las competencias emocionales. Además, destaca que las lecciones emocionales pueden 
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formar parte de todas las asignaturas y que desempeñan un papel importante en el cultivo del 
carácter de una persona (Goleman, 1997: 171-180).  
En efecto, puesto que existe una relación causal circular entre el lenguaje y las emociones sería 
importante que la educación emocional formara parte de las clases de lengua materna como 
también de las clases de segundas lenguas.  
En los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje (EBCL), publicados por el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, el lenguaje se define como una capacidad esencial del ser 
humano y posee el valor individual y social, es decir, que ofrece la posibilidad de afirmarse 
como persona y, junto a esto, posibilita establecer y mantener las relaciones sociales. Además, 
los EBCL (2006: 22) destacan que «el lenguaje permite la creación de una representación con-
ceptual de la realidad» mientras que «diversas manifestaciones del lenguaje le brindan al indi-
viduo la posibilidad de expresar sus sentimientos más personales» (EBCL, 2006: 22).  
Según Navarro Romero (2010: 118) el proceso inconsciente de aprendizaje de la lengua ma-
terna (LM) empieza por el deseo de comunicar las emociones donde el factor de interacción 
social juega un papel importante a la hora de aprender la lengua – al final, el lenguaje es resul-
tado de un intercambio comunicativo entre el niño y su entorno. El Diccionario de términos 
clave de ELE ofrece varias definiciones para caracterizar el concepto de la LM. En particular, 
la LM se puede definir como  
la lengua propia de la madre; la lengua habitual en el seno de la familia; la primera lengua que 
uno aprende; la lengua en la que uno empieza a conocer el mundo; la lengua en la que uno 
piensa, la que conoce mejor y en la que se comunica con mayor espontaneidad y fluidez y con 
menor esfuerzo, y, por todo ello, la lengua que uno prefiere emplear tanto en situaciones de 
máxima complejidad intelectual como en aquellas otras de máxima intimidad; la lengua que uno 
siente como propia, como parte de su identidad individual y de su propia comunidad (CVC. 
Lengua materna, 2020).  
La verdad es que los niños adquieren la LM sin ser consciente de las reglas gramaticales y 
empiezan a hablar espontáneamente sin las instrucciones o la metodología y los ejercicios con-
cretos, como en el caso del aprendizaje de la segunda lengua que, por otro lado, es un proceso 
controlado y que, en mayoría de los casos, ocurre dentro del aula escolar (Navarro Romero, 
2010: 120). Además, la lengua materna parece un factor importante durante el aprendizaje de 
lengua extranjera, puesto que funciona como una fuente del vocabulario lingüístico al que tiene 
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acceso el aprendiz durante el proceso de aprendizaje y ayuda a establecer el sistema de la inter-
lengua2, o sea, un sistema lingüístico autónomo y propio de cada aprendiente que está en cons-
tante evolución (CVC. Interlengua, 2020). 
Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta los aspectos psicolingüísticos, sociolingüísticos 
y discursivos que influyen tanto en el proceso de la adquisición de la LM como también en el 
proceso del aprendizaje de la segunda lengua y adaptarse a las necesidades de los niños o de 
los alumnos para desarrollar una competencia lingüística que permitirá la expresión y la comu-
nicación eficaz con el entorno (Borges Fiuza, 2015: 3). Para este trabajo parece importante 
mencionar la hipótesis del filtro afectivo, un factor psicolingüístico de Krashen, que describe la 
influencia positiva o negativa de la actitud, los sentimientos y otros factores emotivos en los 
procesos de adquisición y de aprendizaje. El autor de la hipótesis explica que existe un bloqueo 
mental que impide la entrada de datos del caudal lingüístico por culpa de los tres tipos de va-
riables afectivas, es decir, una baja motivación, confianza en uno mismo y ansiedad. Para Kras-
hen, el filtro afectivo es responsable para las diferencias individuales de aprendizaje. (CVC. 
Hipótesis del filtro afectivo, 2020) De hecho, se puede decir que los problemas emocionales y 
psicosociales influyen también en el desarrollo de los trastornos del lenguaje y la comunicación 
lo que muestra el estudio escrito sobre el impacto del desarrollo del lenguaje sobre el desarrollo 
psicosocial y emocional de niños pequeños. Por tanto, hay que hacer disponible la información 
sobre el funcionamiento emocional y su relación con los trastornos del lenguaje para los padres 
y los profesionales que trabajen con niños, especialmente los educadores (Cohen, 2010: 4). 
La reflexión pedagógica de Rojas González (2014) frente a los documentos públicos diferentes 
de Ministerio de Educación Nacional que regulan la educación colombiana, por ejemplo, los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, destaca el problema de no contemplar la 
emoción como un aspecto relevante en la legitimación del ser a través del lenguaje y, por con-
siguiente, plantea la necesidad de introducir los discursos sobre la emoción en los lineamientos 
pedagógicos en relación estrecha con el aprendizaje y el lenguaje. (Rojas Gonzáles, 2014).  
 
2 La teoría de la interlengua fue creada por el lingüista americano Larry Selinker en 1972 que observó que los 
aprendices de una lengua extranjera construyen un sistema individual, variable y sistemático de la LM y el de la 
lengua meta para poder avanzar en las competencias en la segunda lengua con la ayuda de LM. Así, la interlengua 
posee un conjunto coherente de reglas que se reestructuran para dar paso al siguiente estadio del conocimiento de 
segunda lengua. (CVC. Interlengua, 2020). 
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Podemos decir que para poder expresar las emociones, pensamientos e ideas claramente, para 
poder hablar o darse cuenta de los conceptos emocionales y analizar, modificar y regular sus 
emociones y las actitudes que las siguen las personas deberían desarrollar tanto la competencia 
lingüística como también la competencia emocional, especialmente en las clases de LM como 
también en las clases de lenguas extranjeras, puesto que el lenguaje representa el vínculo entre 
las experiencias subjetivas del ser humano y el mundo exterior o, en otras palabras, funciona 
como el medio para expresar la individualidad y la personalidad del ser humano.  
A continuación se presentará el concepto de la inteligencia emocional como también de la edu-
cación emocional. La última pretende promover el desarrollo de las competencias emocionales 
con el objetivo de capacitar persona para la vida y de transmitirlas también en las aulas escola-
res. La verdad es que el concepto de educación emocional toma en cuenta las aportaciones de 
otras ciencias – la pedagogía, la psicología y la neurociencia – y se basa principalmente en el 
concepto de inteligencia emocional. Los aportes pedagógicos provienen de los teóricos como 
Montessori o Freire que defienden la importancia de integrar no solo lo cognitivo, sino también 
lo afectivo en el proceso educativo, las teorías de las emociones destacan la complejidad y la 
importancia de comprender los procesos emocionales, la psicología humanista aporta la idea 
del desarrollo personal del ser humano, mientras que la neurociencia destaca la estructura y el 
funcionamiento del cerebro emocional. (Vivas García, 2003) Varios movimientos recientes de 
renovación e innovación educativa y pedagógica promueven el enfoque que pone un énfasis 
especial en la emoción, como por ejemplo la educación psicológica, la educación para la ca-
rrera, la educación moral, la educación para la salud, etc. (Bisquerra Alzina, 2003: 27).  
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2.2. EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
2.2.1. El concepto de la inteligencia emocional 
En su artículo, Moreno, Vicente y Martínez (1998) escriben que a lo largo de los años las teorías 
psicológicas han estudiado las diferencias individuales en la capacidad mental y han tratado de 
definir y explicar el concepto de la inteligencia. En el año 1905 el psicólogo Alfred Binet crea 
la primera escala de inteligencia para los niños que se modifica posteriormente en al año 1916 
y afirma que un buen juicio, comprensión y la razón representan los elementos claves de la 
inteligencia humana. La nueva versión del test presenta por primera vez el concepto del Co-
ciente Intelectual (CI) que se define como la razón entre la edad mental y la edad cronológica. 
Entre los psicólogos se crea la polémica sobre si la inteligencia se compone de un único factor 
general3 o de varios factores pequeños, es decir, de diferentes inteligencias o capacidades inde-
pendientes que no admiten la existencia de una inteligencia general. En el año 1920 Edward 
Thorndike admite la existencia de tres diferentes tipos de inteligencia. Por tanto, la habilidad 
de manejar las palabras, números, leyes y otras ideas y símbolos pertenece a la inteligencia 
abstracta, la inteligencia mecánica está representada por la habilidad de entender y manejar 
objetos o utensilios, mientras que la inteligencia social se define como la habilidad de entender 
y manejar las relaciones humanas. Dentro del campo de la psicología cognitiva se centran en el 
procesamiento de la información del ser humano, es decir, que perciben la inteligencia como 
las diferencias individuales en los procesos cognitivos y, de esta manera, apoyan la idea de que 
la inteligencia se compone por las habilidades individuales completamente aisladas y no por 
una habilidad unitaria. Las primeras definiciones de la inteligencia aparecen en los años 90 y 
se centran en el nivel individual del funcionamiento cognitivo del ser humano, pero los estudios 
siguientes muestran que el CI puede predecir sólo un 20% del éxito relativo en la vida. En 
consecuencia, el concepto de inteligencia se vuelve más humanista, es decir, la inteligencia 
 
3 El factor general (Factor G) fue definido como un nivel individual de energía mental que interviene en todos los 
procesos cognitivos del ser humano. Según el psicólogo inglés, Charles Edward Spearman, los estudiantes más 
inteligentes van a sacar buenas notas en todas las asignaturas y, por lo tanto, se puede decir que existe un elemento 
global de la capacidad intelectual que influye en la realización de diferentes tareas y actividades. Spearman reco-
noce también los factores S, es decir, las habilidades específicas responsables de aprender algo específico que no 
se pueden generalizar a otros dominios y que siempre recurren a factor general (Carbajo Vélez, 2011: 230). 
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empieza a ser percibida como algo que incluye no solo la componente cognitiva o la razón sino 
también los sentimientos. (Moreno, Vicente y Martínez, 1998)  
 
En el año 1983 el libro titulado Estructuras de la mente: La Teoría de las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner rompe con la idea de una inteligencia unitaria e invariable y presenta varios 
tipos de inteligencia con el mismo grado de importancia. En concreto, los tipos se pueden agru-
par en siete variedades básicas: la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial o visual, 
musical, corporal-cinestésica, personal (i.e. intrapersonal e interpersonal) y naturalista. Según 
la teoría, una persona posee un conjunto de siete inteligencias que funcionan conjuntamente, 
pero no necesariamente en la misma medida, es decir, que una puede prevalecer más que otra. 
El libro impactó el campo de la educación puesto que destacó la importancia de adaptar los 
programas y materiales educativos para que estos respetaran y desarrollaran las diversas capa-
cidades cognitivas de los alumnos a través de varias actividades diferentes para ayudar al estu-
diante a encontrar sus fortalezas cognitivas. Además, el autor reflexionó sobre la inteligencia 
personal que puede dividirse en la inteligencia inter- e intrapersonal cuales luego provocaron el 
desarrollo del concepto de Inteligencia Emocional (IE). (Duran Aguiló, 2017: 6-8)  
 
La inteligencia interpersonal supone la capacidad de acceder a su propio mundo emocional, o 
sea, la capacidad de reconocer, nombrar y regular sus emociones con la intención de adaptar su 
comportamiento y, en consecuencia, cambiar su personalidad, mientras que la inteligencia in-
trapersonal abarca la comprensión y el conocimiento de las emociones de los demás y la nece-
sitan tanto los psicólogos como también los profesores, padres y todos que ocupan el cargo de 
guiar una o más personas. De hecho, la persona que es capaz de observar, entender, regular y 
tener en cuenta las consecuencias de su comportamiento y de los demás tiene la posibilidad de 
unir la sociedad, entenderla y ofrecerla las soluciones para los posibles problemas surgidos. Por 
lo tanto, parece importante desarrollar la inteligencia personal también en las escuelas. (Gard-
ner, 1995: 273-291) 
 
Sin embargo, el concepto de IE se populariza en 1995 con la publicación del libro Inteligencia 
emocional de Goleman que se basa en el modelo de Peter Salovey y John Mayer, los psicólogos 
americanos que acuñaron el término de IE ya en 1993 (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003: 
97-101). A diferencia de Gardner, Goleman trata de averiguar el papel de las emociones dentro 
de la vida intelectual de una persona, puesto que Gardner todavía pone énfasis en lo cognitivo, 
o sea, en el pensamiento en torno a las emociones. A propósito, el libro presenta un concepto 
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de IE que une los sentimientos, la personalidad y la moral. (Moreno, Vicente y Martínez, 1998: 
29) Las observaciones y reflexiones de Goleman se basan en varias investigaciones científicas 
sobre las emociones y el cerebro, por ejemplo, en las de Joseph LeDoux, el neurocientífico 
estadounidense, que investigaba las relaciones entre la memoria, las emociones y los procesos 
cognitivos. Así, Goleman explica que las emociones sirven para guiar las acciones de la gente 
y trata de explicar que normalmente existe un equilibrio entre la mente racional y la mente 
emocional salvo cuando las emociones intensas toman el control sobre los pensamientos. Por 
tanto, el enfado puede convertirse en un ataque incontrolable de ira o en un acto de violencia, 
la tristeza en un estado alargado de depresión y la ansiedad y el miedo en completa parálisis del 
razonamiento. De este modo, el autor destaca la relación entre la amígdala, que decide y formula 
la respuesta emocional frente a un estímulo externo, y el neocórtex que tiene la responsabilidad 
para el proceso de racionalización de los estímulos y afirma que un alto nivel del CI no garantiza 
el éxito en la vida de una persona. (Goleman, 1997) 
 
La verdad es que para alcanzar un grado de satisfacción uno debe desarrollar tanto la inteligen-
cia racional como también la inteligencia emocional. Goleman escribe que el primer paso hacia 
el desarrollo de la IE es la capacidad de tomar conciencia de uno mismo o, mejor dicho, de ser 
capaz de observar e investigar los estados internos y poseer una mente analítica que no reac-
ciona ni juzga sus propias emociones sino trata de entenderlas incluso durante los momentos 
emocionalmente turbulentos. Para conseguirlo, se requiere la activación de las áreas del len-
guaje del neocórtex, puesto que justo a través del lenguaje se puede identificar y nombrar las 
emociones. Las personas sin conciencia de su mundo emocional normalmente aceptan y se 
entregan a sus emociones negativas sin tratar de cambiarlas y quedan poco motivadas durante 
la vida, es más, la falta de esta habilidad básica significa que no son capaces de controlar y 
adecuar las emociones al momento, que tienen problemas a la hora de reconocer las emociones 
ajenas y obtener un grado alto de empatía lo que se muestra también en la discapacidad de 
controlar y obtener relaciones estables con otra gente. Al cumplir el primer paso, es decir, al 
tomar la conciencia de uno mismo y definir la emoción que se experimenta se hace posible el 
manejo y el cambio de la respuesta emocional con la ayuda de diferentes estrategias. Se puede 
registrar las emociones por escrito, cambiar el foco de la atención, detectar las creencias que 
provocan la ansiedad o la preocupación y adoptar una postura crítica ante ellas, analizar y rees-
tructurar de nuevo los pensamientos y elevar los estados de ánimo negativos a través del movi-
miento del cuerpo y, de este modo, poner el cerebro en un nivel de actividad que no puede 
compartir con el estado emocional prevalecido. (Ibid.)  
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Sin embargo, Goleman ofrece una visión amplia que concibe la IE como un conjunto de rasgos 
estables de personalidad, competencias socioemocionales, aspectos motivacionales y habilida-
des cognitivas lo que se distancia de una imagen científica de la IE. En 1997 Peter Salovey y 
John Meyer ampliaron su Modelo de habilidad de inteligencia emocional que sirve como la 
primera formulación teórica de la IE. La verdad es que hoy en día los conceptos diferentes de 
la IE se pueden categorizar entre dos modelos principales, en concreto, entre el modelo mixto 
que defiende la idea de que la IE depende también de los rasgos de personalidad y entre el 
modelo de habilidad que promueve la IE como una habilidad independiente de la personalidad 
que se centra en el procesamiento de la información emocional y usa las emociones para faci-
litar un razonamiento más efectivo que, además, permite a una persona a reflexionar sobre su 
mundo emocional. (Berrocal y Pacheco, 2005: 67-68) 
 
Por lo tanto, según Meyer y Salovey (citado en Berrocal y Pacheco, 2005) la IE se compone de 
cuatro habilidades básicas independientes de la personalidad, es decir, de: 
 
la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder 
y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones 
y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un creci-
miento emocional e intelectual (68). 
 
Las habilidades mencionadas se organizan desde los procesos psicológicos más simples hacia 
los superiores y las personas con un nivel alto de IE progresan más rápidamente a través de las 
habilidades y son capaces de dominarlas por completo (Berrocal y Pacheco, 2005: 68). 
 
La percepción emocional es la habilidad que posibilita la identificación y reconocimiento de 
propios sentimientos y de los demás. Las personas son capaces de descodificar las emociones 
de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz, por ejemplo, un alumno en la 
clase entiende la mirada seria del profesor y cambia su actitud inapropiada. Un nivel de mayor 
complejidad de la percepción emocional requiere de la persona la habilidad de percibir también 
el estado de animo de las personas y la capacidad para identificar la diferencia entre lo que uno 
puede estar sintiendo y lo que uno realmente verbaliza. Sin embargo, la segunda habilidad pre-
tende incluir los sentimientos en el proceso de solucionar los problemas y de razonamiento. 
Así, la facilitación o asimilación emocional hace posible que la persona usa sus emociones 
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positivas para concentrarse mejor y pensar de una manera más creativa. El profesor que tiene 
en cuenta la influencia del efecto de una emoción es capaz de inducir una emoción positiva en 
la clase para potenciar el pensamiento creativo o innovador. La comprensión emocional pre-
tende el conocimiento de las emociones y las categorías en las que se agrupan para ser capaz 
de interpretar el significado de las emociones y las transiciones de unos estados emocionales a 
otros. La habilidad más compleja es la regulación emocional y pretende que las personas se 
quedan abiertas a los sentimientos, reflexionan sobre sus significados y manejan bien entre las 
emociones positivas y negativas. (Ibid.: 69-72)  
 
 
2.2.2. Las competencias de la educación emocional 
El concepto de competencia aparece en los ámbitos profesionales y durante los años adquiere 
una visión más integral. Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007: 63) hacen una revisión de las 
diversas definiciones del término competencia y al final concibe la competencia como «la ca-
pacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia».  
Las competencias pueden dividirse en dos clases, en concreto, en la clase de las competencias 
de desarrollo técnico-profesional que incluyen el dominio de las técnicas necesarias en una 
profesión para desempeñar eficazmente una actividad laboral y en la clase de las competencias 
socio-personales entre las cuales se ubica un conjunto de las competencias emocionales. Así, 
las competencias socio-personales se relacionan con la motivación, autoconfianza, autocontrol, 
paciencia, autocrítica, autonomía, control del estrés, asertividad, responsabilidad, empatía, etc. 
y toman cada vez más relevancia también en el mundo laboral donde la productividad depende 
de los empleados emocionalmente competentes. Igualmente, en los ámbitos académicos se 
puede observar que el alumnado aprende mejor si es autónomo, paciente, responsable y moti-
vado, o sea, si tiene las competencias emocionales. A propósito, esto exige de los educadores 
la implementación de estas competencias en los currículos. (Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 
2007: 64-65) 
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En efecto, con el desarrollo de las competencias emocionales se promueve el desarrollo perso-
nal de la persona, puesto que se toma en cuenta no solamente sus capacidades técnico-profesio-
nales, sino se le ofrece también la posibilidad de entender, regular o cambiar sus actitudes, 
pensamientos y el modo de experimentar el mundo.  
Las competencias emocionales fueron claramente definidas por El Grup de Recerca en Orien-
tación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona (GROP) y se pueden entender como 
«el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para compren-
der, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales» (Bisquerra Alzina, 
2003: 22). 
Las competencias pueden clasificarse en cinco bloques, en concreto, en conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y 
el bienestar. Entre ellas hay una sucesión progresiva. Por lo tanto, el primer paso hacia el desa-
rrollo de las competencias emocionales es la toma de conciencia de las propias emociones, el 
conocimiento del vocabulario específico y la capacidad para nombrarlas y la comprensión de 
las emociones de los demás. La regulación emocional exige el manejo, la regulación y la ex-
presión de las emociones de forma apropiada e incluye la capacidad para autogenerar emocio-
nes positivas para buscar una mejor calidad de vida. Luego, uno debe ser capaz de automoti-
varse, de tener una actitud positiva ante la vida, de tomar la responsabilidad en la toma de 
decisiones y de aceptar su experiencia emocional por completo lo que contiene la autonomía 
emocional. (Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007: 70-72) 
Las competencias sociales incluyen la capacidad de obtener buenas relaciones con otras perso-
nas. Son las capacidades de dominar las habilidades sociales básicas (p. ej. saludar, despedirse, 
escuchar, pedir disculpas), desarrollar el respeto por los demás y de aceptar y apreciar las dife-
rencias individuales y grupales, de tener un comportamiento prosocial y cooperativo (p. ej. fun-
cionar bien en el grupo o en una clase), de compartir emociones, de mantener una actitud aser-
tiva (p. ej. de saber cómo defender sus propios derechos y establecer límites), de practicar la 
comunicación expresiva y receptiva y de prevenir y solucionar los conflictos. El último bloque 
llamado las competencias para la vida y el bienestar incluye la capacidad de tomar decisiones 
y asumir responsabilidad en la vida diaria, la capacidad de fijar objetivos adaptativos (positivos 
y realistas) y de buscar ayuda y recursos disponibles apropiados, la capacidad de bienestar sub-
jetivo para contribuir al bienestar de la comunidad y, al final, la capacidad de fluir y generar 
experiencias óptimas en la vida profesional, personal y social (Ibid.: 72-74). 
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Dentro de los ámbitos escolares se puede observar que los fracasos escolares, el absentismo 
escolar, las dificultades de aprendizaje o el estrés ante los exámenes influyen negativamente al 
alumnado y provocan estados emocionales negativos, por ejemplo, la apatía y la depresión. De 
resultas, los alumnos que experimentan los estados emocionales negativos a base diaria mues-
tran la deficiencia en la madurez y en el equilibrio emocional lo que debería reclamar la atención 
por parte del sistema educativo. Puesto que la meta principal de la educación es el desarrollo 
de la personalidad integral del individuo, el sistema educativo tiene que promover tanto el desa-
rrollo cognitivo como también el desarrollo emocional. (Bisquerra Alzina, 2003: 26) 
El GROP desde 1997 diseña, aplica y evalúa los programas de educación emocional y define 
la educación emocional como un: 
proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, 
con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bie-
nestar personal y social (Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007: 75). 
 
Sin embargo, además de aumentar el bienestar personal y social la educación emocional aparece 
también como una forma de prevención primaria inespecífica, es decir, que pretende minimizar 
la vulnerabilidad de la persona y sus tendencias destructivas durante un episodio de estrés, de-
presión, impulsividad o agresividad, puesto que la persona conoce y posee las competencias 
adecuadas para manejar las emociones intensas (Ibid.: 27). 
Los programas de la educación emocional se pueden dirigir hacia la formación de profesores o 
hacia el alumnado y pueden variar según el nivel educativo o conocimiento previo del destina-
tario. Es más, los programas se basan en una metodología práctica con objeto de desarrollar las 
competencias emocionales y promueven el uso de la dinámica de grupos, autorreflexión, razón 
dialógica o juegos en las clases. De todos modos, los contenidos principales de la educación 
emocional tratan los temas del marco conceptual de las emociones que incluye el conocimiento 
teórico sobre los fenómenos afectivos, tipos de emociones, sus características y estrategias de 
regulación, la conciencia emocional que, entretanto, supone reconocer y utilizar el lenguaje de 
las emociones, la regulación de las emociones que se considera como el elemento esencial de 
la educación emocional y ofrece al aprendiz las técnicas concretas para regular las emociones, 
la motivación que uno pueda encontrar a través de la emoción y las habilidades socio-emocio-
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nales que facilitan las relaciones interpersonales. En concreto, el resultado del programa reali-
zado de la educación emocional se puede mostrar en la resolución de los conflictos, toma de 
decisiones o comunicación efectiva y afectiva. (Ibid.: 30-31) 
De todos modos, a continuación, se podrá observar que el aprendizaje de un idioma exige del 
alumno las competencias que se entrelazan con las competencias emocionales destacadas y, por 
consiguiente, se debe incorporar o por lo menos tener en cuenta la educación emocional también 
en una clase de lengua extranjera, en nuestro caso, la clase de ELE. La verdad es que los méto-
dos usados en una clase de ELE coinciden con los métodos de los programas de la educación 
emocional lo que pueda significar que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se 
entrelaza también con el desarrollo de las competencias emocionales. De hecho, sería intere-
sante investigar cómo los métodos utilizados para aprender una lengua extranjera desarrollan 
también las competencias emocionales de los aprendientes.  
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2.3. LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 
 
El concepto de educación emocional y todas las aportaciones de otras ciencias dejaron también 
sus huellas en la enseñanza de lenguas. La dimensión afectiva, es decir, la dimensión que integra 
»los aspectos de la emoción, del sentimiento, del estado de ánimo o de la actitud que condicio-
nan la conducta« (Arnold y Douglas Brown, 2000: 19) empezó a ensancharse a finales de los 
años setenta y en los ochenta cuando los profesores de lenguas extranjeras expresaron las ideas 
de unir lo cognitivo y afectivo en las aulas y que se basaron principalmente en las teorías de la 
psicología humanística. Además, a los finales de los años setenta aparece un nuevo tipo de la 
enseñanza de lenguas como respuesta al estructuralismo y a métodos audio linguales que se 
olvidaron del desarrollo de las capacidades comunicativas de los alumnos, en concreto, aparece 
la enseñanza comunicativa que promueve la comunicación en la lengua extranjera a través de 
la interacción y anima a los alumnos a pensar sobre las experiencias personales en el proceso 
de aprendizaje. (Ibid.: 23) 
En el Diccionario de términos clave de ELE la variable afectiva se define como  
El conjunto de factores personales que influyen en el aprendizaje de una lengua se ha clasificado 
tradicionalmente en dos variables: la cognitiva y la afectiva. La variable afectiva abarca todos 
aquellos fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y las emociones del 
aprendiente, como, por ejemplo, la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la empatía, la 
autoimagen o la ansiedad. (CVC. La variable afectiva, 2020) 
 
Dicho de otro modo, el alumno entra en el proceso de aprendizaje equipado no solamente con 
su capacidad cognitiva, sino también con su personalidad única, sus vivencias y creencias per-
sonales y sus estados emocionales que influyen en el resultado final del proceso de aprendizaje 
dentro del aula. Precisamente por eso el profesor debe tomar en cuenta el desarrollo intelectual, 
personal y social del alumno, es decir, tiene que considerar tanto la dimensión cognitiva como 
también la afectiva en el proceso de enseñanza.  
 
Arnold y Douglas Brown (2000: 20) en el libro La dimensión afectiva en el aprendizaje de 
idiomas explican el carácter bidireccional de la afectividad y enseñanza de idiomas, puesto que: 
La preocupación por la afectividad puede mejorar el aprendizaje y la enseñanza de idioma, pero 
el aula de idiomas puede, a su vez, contribuir de forma significativa a educar a los alumnos de 
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manera afectiva. Para conseguir los mejores resultados, debemos tener en cuenta ambas direc-
ciones.  
 
La importancia de los factores afectivos que influyen en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera se puede observar también en el Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (el MCERL), el proyecto general de política lingüís-
tica del Consejo de Europa, que define una base común para elaborar y realizar programas de 
lenguas y ofrece orientaciones curriculares para los profesores y administradores educativos. 
El documento en el Capítulo 1 supone que una de las metas principales del enfoque intercultural 
de la enseñanza de una lengua extranjera es el desarrollo de la personalidad intercultural de 
cada individuo que sabe tomar conciencia y de su sentimiento de identidad, lo mismo que pre-
tenden también los programas de la educación emocional. (MCERL, 2002) Para ilustrar esto, 
se revisarán las competencias del MCERL que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje 
de una lengua extranjera para investigar en que aspecto pueden relacionarse con las competen-
cias emocionales promovidas por los programas de la educación emocional. 
El MCERL (2002) explica que el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno está 
afectado no solo por sus conocimientos y su comprensión sino también por factores individuales 
entre los cuales destaca su personalidad constituida por las actitudes y las motivaciones que 
influye en la capacidad de aprender. Por tanto, divide las competencias del usuario o alumno 
en dos bloques, en concreto, en las competencias generales y en las competencias comunicati-
vas de la lengua (lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas) que se concentran más en las re-
glas de uso de la lengua. Sin embargo, dentro de las competencias generales se ubican el cono-
cimiento declarativo (saber), las destrezas y habilidades (saber hacer), la competencia existen-
cial (saber ser) y la capacidad de aprender (saber aprender), pero en este trabajo se subrayará 
la importancia de la competencia existencial (saber ser) que comprende todos los factores in-
dividuales de los usuarios o alumnos relacionados con su personalidad que se caracterizan por 
las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los factores de 
personalidad (p. ej. introversión y extraversión, actividad y pasividad, el miedo y la vergüenza, 
espontaneidad y autocontrol, rigidez y flexibilidad, optimismo y pesimismo, autoconciencia y 
falta de autoconciencia, independencia y falta de independencia, autoestima y falta de autoes-
tima, etc.). (MCERL, 2002: 103) 
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Asimismo, el otro documento que desarrolla y fija los Niveles de referencia para el español a 
base de recomendaciones que propusiera el MCERL, el Plan Curricular del Instituto Cervantes 
(el PCIC), divide los objetivos generales de los Niveles de referencia en tres dimensiones desde 
la perspectiva del aprendiente de la lengua en general, es decir, el alumno como agente social 
que es capaz de comunicar en las situaciones habituales, el alumno como hablante intercultural 
que establece una relación entre la cultura de origen y la de los países hispanohablantes y el 
alumno como aprendiente autónomo que es capaz de controlar y planificar su proceso de apren-
dizaje, gestionar los recursos, usar estratégicamente los procedimientos de aprendizaje, coope-
rar con el grupo y controlar los factores psicoafectivos para continuar avanzando en su proceso 
de aprendizaje de español. (PCIC, 2006) 
Además, existe una similitud entre la competencia social y las competencias para la vida y el 
bienestar de los programas de educación emocional y entre la competencia intercultural desta-
cada en el PCIC. La última supone que el alumno debe ser capaz de relacionarse con personas 
de comunidades diferentes, observar e interpretar las comunidades, actuar como intermediario 
entre las personas de culturas diferentes, superar situaciones de posible conflicto y, además, 
atenuar emociones creando siempre un clima de tolerancia y cooperación entre las personas. 
Para lograrlo, necesita orientar sus motivaciones, valores y emociones hacia la empatía, la aper-
tura y mostrar el interés para participar reflexivamente en el proceso intercultural. (PCIC, 2006)  
En fin, se observa que la competencia existencial o de saber ser del MCERL y la competencia 
intercultural definida en el PCIC se parecen a las competencias emocionales que se destacaron 
en el capítulo anterior. En concreto, se orientan hacia el desarrollo de una persona optimista, 
activa, flexible, autoconsciente e independiente que es capaz de controlar sus miedos y superar-
los de una manera constructiva. No obstante, el mismo MCERL plantea la pregunta de cómo 
ayudar a los alumnos a que aprovechen sus cualidades para aprender y estudiar mejor una len-
gua extranjera, puesto que los factores de personalidad a veces influyen negativamente en el 
proceso de aprendizaje. De hecho, al preparar la clase el profesor debe tener en cuenta los fac-
tores afectivos que influyen en sus alumnos durante el aprendizaje para ser capaz de preparar 
las actividades que, además de desarrollar las capacidades lingüísticas, desarrollen también su 




2.3.1. Los factores afectivos 
 
Los factores afectivos que intervienen en la enseñanza de lenguas extranjeras se pueden dividir 
en dos diferentes grupos. En concreto, el primer grupo consta de los factores que se preocupan 
del alumno como individuo y el segundo grupo se centra en el alumno como participante de 
una situación sociocultural. De este modo, los factores internos forman parte de la personalidad 
del alumno mientras que los factores de relación influyen en la identidad social y están íntima-
mente ligados con el ser emocional del alumno. (Arnold y Douglas Brown, 2000: 25) 
Entre los factores individuales o internos se ubican la ansiedad, la inhibición, extroversión-
introversión, la autoestima, la motivación y los estilos de aprendizaje. La ansiedad que provoca 
principalmente los sentimientos negativos (p. ej. la frustración, la inseguridad, el miedo, la ten-
sión) tiene un impacto muy fuerte en el aprendizaje de una lengua extranjera y en la participa-
ción del alumno en el proceso de aprender y colaborar en el proceso educativo. El alumno que 
experimenta la ansiedad de aceptación se pregunta si será aceptado por el grupo, si le querrán, 
el otro experimentará la ansiedad de orientación y se preguntará si comprenderá todo y la an-
siedad de actuación provocará las preguntas sobre la capacidad de poner en práctica lo que ha 
aprendido y sobre la capacidad de participar y responder a las preguntas del profesor. La ansie-
dad compuesta por tantos sentimientos diferentes tiene su origen en la infancia cuando la per-
sona experimentó un rechazo personal y la herida no ha sido curada. (Ibid.: 26) Por tanto, a la 
hora de expresarse, especialmente en una clase de lengua extranjera, la persona empieza a ex-
perimentar lo mismo que ha experimentado cuando fue rechazada y, de alguna manera, siente 
la necesidad de proteger su personalidad. A propósito, la toma de conciencia sobre las emocio-
nes, la regulación emocional y la autonomía emocional son las competencias que debería tener 
en cuenta el profesor al planificar la clase para reducir la posibilidad de que sus alumnos expe-
rimenten la ansiedad. Es importante que se crea un ambiente emocionalmente seguro a través 
de los juegos, la música, las actividades que no provocan mucha competitividad y que promue-
ven el interés por el estado emocional del alumno. Además, el profesor debe preocuparse por 
fomentar la confianza en sí mismos y por ofrecer una reacción positiva cuando los alumnos 
tratan de superar el miedo y la tensión.  
La inhibición no permite al alumno arriesgarse porque siente miedo frente al cometer errores 
cuando hay que expresarse. Los niños pequeños aprenden la lengua materna sin inhibiciones y 
cometen errores sin preocuparse, pero cuando toman mayor conciencia sobre sí mismos este 
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mecanismo de defensa empieza a proteger un ego frágil que se enfrenta con las críticas severas. 
La inhibición puede superarse cuando el profesor ayuda y estimula a los alumnos a tomar con-
ciencia de que se puede cometer errores libremente en el proceso de aprendizaje. (Ibid.: 27-28) 
Sin embargo, la inhibición no debe confundirse con la introversión o la extraversión que son 
dos características de personalidad y también influyen en el aprendizaje. El alumno quieto y 
silencioso no necesariamente experimenta la inhibición y el miedo sino tiene una fuerte perso-
nalidad interior, posee una gran empatía y la inteligencia emocional bastante desarrollada. Por 
supuesto, el profesor tiene que modificar las actividades para que estos dos tipos de personali-
dades pueden funcionar en una clase. (Ibid.: 28-29) 
El otro factor afectivo es la autoestima, una serie de evaluaciones que una persona mantiene 
sobre su propia valía y se establece ya en la primera infancia cuando incorporamos creencias y 
actitudes que luego influyen en nuestro proceso de aprendizaje. Las nuevas experiencias, ideas 
y situaciones en el proceso de aprendizaje chocan con la idea previamente existente de quienes 
somos y las personas con una autoestima muy baja no quieren correr riesgos, ni siquiera parti-
cipar en el proceso por un gran temor al fracaso. (Ibid.: 29). El profesor debe ofrecer al alumno 
la posibilidad de perder este temor y tratar de ayudarle a construir y cambiar sus creencias sobre 
sí mismo a través de las actividades en las cuales el alumno se sienta seguro y, por lo menos al 
principio, no sienta el riesgo del fracaso. Es importante que el profesor siempre y cuando ofrece 
a sus alumnos una retroalimentación realística sobre su progreso en el proceso de aprendizaje 
y mantiene sus metas claramente definidas para que los alumnos regulan y evalúan su progreso 
de acuerdo con la realidad y no se dejan persuadir por las emociones negativas y su crítico 
interior para mantener una relación positiva durante el aprendizaje.  
La motivación, extrínseca e intrínseca, depende mucho de la autoestima del alumno, de su co-
nocimiento de sí mismo y también de su autonomía emocional. Los alumnos con la imagen 
positiva de sí mismos son capaces de mantener un alto grado de la motivación intrínseca, es 
decir, que son capaces de motivarse sin mucha ayuda de los factores exteriores que puedan 
influir en su deseo de aprender. Sin embargo, en los ámbitos escolares se hace hincapié princi-
palmente en la motivación extrínseca por la cual los alumnos trabajan para satisfacer a las au-
toridades y para obtener los buenos grados y no por desarrollar el deseo de pensar independien-
temente y para conseguir competencia y autonomía. Por tanto, es indispensable que los alumnos 
se den cuenta del efecto que tienen los factores motivadores externos y que empiecen a tomar 
conciencia sobre sus motivos intrínsecos que pueden influir en el aprendizaje de una lengua. 
(Ibid.: 30-32) Al disfrutar ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva, 
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mientras que las emociones negativas pueden reducir el disfrute. En el caso de que el alumno 
sienta la incapacidad de obtener una buena nota y piense que fracasará aparece una motivación 
extrínseca negativa que provoca la evitación de la tarea y enfatiza las emociones negativas. Por 
tanto, las actividades no deben ser demasiado fáciles para que los alumnos no se aburran y ni 
siquiera demasiado difíciles para que los alumnos no queden frustrados ante la tarea. (Iglesias 
Casal, 2014: 356) 
Los factores de relación se basan en la identidad social de una persona que depende de la idea 
de cómo se percibe el alumno dentro de un grupo o grupos sociales, como valora su presencia 
dentro del grupo y que emociones experimenta al estar rodeado con la gente. Durante el apren-
dizaje de lengua extranjera el alumno se encuentra en las situaciones que exigen cierto modo 
de transacciones sociales, es decir, que exigen de él la capacidad de entender la identidad y la 
cultura del otro y, al mismo tiempo, la capacidad de colaborar y trabajar en un grupo. Así, la 
empatía juega el papel importante a la hora de establecer las relaciones sociales, no solamente 
dentro del grupo cuyo objetivo es aprender una lengua sino también dentro del aspecto cultural 
puesto que los alumnos se encuentran con una nueva cultura. Por otro lado, hay que tomar en 
cuenta el hecho de que los alumnos por primero necesitan conocer y tomar conciencia sobre 
sus propios sentimientos si quieren obtener un determinado nivel de empatía. En consecuencia, 
las transacciones en el aula o interacciones comunitarias entre los alumnos dependen de la per-
sonalidad del alumno como también de su estado emocional y crean una dinámica de grupos en 
la cual se combinan las energías mental, emocional y física. Por tanto, para establecer el éxito 
dentro del grupo hay que controlar los estados emocionales y, en gran medida, tratar de provo-
car y dar atención a las emociones positivas. Además, otros procesos interculturales pueden 
desmayar la confianza en sí mismo de los alumnos. En particular, el choque lingüístico aparece 
cuando los alumnos tienen miedo de que las palabras usadas de la lengua extranjera no expresen 
sus ideas adecuadamente y que parezcan ridículos mientras que el enfrentamiento con otra cul-
tura puede provocar el estrés cultural porque los alumnos se sienten incapaces de adaptarse al 
nuevo país y aprender el nuevo idioma. (Arnold y Douglas Brown, 2000: 35-41) 
En definitiva, el profesor que toma en cuenta todos los factores afectivos en el aula al mismo 
tiempo tiene que considerar la integración de las actividades que desarrollan las competencias 
emocionales a la hora de preparar la clase. Es importante que el profesor atentamente observe 
las actitudes de sus alumnos y trate de averiguar cuáles son los factores afectivos que tienen el 
mayor efecto en sus alumnos.  
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2.4. EL PAPEL DE LA LITERATURA EN LA CLASE DE ELE 
 
A propósito, se plantea la pregunta de cuál es la manera más efectiva para integrar y desarrollar 
las competencias emocionales en una clase y, al mismo tiempo, tomar en cuenta la importancia 
de los factores afectivos. Valencia (2017: 127) escribe que la secuencia didáctica4 diseñada por 
el profesor debería basarse en el desarrollo de las competencias emocionales y de las compe-
tencias comunicativas a través de diferentes actividades con los objetivos específicos. 
El problema es que cada cerebro es diferente y »tiene que elaborar la mejor forma de adaptarse 
al material de entrada (input)« (Arnold y Douglas Brown, 2000: 59). La perspectiva de Lozanov 
(2000: 238) destaca la importancia de la estimulación estética que sirve para descargar las emo-
ciones negativas y armonizar el complejo emocional basándose en las creencias de los antiguos 
griegos que usaron el arte para conseguir catarsis, es decir, para conseguir una purificación del 
mundo emocional de una persona. Por tanto, las investigaciones hoy en día demuestran el efecto 
de la estética en el campo de la música (p. ej.  la música clásica con su alto contenido emocional) 
que siempre exige una respuesta emocional, estimula la necesidad de comunicación, puede au-
mentar la inteligencia y acelerar el desarrollo del pensamiento conceptual de los niños (Hooper 
Hansen, 2000: 237).  
De hecho, el otro medio para transmitir, percibir, despertar y describir emociones son los textos 
literarios. Es evidente que dentro del proceso de la lectura el lector responde emocionalmente 
al texto de una u otra manera, en concreto, puede internarse en ello y olvidar del entorno empí-
rico o permanecer distante y objetivo. Por tanto, la ficción ofrece al ser humano la posibilidad 
de controlar la experiencia emocional durante el proceso de la lectura, lo que se distingue de la 
vida cotidiana donde las emociones aparecen desprevenidas. (Bermúdez Antúnez, 2010) 
Ya desde el nacimiento el niño crea un vínculo afectivo con el adulto a través de las nanas y 
canciones de arrullo que le facilitan la comprensión del mundo. Es más, el vínculo afectivo 
 
4 «La secuencia didáctica es una serie de actividades organizadas y relacionadas entre si que se diseñan con el fin 
de ensenar un conjunto de contenidos programáticos a través de unas tareas que sirven para vincular la compren-
sión de una realidad. […] Las diferentes actividades planteadas en la secuencia didáctica buscan que, a través del 
lenguaje, los estudiantes adquieran herramientas afectivas, lingüísticas y en general comunicativas para relacio-
narse con otros de una forma más comprensiva, digna y justa. […]En la secuencia didáctica se busca desarrollar 
las diferentes inteligencias.» (Valencia, 2017: 125) 
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creado entre el niño y su cuidador principal luego forma la base de la comunicación y, por tanto, 
la literatura infantil se percibe como una forma de comunicación y un recurso fundamental para 
que el niño acceda a la riqueza del lenguaje y a la comprensión de los valores universales que 
facilitan el camino hacia la educación emocional. (Vidal Catalá, 2014: 23-24) 
El modelo transaccional, o sea, la teoría transaccional de la lectura y la escritura de Rosenblatt 
(1996: 11) supone que:  
Todo acto de lectura es un acontecimiento, o una transacción que implica a un lector en parti-
cular y un patrón de signos en particular, un texto, que ocurre en un momento particular y dentro 
de un contexto particular. En lugar de dos entidades fijas que actúan una sobre la otra, el lector 
y el texto son dos aspectos de una situación dinámica total. El “significado” no existe “de ante-
mano” “en” el texto o “en” el lector, sino que se despierta o adquiere entidad durante la transac-
ción entre el lector y el texto. 
 
En concreto, el lector establece la relación con el texto literario y del lector depende a qué va a 
prestar su atención durante el proceso de lectura. El lector puede tomar una postura eferente 
que extrae y retiene del texto unas informaciones básicas que les necesita para cumplir una meta 
determinada, por ejemplo, leer un texto de instrucciones para saber cómo funciona el teléfono, 
o toma una postura estética donde presta su atención a los sentimientos, las escenas y emociones 
que se presentan en el texto. Las evocaciones que el texto es capaz de obtener del lector pre-
sentan la respuesta del lector que también puede ser emocional. Por supuesto, hay que tener en 
cuenta la intención del texto cuando se empieza a leer, puesto que esto determina la postura 
tomada por lector. Por lo tanto, se puede deducir que un texto literario influye en el lector de 
diferentes maneras, le puede ofrecer un conocimiento nuevo o despertar una serie de emociones 
diferentes, puesto que el lector hace unas multitudes sin fin de las comparaciones, ideas y ex-
perimenta sentimientos durante el acto de leer.  
Rosenblatt (1996: 16-18) explica que existen varios elementos verbales (p. ej. metáforas, con-
venciones estilísticas, divergencia de las normas lingüísticas o semánticas, etc.) que definen un 
texto como un texto literario o poético y la verdad es que tales elementos guían el lector para 
adoptar una postura estética. Sin embargo, hay obras marcadas como literarias, pero sin ele-
mentos mencionados, lo que significa que, al final, la atención y la consciencia estética del 
lector a los contenidos del texto son claves para percibir un texto como literario o poético. 
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Por lo tanto, la dimensión emocional del texto literario parece un factor importante también 
dentro del campo de la educación literaria. Según Sanjuán Álvarez, dentro del aula la literatura 
puede ser un vehículo importante para aprender sobre la cultura, lingüística, estética y también 
para desarrollar la creatividad, la imaginación y la construcción de la propia identidad (2011: 
97). La autora investiga la dimensión emocional de la lectura literaria en el ámbito escolar y a 
partir de las opiniones de profesores y alumnos analiza en qué medida se toman en cuenta las 
facetas emocionales a la hora de seleccionar el canon formativo de las obras literarias y preparar 
actividades para la educación literaria que dan oportunidad al alumno de construir su identidad 
y ampliar su conocimiento del mundo durante el proceso lector (Ibid.: 86).  
Destaca el problema que durante la historia los textos literarios en el proceso de aprendizaje se 
usaban principalmente para desarrollar las capacidades cognitivas de los alumnos y para obte-
ner los datos sobre el autor, las obras y el contexto histórico-social en el que se escribió la obra, 
lo que no conducía al descubrimiento del placer de la lectura literaria. Los resultados de su 
investigación han mostrado que en la educación secundaria sigue prevaleciendo un enfoque 
historicista al tratar el canon literario que no trata de establecer una relación entre el lector y el 
texto y se olvida de crear un vínculo emocional entre los contenidos temáticos del texto con los 
valores éticos y sociales del lector. (Ibid.: 96) 
Lo mismo destaca también Boža Krakar Vogel (2004: 166), la experta eslovena en didáctica de 
la literatura, y explica que la ausencia de la educación literaria en los programas educativos 
disminuye la posibilidad de desarrollar las capacidades experienciales, en concreto, la empatía, 
la sensibilidad y la creatividad. En los programas curriculares de la educación literaria defiende 
y propone la unión de la didáctica sistemática de la literatura que trata de desarrollar un lector 
capaz de entender y valorar un texto literario al tener en cuenta los factores literarios (p. ej. el 
autor, el contexto histórico-social) y de la didáctica de recepción que toma en cuenta la res-
puesta del lector frente al texto literario y prepara la persona para la aceptación sensual, emo-
cional e imaginativo del texto. (Ibid.: 160) 
Al fin y al cabo, el MCERL tampoco olvida la importancia de los textos literarios en el proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que «los estudios literarios cumplen muchos 
más fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los pu-
ramente estéticos» (2002: 60) y sugiere el uso de las canciones, textos imaginativos, obras de 
teatro y textos literarios dentro de las secuencias didácticas del profesor. 
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Puertas Moya (2009: 83) escribe que la literatura puede servir «como acicate para provocar y 
realizar actividades de expresión por parte del aprendiente» y que posee el carácter lúdico que 
permite a los alumnos a perder el temor ante el error y crea un entorno relajado. Además, la 
literatura ofrece la posibilidad de visualizar e imaginar las imágenes mentales, es decir, que 
activa la imaginación y la creatividad, dos procesos asociados con las emociones. Puesto que 
las palabras siempre poseen un significado y también un contenido emocional, la imagen aso-
ciada con las palabras en la mente estimula la reacción emocional. De este modo, se conecta la 
lengua con la dimensión afectiva de los alumnos. (Hooper Hansen, 2000: 281) 
La implementación de los textos literarios en la secuencia didáctica dentro de una clase de 
español como lengua extranjera (ELE) puede tener varias ventajas. El texto literario puede ser-
vir como un recurso didáctico a través del cual se puede producir diferentes actividades que 
estimulan el aprendizaje de los aspectos léxico-gramaticales, puesto que sea un material real 
que representa el lenguaje en todas sus manifestaciones lingüísticas. Además, sirve como un 
puente entre el alumno y la historia y la cultura española y contextualiza el idioma en su con-
texto histórico. Así, el alumno puede practicar la lengua y las diferentes destrezas y acercarse a 
la cultura. Dentro de la clase el profesor puede ofrecer diferentes géneros de los textos literarios, 
por ejemplo, la poesía, la novela, el teatro, un relato corto, fabulas e incluso los cuentos. Sin 
embargo, el texto literario muchas veces juega el papel del estímulo que provoca un debate 
entre los alumnos y ofrece nuevas informaciones. Para concluir, el texto literario genera placer 
y es capaz de sacar a la luz diferentes respuestas emocionales, lo que despierta el interés por los 
alumnos y potencia aprendizaje de una lengua extranjera. Las actividades basadas en un texto 
literario deberían promover una reflexión sobre los pensamientos y sentimientos que experi-
mentan los alumnos en el proceso de lectura y sobre sus experiencias personales con el texto. 
(Nevado Fuentes, 2015: 157-159) 
Por lo tanto, se puede observar que dentro de las ventajas del uso de diferentes géneros literarios 
dentro de una clase de lengua extranjera aparece también la capacidad del texto literario de 
estimular la construcción de la identidad de los alumnos puesto que desarrolla sus capacidades 
estéticas y éticas y, además, trata de estimular los alumnos hacia un pensamiento reflexivo y 
constructivo sobre sus experiencias emocionales. 
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2.4.1. El texto poético y las emociones en la clase de ELE 
 
«El poema busca despertar las emociones del lector.» 
María Felipa Maizkurrena Moya 
La verdad es que para trabajar las emociones dentro de una clase de ELE el género literario que 
consiste más en la comprensión emocional es la poesía. El texto poético puede estimular el 
cerebro y activar las redes neuronales y áreas emocionales lo que parece un paso principal hacia 
las actividades de la secuencia didáctica que se basan en educar las emociones. Carroll (2005: 
161-172) usa la poesía en sus prácticas terapéuticas para tratar las emociones de sus pacientes. 
De hecho, leer o escribir poesía les ayuda a desarrollar la autoconfianza, trabajar en la integra-
ción del sentido de sí mismo y expresar su carga emocional que lleven por dentro para encontrar 
la fuerza para luchar los problemas mentales. 
Los resultados de la investigación del Basque Center on Cognition, Brain & Language (el 
BCBL) afirman el efecto que tienen las figuras retóricas del lenguaje poético en las áreas cere-
brales, especialmente en el área frontal izquierda responsable para el lenguaje y la creatividad. 
El oxímoron, la figura retórica lógica que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto 
en una sola expresión, es capaz de generar una intensa actividad cerebral, puesto que el cerebro 
lo percibe como una expresión artificial y necesita más tiempo para procesar y entenderlo. La 
verdad es que el uso de la escritura como terapia y, por lo tanto, escribir poesía ayuda a conectar 
los dos hemisferios cerebrales, puesto que se unen la parte racional, emocional y creativa. Así, 
la terapia poética puede mejorar el estado de ánimo y el estrés de los pacientes. (Adorna Castro 
et al., 2016: 11) 
Por tanto, dentro del aula la poesía puede usarse como un medio importante, que, según Porrata-
Doria (2016: 295) «contribuye a educar la sensibilidad [...] y a orientar [...] impulsos afectivos» 
de los alumnos, es decir, que despierta emociones, ayuda a tomar conciencia sobre ellos y ade-
más trata de regularlos. Puesto que la poesía provoca y despierta emociones se puede suponer 
que el alumno empieza a percibir el aprendizaje de una segunda lengua más personalmente y 
lo incluye en su mundo emocional.  
De esta manera, el texto poético puede formar la base dentro de la secuencia didáctica y crear 
un entorno relajado en el cual los alumnos se sentirán seguros y podrán expresar sus ideas y 
pensamientos sin miedo o temor. El profesor que empieza la clase leyendo un texto poético en 
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voz alta de una manera estética-emocional puede también provocar la tranquilidad de los alum-
nos y prepararlos para una participación más activa en la clase. Por lo tanto, se puede suponer 
que crea un vínculo afectivo entre él y los alumnos.  
Asimismo, la poesía es un recurso estratégico para manejar el estrés y la ansiedad frente una 
nueva cultura y desarrolla la competencia emocional social puesto que permite reconocer las 
diferencias culturales. En concreto, existe un vínculo entre metáfora, interculturalidad y poesía. 
Las metáforas conceptuales5 de los textos poéticos muestran tanto la variedad de la riqueza 
imaginativa y expresiva de diferentes lenguas como también los conceptos universales inter-
subjetivos que posibilitan un diálogo intercultural, puesto que los alumnos se dan cuenta de que 
las diferentes culturas poseen los mismos conceptos sobre los constructos abstractos (p. ej. las 
emociones universales) como la cultura de la que provienen y, así, se crea un puente hacia la 
comprensión del otro. (Acquaroni Muñoz, 2012)  
Los textos poéticos sirven para ampliar el vocabulario de los alumnos y crean un entorno en el 
cual los alumnos puedan alejarse del pensamiento lógico y empezar a pensar de una manera 
creativa y abstracta. Sin embargo, el profesor debe tener en cuenta la complejidad del vocabu-
lario del texto poético y debe ajustarlo al nivel adecuado de los alumnos para poder estimular 
un dialogo sobre el poema. Porrata-Doria (2016: 58) explica que «los diálogos alrededor de 
poemas que se prestan a trasladar el tema planteado a la realidad del alumnado producen emo-
ciones que facilitan la motivación» y, así, crean un puente entre los alumnos y el aprendizaje 
de una segunda lengua.  
Šifrar Kalan (2007: 994) observa que los factores afectivos, principalmente el miedo y la an-
siedad6, dificultan el desarrollo de la expresión oral y añade que es importante integrar las es-
trategias afectivas y sociales en una clase de lengua extranjera para mejorar el aprendizaje y la 
competencia comunicativa. Su encuesta ha demostrado que para trabajar la expresión oral los 
alumnos prefieren comunicar en parejas o grupos pequeños lo que demuestra el deseo de hablar 
sobre lo que les atañe personalmente y tiene un carácter significativo auténtico (Ibid.). Por tanto, 
 
5 La metáfora lingüística (p. ej. No malgastes más tu tiempo. Deberías invertir tiempo en otras cosas.) expresa el 
concepto del tiempo dentro de una cultura (El tiempo es dinero – metáfora conceptual del tiempo). (Acquaroni 
Muñoz, 2012) 
6 Entre los estudiantes eslovenos de español la destreza oral es la preferida, pero también provoca más ansiedad 
que otras destrezas (Šifrar Kalan, 2007: 994). 
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un texto poético es capaz de ofrecer una multitud sin fin de las interpretaciones, es decir, que 
cada alumno puede interpretar el poema a base de su ser emocional y sus experiencias, conoci-
mientos y procesos cognitivos lo que posibilita el desarrollo de la competencia comunicativa 
junto con tomar en cuenta los factores afectivos. 
En los primeros manuales que adoptaron el enfoque nocional-funcional en la primera década 
de los años 80 los textos poéticos aparecían solamente con el objetivo de cerrar una unidad y 
trabajar las estructuras que respondieron a las funciones comunicativas a lo largo de la unidad. 
La poesía fue marcada como un discurso artificial, un material poco auténtico y poco comuni-
cativo que no permite y no ejemplifica el uso cotidiano de la lengua en situaciones de la vida 
real. Sin embargo, desde la última década los textos líricos se han convertido en un tipo de 
material que estimula un aprendizaje significativo y es capaz de unir la dimensión cognitiva y 
afectiva de los alumnos. (Acquaroni Muñoz, 2010) 
Hoy en día se escribe bastante sobre las ventajas de la poesía en el aula de ELE. En concreto, 
Maresma Durán (2006: 243) destaca que el poema no se escribe »con el objetivo de enseñar 
una lengua sino con el propósito principal de disfrutar de la lectura« y que los textos poéticos 
aumentan la motivación y la autoconfianza puesto que los alumnos manejan materiales autén-
ticos y de la vida real. Además, según Acquaroni Muñoz (2012) la poesía trasciende fronteras 
geográficas y culturales y trata cuestiones universales de los seres humanos, como el amor e 
incluso la conciencia de ser, lo que también se propone dentro del campo de la educación emo-
cional. Por último, el texto poético puede ofrecer al alumno un conocimiento amplio de la cul-
tura y fomenta la capacidad de distinguir entre los significados literales, simbólicos y metafó-
ricos y la capacidad de reflexión lingüística. (Acquaroni Muñoz, 2012: 9) 
En definitiva, se puede observar que el aprendizaje de idiomas exige del alumno casi todas las 
competencias emocionales que se deberían tomar en cuenta al preparar la clase. Además, para 
ser capaz de aceptar todas las diferencias culturales y de respetarlas se necesita por primero la 
conciencia de su propio mundo emocional y cultural por lo cual es aconsejable promover e 
integrar la educación emocional en los programas educativos lo más pronto posible. La verdad 
es que la toma de conciencia emocional empieza ya con el aprendizaje de lengua materna y, por 
eso, el vocabulario que posibilita la expresión de emociones debe ofrecerse bastante temprano 
e incluso en el aula de ELE. Se ha observado que el uso de los textos literarios en el aula de 
ELE influye en el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas, es decir, la implementación de 
un texto literario dentro de una secuencia didáctica puede desarrollar tanto la expresión oral y 
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la expresión escrita como también la comprensión lectora y la comprensión auditiva. Asimismo, 
los textos literarios promueven el desarrollo de las competencias emocionales de los alumnos, 
especialmente los textos poéticos que a través del lenguaje crean emociones y establecen una 
relación lingüística-emocional. 
En el capítulo siguiente se analizará las diferentes páginas web que ofrecen los recursos, mate-
riales e informaciones para profesores de español como lengua segunda y extranjera. Se revisará 
las páginas web como MarcoELE, TodoELE, Didactiteca y Teachit Languages para hacer una 
revisión de los materiales y recursos que usan el texto poético. Por tanto, se observará si los 
objetivos generales de las actividades didácticas incluyen también el desarrollo de las compe-
tencias emocionales destacadas por la educación emocional y, en concreto, en qué medida se 
desarrollan las competencias emocionales a través del uso de la poesía. 
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3. EL ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN 
LĺNEA PARA LOS PROFESORES DE ELE  
 
Los materiales didácticos de distinto tipo, por ejemplo, los libros de texto, recursos digitales, 
audiovisuales o multimedia facilitan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera y, son 
una herramienta imprescindible en el proceso de aprendizaje. Desde la aparición de la tecnolo-
gía los profesores de ELE tienen a disposición varios materiales didácticos en línea que puedan 
usar a la hora de planificar la clase de ELE. Es por este motivo que antes de elegir los materiales 
didácticos adecuados los profesores deben tener en cuenta los objetivos de aprendizaje y los 
procesos mentales que quieran fortalecer durante la clase. (CVC, Materiales curriculares, 2020) 
Por tanto, puesto que los textos poéticos se presentan como recursos importantes para el desa-
rrollo de las competencias emocionales y la implementación de la educación emocional en una 
clase de ELE se ha analizado 44 propuestas didácticas de cuatro diferentes páginas web que 
ofrecen los materiales didácticos para los profesores de ELE. Cada actividad usa el texto poético 
como un recurso didáctico para desarrollar las destrezas lingüísticas y otros objetivos. El aná-
lisis se centra en descubrir si las actividades a través del uso de la poesía desarrollan también 
las competencias emocionales de los alumnos y de qué manera lo hacen. Además, nos interesa 
cuáles objetivos directa e indirectamente mencionan las emociones o sentimientos y, así, im-
plican inclusión de la educación emocional en la clase de ELE. También se ha revisado cuáles 
son las posibles competencias emocionales en desarrollo a través del texto poético a pesar de 
que el autor no los declara en los objetivos. 
Para facilitar el análisis se ha preparado una tabla para cada página web analizada que incluye 
el nombre de la página web consultada, el nombre de la actividad, al autor o autora de la acti-
vidad, el nivel de ELE  según el MCERL, las destrezas lingüísticas en desarrollo que predomi-
nan, el objetivo general de la actividad, otros objetivos, el contenido funcional, posibles com-
petencias emocionales en desarrollo a través del texto poético tomadas del artículo de Bisquerra 
Alzina y Pérez Escoda (2007) divididas en cinco bloques (conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienes-
tar) y notas al final en cuanto la actividad presenta las características especiales relacionadas 




La MarcoELE es una revista electrónica semestral que se dedica a la didáctica del español como 
lengua extranjera. Pretende poner a disposición de los profesores y futuros docentes de ELE 
material específico para su formación y suscita reflexión y debate sobre la didáctica específica 
de esta disciplina. Ofrece múltiples artículos, monografías, entrevistas, reseñas, biblioteca his-
tórica e incluso las gramáticas del español como lengua extranjera. Además, la página web 
ofrece 281 actividades para el aula en función de archivo divididas en grupos de diferentes 
niveles: A1 Acceso, A2 Plataforma, B1 Umbral, B2 Avanzado, C1 Dominio y C2 Maestría. A 
continuación se examina cada grupo para saber cuántas actividades incluyen un texto poético 
como un material didáctico. 
El grupo de actividades del nivel A1 Acceso contiene 24 actividades para el aula entre las cuales 
no se encuentra ninguna actividad que se basaría en un texto poético.  
En A2 Plataforma hay 43 actividades para el aula entre las cuales destaca una actividad titulada 
Un poco de la vida de una poeta que usa el texto poético con el objetivo general de trabajar con 
el tema de biografía. La destreza que predomina es la comprensión lectora. A través de un texto 
biográfico, una canción y el poema titulado Voy a dormir de Alfonsina Storni la autora de la 
secuencia didáctica, Andreia dos Santos Menezes, trata de estimular a los alumnos a reflexionar 
sobre la vida de la poeta. La verdad es que el objetivo principal del uso del texto poético no se 
fija en el desarrollo de las competencias emocionales específicas, pero se orienta más al cono-
cimiento de la vida de la poeta. Sin embargo, el objetivo indirecto del uso del poema sería el 
desarrollo de la conciencia emocional de los alumnos, puesto que las instrucciones didácticas 
pretenden la reflexión sobre la vida de la poeta lo que podría estimular a los alumnos para 
pensar también sobre las emociones y perspectivas de los demás y de tomar una postura empá-
tica ante las vivencias de otras personas.  
El grupo B1 Umbral contiene 70 actividades para el aula entre las cuales se encuentra una ac-
tividad titulada ¡Escribamos un haiku! del autor Mario López Cordero. El objetivo general de 
la actividad pretende utilizar la poesía como medio de expresión oral y escrita. Las destrezas 
 
7 MarcoELE está disponible en línea https://marcoele.com.  
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que predominan son la comprensión lectora y la expresión escrita. Los alumnos se familiarizan 
con el haiku, es decir, con la forma de poesía tradicional japonesa, leen un artículo breve sobre 
la historia del haiku, ven un video y al final de la clase escriben su propio haiku. Puesto que la 
secuencia didáctica trata de utilizar la poesía como medio de expresión de los alumnos se puede 
concluir que desarrolla la capacidad de los alumnos para expresar las emociones de una manera 
apropiada y creativa a través de la creación de su propio haiku, lo que ya corresponde con el 
segundo bloque de las competencias emocionales, en concreto, con la regulación emocional. 
Sin embargo, el haiku es la forma poética que requiere del alumno ser presente en el momento 
y captiva la emoción en el momento dado. Por tanto, escribir un haiku puede ser una estrategia 
para autorregular emociones negativas que aparecen de repente. 
Dentro del grupo del nivel B2 Avanzado se encuentran 73 actividades diferentes, pero ninguna 
incluye el material didáctico en la forma poética. 
Se encuentra 56 actividades dentro del grupo del nivel C1 Dominio y es precisamente el nivel 
más alto el que contiene más poesía. Dentro del grupo destacan 3 actividades que se basan en 
un texto poético. La primera actividad titulada “A un hombre de gran nariz” de Francisco de 
Quevedo de la autora María Dolores Albaladejo García tiene como el objetivo general el desa-
rrollo de las destrezas lingüísticas a través de la explotación didáctica de un poema. Además, 
trata de promover el aprendizaje del español a través de la literatura en la lengua castellana. Las 
destrezas predominadas son la comprensión auditiva y la expresión escrita. 
La segunda actividad Si pudiera … de Rafael F. Fernández Peña desarrolla la comprensión y 
expresión oral y escrita y tiene como el objetivo general la escritura creativa y hacer hipótesis 
sobre situaciones improbables. En principal, trabaja el contenido gramatical a través del poema 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida de Jorge Luis Borges. Los alumnos reflexionan sobre la 
actitud que tiene el autor del poema y tratan de entender su comprensión de la vida lo que 
desarrolla indirectamente la postura empática de los alumnos hacia los demás.  
La última actividad dentro del grupo del nivel C1 Dominio es del autor Ester Rabasco Macias 
y se titula José Hierro: jugando con poemas y descubriendo al poeta. El objetivo general pre-
tende desarrollar la capacidad del alumno para la apreciación estética de la literatura, así como 
su capacidad creativa frente al uso del lenguaje desde el punto de vista estético. Los alumnos 
aprenden escribir un poema y comentar el contenido de un poema y hablar sobre el poeta y su 
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obra. Se encuentran también con la postura que tiene el poeta José Hierro hacia la poesía. Du-
rante la actividad reflexionan principalmente sobre sus posturas hacia la vida y tratan de enten-
der también su vida personal y emocional junto con su carácter y personalidad.  
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La página web TodoELE ofrece recursos, materiales e información para profesores de español 
como lengua extranjera y segunda, los enlaces de las páginas web que ofrecen materiales di-
dácticos para los inmigrantes y hablantes de herencia y, además, un montón de materiales para 
el aula de ELE que se dividen en varias categorías, es decir, en Actividades, Canciones, Ci-
nELE, Literatura y ELE, Gramática, Otros materiales, Materiales en Internet, Recursos para la 
clase, Selección de recursos, Cajón de sastre y Botiquín del profesor. Además, ofrece los enla-
ces de las páginas web de manuales, revistas, editoriales y librerías. A continuación se revisa la 
categoría Literatura y ELE en el cual se encuentra 42 actividades que ofrecen una variedad de 
textos literarios tanto de la literatura española actual como también las leyendas, cuentos y re-
latos cortos y textos periodísticos. El apartado ofrece 21 actividades de diferentes niveles que 
incluyen un texto poético. 
No hay ninguna actividad apropiada para el nivel A1 que incluye un texto poético.  
Dentro del nivel A2 podemos encontrar una actividad titulada Poemas infantiles – Gloria Fuer-
tes de María José Torres Martín que pretende mejorar la ortografía, la dicción y el vocabulario 
de los alumnos a través de los poemas de Gloria Fuertes. A través de las preguntas dadas los 
alumnos reflexionan sobre sus emociones y las emociones que transmiten los poemas. 
Hay 3 actividades apropiadas para el nivel B1 que usan un texto poético para lograr los objetivos 
diferentes. Destaca la actividad titulada Canción de amiga que desarrolla la escritura creativa y 
colaborativa a través del poema de Ángel Gonzáles. La tarea final anima a los alumnos a selec-
cionar 5 palabras relacionadas con el invierno y un sentimiento para construir su propio texto 
literario que tiene que contener las palabras seleccionadas y transmitir el sentimiento elegido. 
De esta manera los alumnos desarrollan la capacidad de reflexionar acerca de los sentimientos 
y sensaciones en relación con las palabras diferentes lo que promueve la reflexión sobre la 
conexión entre el vocabulario que ya conocen y diferentes emociones. Puesto que el lenguaje 
presenta un vínculo importante entre las emociones y la cognición la actividad contribuye al 
desarrollo de la conexión mental entre las emociones y el lenguaje. Entre las competencias 
 
8 TodoELE está disponible en línea http://www.todoele.net. 
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emocionales en desarrollo la actividad desarrolla también la competencia de tomar conciencia 
de propias emociones, los alumnos tratan de comprender las emociones de los demás, toman 
conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento, expresan emociones 
y practican la comunicación receptiva. La actividad es un ejemplo ideal de la actividad que a 
través del texto poético desarrolla tanto las destrezas lingüísticas e incluye la educación emo-
cional en la clase de ELE. 
El nivel B2 incluye 5 actividades que incluyen un texto poético. La actividad titulada Un poco 
de poesía de Angélica Terbrüggen y Dácil Correa Marrero tiene como el objetivo general des-
cribir a una persona, crear y recitar un poema, acercarse a la poesía de Mario Benedetti y refle-
xionar sobre la poesía y las emociones que transmite. La tarea final exige de los alumnos que 
elijan una emoción e intenten transmitirla a una persona a través de la creación de su propio 
texto poético. Así, los alumnos toman conciencia de sus propias emociones, nombran las emo-
ciones, practican la comunicación expresiva y receptiva y comparten sus emociones. Las com-
petencias mencionadas forman parte de tres bloques de las competencias emocionales y, por 
tanto, la actividad parece un ejemplo ideal para incluir la educación emocional en la clase de 
ELE. 
Dentro del nivel B2/C1 se encuentran dos actividades. La actividad titulada Somos poetas, la 
visión de Castilla de Antonio Machado de Claudia Santamaría pretende ampliar el conoci-
miento del léxico referido a la poesía y la utilización de figuras retóricas, pero a través de la 
tarea final que pretende que los alumnos escriban su propio poema trata de despertar la con-
ciencia de la poesía como un medio que pueda transmitir las emociones, puesto que los alumnos 
elijan una emoción y lo incorporan en el poema. Así, toman conciencia de sus propias emocio-
nes y practican la expresión emocional de una manera creativa. 
El nivel C1 incluye 5 actividades basadas en un texto poético. La actividad titulada Nuestras 
vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir … de Manuel Palacios Salado tiene 
como el objetivo general el desarrollo de la competencia metafórica de los alumnos. Los alum-
nos tratan de entender la conexión entre las metáforas y los estados emocionales que presenta 
el poema de Jorge Manrique. Además, uno de los objetivos es trabajar el léxico de los senti-




NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 








OTROS OBJETIVOS CONTENIDO FUN-
CIONAL 
POSIBLES COMPETENCIAS EMOCIO-
NALES EN DESARROLLO A TRAVÉS 
DEL TEXTO POÉTICO 
NOTAS 
        BLOQUE COMPETENCIA  
Poemas infantiles - 
Gloria Fuertes  
María José Torres 
Martín  
A2 Poemas infantiles de 
Gloria Fuertes  
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Mejorar la ortografía, la 
dicción y el vocabula-
rio   
Trabajar ser y estar, adjeti-
vos, sustantivos, acercar la 
literatura española contem-









Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva y re-
ceptiva, compartir emocio-
nes 
A través de las preguntas 
los alumnos reflexionan 
sobre sus emociones y las 
emociones que aparecen 
en el texto poético. 
Canción de amiga Rafael González Te-
jel y María Martín 
Serrano 
B1 Canción de amiga de 
Ángel González 
Comprensión 
oral y lectora, 
expresión es-
crita 
Desarrollar la escritura 
creativa y colaborativa 
Desarrollo de otras compe-
tencias del alumno: la lé-














Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, tomar con-
ciencia de la interacción en-
tre emoción, cognición y 
comportamiento, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva y re-
ceptiva, compartir emocio-
nes 
Los alumnos seleccionan 
5 palabras y un senti-
miento relacionado con el 
invierno para construir su 
propio texto literario; ha-
cen la conexión entre las 
emociones y el lenguaje; 
se une el desarrollo de la 
competencia lingüística 
con la competencia emo-
cional. 
Era un niño que so-
ñaba … 
Damiana María Díaz 
Murillo  
B1 Era un niño que so-
ñaba …  de Antonio 
Machado 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión es-
crita 
Desarrollar la capacidad 
del alumno para la valo-
ración estética de la lite-
ratura 
Trabajar ser y estar, adjeti-
vos, sustantivos, introducir a 
los alumnos a la Generación 
del 98 y el Modernismo, re-
conocer el uso del pretérito 
indefinido e imperfecto en 
un contexto poético 
Hablar del pasado y 
narrar un hecho pa-





Comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional 
/ 
Poesía eres tú  Lorena Albert Fe-
rrando  
B1 Glosa a Celaya de Ro-
ger Wolfe 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Reflexionar sobre las 
características y función 
del arte, desarrollo de la 
competencia comunica-
tiva y de la capacidad 
creativa del aprendiente 
Trabajar el tiempo verbal 
(presente), introducción a la 
presencia de las metáforas 








Toma de conciencia de las 
propias emociones 
/ 
Un poco de poesía Angélica Terbrüg-
gen y Dácil Correa 
Marrero  
B2 Te quiero de Mario 
Benedetti 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Describir a una persona, 
crear y recitar un 
poema, acercarse a la 
poesía de Mario Bene-
detti, reflexionar y tra-
bajar sobre la entona-
ción, reflexionar sobre 
la poesía y las emocio-
nes que transmite 
Trabajar los adjetivos, cono-













Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva, com-
partir emociones, practicar 
la comunicación receptiva 
Los alumnos piensan en 
una emoción e intentan 
transmitirla a la persona a 




Del "Retrato" de 





B2 Retrato de Antonio 
Machado 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Conocer la biografía de 
Antonio Machado, ela-
borar una mini biografía 
poética 
Trabajar historia, literatura, 
las rimas, Antonio Machado, 
la Guerra Civil español, sus-
tantivos, el tiempo verbal 
(presente) 
Escribir un texto crea-
tivo (manifiesto esté-
tico y literario, retrato 
poético), describir, re-







Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva, com-
partir emociones, practicar 
la comunicación receptiva 
Los alumnos escriben su 
propio retrato poético, re-
flexionan sobre las metá-
foras, hacen la conexión 
entre las emociones del 
poeta y sus propias emo-
ciones. 
Gracias a la vida: 
poema de Violeta 
Parra interpretado 
por Mercedes Sosa   
Beatriz Gómez 
Acuña  
B2 Gracias a la vida de 
Violeta Parra 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Practicar el empleo del 
presente perfecto para 
narrar acciones comple-
tas en el pasado, cono-
cer el papel de Merce-
des Sosa y Violeta Parra 
en el movimiento de la 
“nueva canción” 
Aumentar el vocabulario re-
lacionado con los sentidos 
corporales 
Hablar del pasado, ex-






Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva y re-
ceptiva, compartir emocio-
nes 
A través del análisis del 
poema reflexionan sobre 
las emociones de la poeta, 
reflexionan sobre la grati-
tud y sobre la vida. 
Mujer de verso en 
pecho 
Jorge Martínez  B2 Mujer de verso en pe-
cho de Gloria Fuertes 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Acercarse a la vida y 
obra de Gloria Fuertes, 
ampliación de léxico, 
relacionar imágenes con 
texto 
Trabajar expresiones y cons-
trucciones gramaticales, pe-
rífrasis verbales, subjuntivo 










Toma de conciencia de las 
emociones de los demás, 
toma de conciencia de las 
propias emociones, expre-
sión emocional, compartir 
emociones 
Reflexionan sobre el 
miedo y el asusto a través 
del poema. 
Rubén Darío: "So-
natina" de cuento  
Damiana María Díaz 
Murillo  




sión oral y es-
crita 
Desarrollar la capacidad 
del alumno para la valo-
ración estética de la lite-
ratura, desarrollar la ca-
pacidad creativa del len-
guaje desde el punto de 
vista estético y audiovi-
sual 






Dar nombre a las emocio-
nes, comprensión de las 
emociones de los demás 
/ 
Somos poetas, la vi-
sión de Castilla de 
Antonio Machado 
Claudia Santamaría B2/C1 A orillas del Duero de 
Antonio Machado 
Comprensión 
oral y escrita, 
expresión oral 
y escrita 
Conocer a través de la 
poesía de Antonio Ma-
chado su pensamiento y 
estilo, ampliar el cono-
cimiento del léxico refe-
rido a la poesía y la uti-
lización de figuras retó-
ricas 
Repaso de los comparativos 
de superioridad e inferiori-
dad y de los conectores de 
lugar, trabajo con la forma y 
el contenido del poema 
Ampliación del léxico 
relacionado con la 
poesía, aprender a uti-
lizar las figuras retóri-
cas, conocer el nom-
bre de los diversos ti-
pos de versos, saber 
distinguir entre rimas 





Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombres a las emociones, 
expresión emocional, com-
partir emociones 
La tarea final incluye la 
escritura de su propio 
poema que puede ser 
triste, alegre, sentimental; 
los alumnos realizan que 
la poesía puede servir 
como medio de las emo-
ciones. 
Mi primer día de … Iván Velázquez   B2/C1 Primer día de vaca-




sión oral y es-
crita 
Los alumnos se aproxi-
men al texto literario, se 
dejen llevar por su ins-
tinto creativo y puedan 
convertir actividades 
cotidianas en un pro-
ducto creativo 
Trabajar los tiempos verba-





Dar nombre a las emocio-
nes, toma de conciencia de 




Dos poetas del 27: 
Luis Cernuda y Vi-
cente Aleixandre  
Myriam del Río Her-
nández  
C1 Para quién escribo de 
Vicente Aleixandre y 




sión oral y es-
crita 
Dar a conocer la poesía 
española, trabajar la 
competencia cultural y 
familiarizarse con la ter-
minología literaria 
Trabajar los adjetivos Expresar sentimien-






Toma de conciencia de las 
emociones de los demás, dar 
nombre a las emociones, 
toma de conciencia de las 
propias emociones, expre-




La isla de las balle-
nas 
Guillermo Pié Jahn  C1 Balleneros y La isla de 
las ballenas de Fran-
cisco Zamora Loboch, 
La vida es sueño de 
Pedro 
Calderón de la Barca  
Comprensión 
escrita, expre-
sión oral y es-
crita 
Traducir y recitar un 
poema del escritor gui-
neo ecuatoriano Fran-
cisco Zamora Loboch 
Trabajar la gramática: co-
nectores, oraciones adversa-
tivas, oraciones condiciona-












Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-




Nuestras vidas son 
los ríos que van a 
dar a la mar, que es 
el morir …  
Manuel Palacios Sa-
lado  
C1 Coplas por la muerte 








prender un poema de un 
autor español 
Trabajar la competencia me-
tafórica y creativa, compren-
der un poema de un autor es-
pañol, presentar a los estu-
diantes una pieza importante 
de la literatura española, 
analizar y entender un 
poema, investigar sobre lite-
ratura y/o historia de España 
Relacionar las infor-
maciones, trabajar el 
léxico de los senti-
mientos, entender e 
identificar una metá-
fora, analizar y enten-






Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombre a las emociones, 
comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión 
emocional, practicar la co-
municación expresiva y re-
ceptiva, compartir emocio-
nes 
Los alumnos relacionan 
las metáforas de la vida 
con las emociones y los 
estados emocionales; tra-
tan de entender las emo-
ciones presentadas en el 
poema a través de las me-
táforas e imágenes dadas; 
la actividad hace conexión 
entre el lenguaje y las 
emociones. 
La poesía en la clase 
de ELE: explotacio-
nes didácticas de un 





C1 Callejón sin salida de 
Carmen Martín Gaite  
Comprensión 
escrita, expre-
sión oral y es-
crita 
Actividad de repaso de 
los contenidos gramati-
cales trabajados e incen-
tivar a la lectura de la 
poesía contemporánea 
española 
Aprender a diferenciar signi-
ficados literales y significa-
dos ocultos en un texto poé-
tico, defender sus propias 
apreciaciones de lo leído 
Expresar y rebatir opi-
niones, hablar del pa-
sado, presente y fu-





Toma de conciencia de las 
propias emociones, dar 
nombres a las emociones, 
expresión emocional 
/ 
El soneto: La ense-
ñanza de la poesía 
en el aula ELE  
Javier Julián Enrí-
quez  
C1 A don Francisco de 
Quevedo de Luis de 
Góngora y Argote 
Comprensión 
lectora, expre-
sión oral y es-
crita 
Poner en práctica una 
variedad de técnicas 
para la explotación de 
textos poéticos  
Trabajar adjetivos, adver-
bios, sustantivos, introducir 
a la figura literaria de Gón-
gora dentro de la literatura 
barroca 
Comparar, relacionar, 
resumir información  
Conciencia 
emocional 
Toma de conciencia de las 
emociones de los demás 
Los alumnos se familiari-
zan con el texto poético y 
las figuras poéticas; la ac-
tividad no se centra en la 
poesía como medio de 
emociones. 
Videopoemas Javier Castro Gui-
nea  
Todos Parejas de Gloria 
Fuertes, Poema 20 de 
Pablo Neruda, Si ... de 
Rudyard Kipling 
Expresión oral Presentar un poema en 
clase de una forma dife-
rente 
Trabajar la fonética Narrar Conciencia 
emocional 
Toma de conciencia de las 
emociones de los demás 
Los alumnos hacen un vi-
deo; cada uno de estudian-
tes recita una frase; apren-
den el poema de forma di-
vertida; al recitar las frases 
también tratan de imitar 
las emociones presentes 
dentro del texto poético. 
 





La página web Didactiteca es el archivo del Centro Virtual Cervantes que ofrece más de 1272 
actividades didácticas. La clasificación de las actividades se basa en las aportaciones del Marco 
común europeo de referencia y la herramienta de búsqueda bastante detallada permite al usua-
rio que seleccione uno o más criterios para acceder a las actividades que sean de su interés. Se 
selecciona las palabras poesía y poema para tratar de encontrar todas las actividades que con-
tienen un texto poético. La herramienta de búsqueda ofrece 26 actividades entre las cuales des-
tacan 20 que usan un texto poético para lograr diferentes objetivos.  
Para el nivel A1 se puede encontrar una actividad que tiene como objetivo general acercar a los 
alumnos de forma creativa y lúdica la noción de transitividad verbal en español. El texto poético 
se usa principalmente para trabajar la gramática. 
El nivel B1 incluye 8 actividades que usan el texto poético para realizar objetivos diferentes. 
Destacamos la actividad titulada Es tan corto el amor … de Tono Vañó Aymat que tiene como 
objetivo general el desarrollo de la competencia para hablar de sentimientos amorosos en espa-
ñol. Se trata de la actividad que usa el texto poético para implementar una forma de la educación 
emocional en la clase de ELE junto con desarrollar todas las destrezas lingüísticas. Así, los 
alumnos reflexionan sobre el concepto de amor y relaciones sentimentales, justifican opiniones 
y deseos y junto a esto desarrollan las competencias emocionales de tres diferentes bloques, es 
decir, de conciencia emocional, regulación emocional y competencia social.  
La actividad Cada cual es como es de Roser Martínez Sánchez también menciona directamente 
como uno de los objetivos generales la expresión de sentimientos sin que la complejidad textual 
o sintáctica del modelo original supere a los alumnos. A través del poema reflexionan sobre su 
situación actual en la vida. La verdad es que la tarea estimula la toma de conciencia de su 
situación en la vida e indirectamente de su estado emocional actual. 
 
 
9 Didactiteca está disponible en línea https://cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca. 
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El nivel B2 ofrece 3 actividades basadas alrededor de un texto poético. El objetivo general de 
todas es reflexionar e interpretar el poema y trabajar el vocabulario de forma integrada o la 
forma de los textos poéticos usados.  
Dentro del nivel C1 se encuentra 8 actividades. Se destaca la actividad de Rosana Acquaroni 
Muñoz titulada Benedetti, no te salves que promueve el intercambio cultural a partir de la re-
flexión colectiva y quiere despertar el entusiasmo y el interés de los alumnos para la poesía. Al 
final de la actividad los alumnos pueden escribir su propio texto poético a través del cual refle-
















EL OBJETIVO GENERAL OTROS OBJETIVOS CONTENIDO FUN-
CIONAL 
POSIBLES COMPETENCIAS EMOCIONA-
LES EN DESARROLLO A TRAVÉS DEL 
TEXTO POÉTICO 
NOTAS 






A1 Altazor de Vi-
cente Huidobro 
Expresión escrita Acercar a los alumnos, de forma 
creativa y lúdica, a la noción de tran-
sitividad verbal en español 
Producir un sencillo texto literario, es-
cribir y encadenar versos para construir 
un poema, trabajar el vocabulario 
Reflexionar sobre los 
verbos transitivos, es-
cribir un texto creativo 
Conciencia 
emocional 
Toma de conciencia de las propias 
emociones 
/ 









lectora y oral, ex-
presión escrita y 
oral 
Familiarizarse con textos poéticos y 
leer, comprender y analizar los recur-
sos estilísticos de un poema 
Trabajar el léxico del poema, acercarse 
a la biografía de la autora 
Expresar opinión, in-





Comprensión de las emociones de 
los demás, practicar la comunica-
ción receptiva 
/ 




B1 Poema XX de 
Pablo Neruda 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Desarrollar la competencia para ha-
blar de sentimientos amorosos en es-
pañol 
Conocer y entender la poesía de Pablo 
Neruda 
Expresar sentimientos, 







Toma de conciencia de las propias 
emociones, dar nombre a las emo-
ciones, comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión emo-
cional, practicar la comunicación 
expresiva y receptiva, compartir 
emociones 
Reflexionan so-




cepto de amor. 




B1 Callejón sin sa-
lida de Carmen 
Martín Gaite 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Sensibilizar al alumno sobre la im-
portancia que posee la dimensión me-
tafórica del lenguaje presente en to-
das las lenguas 
Conocerse con la metáfora conceptual, 
trabajar el vocabulario del poema 
Explicar las expresio-
nes del poema, expre-
sar opinión, reflexionar 
sobre el poema, enten-







Toma de conciencia de las propias 
emociones, dar nombre a las emo-
ciones, comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión emo-
cional, practicar la comunicación 
expresiva y receptiva, compartir 
emociones 
/ 




B1 Al Santísimo 
Nombre de Je-
sús de Juan 
Díaz de Rengifo 
Expresión oral Desarrollar cierto automatismo en la 
habilidad vocal para ligar los distin-
tos sonidos en el discurso oral 
Entender la estructura rítmica del so-
neto, leer en voz alta para mejorar habi-
lidad vocal en lengua extranjera, pro-
nunciar mecánicamente los sonidos 
Reflexionar sobre el 
ritmo del poema 
Conciencia 
emocional 
Toma de conciencia de las propias 
emociones 
/ 




B1 Ergo sum de 
Blas de Otero 
Expresión escrita Aprender a utilizar la perífrasis seguir 
+ gerundio 
Hablar sobre los sentimientos sin que la 
complejidad textual o sintáctica del mo-
delo original supere, resaltar el valor 
discursivo en el texto de «yo + sigo + 
gerundio», reflexionar sobre cómo se 
ven a sí mismos en el momento actual 
de su vida 
Expresar sentimientos, 







Toma de conciencia de las propias 
emociones, dar nombre a las emo-
ciones, comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión emo-
cional, practicar la comunicación 
expresiva, compartir emociones, 
practicar la comunicación receptiva 
A través del 
poema reflexio-
nan sobre su si-
tuación actual en 
la vida; la tarea 
estimula la toma 
de conciencia de 









B1 El lobito bueno 
de José Agustín 
Goytisolo 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Ser capaz de poner en juego imagina-
ción y creatividad para hacer una na-
rración cuyos personajes sean habi-
tantes del mundo al revés, activar los 
conocimientos previos de los estu-
diantes sobre personajes de cuentos 
infantiles 
Reconstruir, revisar vocabulario propio 
de los cuentos infantiles y algunos ex-
ponentes para contar una historia, cono-
cer las fórmulas sintácticas para empe-
zar un cuento, completar el poema 
Uso de la imaginación, 
reflexión sobre los 











para la vida 
Nuria Vaquero 
Ibarra 
B1 La vida es ... de 
Teresa de Cal-
cuta y No te sal-
ves de Mario 
Bendetti 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Trabajar imperativo afirmativo y ne-
gativo 
Reflexionar sobre el significado de la 
poesía, reconocer la poesía como la 
forma literaria que transmite consejos a 
la gente 
Usar imperativo afir-
mativo y negativo de 
una manera creativa 
Conciencia 
emocional 









B1 Oda al tomate y 
Oda a la cebo-
lla de Pablo Ne-
ruda 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Trabajar el vocabulario de frutas, ver-
duras, legumbres y frutos secos 
Conocerse con la metáfora, crear un 
texto creativo, aprender a usar el RAE, 
conocer la biografía de Pablo Neruda 
Escribir un poema, ex-
presar opinión, saber 
usar el diccionario 
Conciencia 
emocional 
Toma de conciencia de las propias 
emociones 
/ 
Que es mi 
barco mi tesoro 
Lidia Lozano 
González 
B2 Canción del Pi-
rata de José Es-
pronceda 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Ofrecer pautas para trabajar en el 
aula la comprensión auditiva de un 
poema musicalizado 
Fomentar el hábito por la lectura de tex-
tos literarios en español 
Reflexionar sobre el 







Comprensión de las emociones de 









chardo y M. ª 
Jesús Cervero 
B2 Soneto de Luis 





Trabajar el vocabulario de forma in-
tegrada, realizar tareas de compren-
sión de lectura y producción escrita, 
desarrollar estrategias de asociación 
para la comprensión global de textos 
literarios 
Conocer la forma del soneto, familiari-
zarse con la metáfora, entender el signi-










Toma de conciencia de las propias 
emociones, comprensión de las 
emociones de los demás, expresión 
emocional, practicar la comunica-
ción expresiva y receptiva, compar-
tir emociones. 
/ 





B2 El lobito bueno 
y Me lo decía 









Desarrollar la comprensión lectora, 
tomando el contexto histórico como 
clave para interpretar un texto y co-
nocer la obra del poeta español José 
Agustín Goytisolo 
Desarrollar la creatividad Interpretar el poema, 
expresar opinión, refle-
xionar sobre el poema 
y su significado, refle-
xionar sobre los senti-






Toma de conciencia de las propias 
emociones, comprensión de las 
emociones de los demás, expresión 
emocional, practicar la comunica-
ción expresiva y receptiva, compar-
tir emociones. 
/ 






C1 Las doce en el 
reloj de Jorge 
Guillén 
Expresión oral Ampliación del léxico Reflexionar sobre el contenido del 
poema, entender el significado del 
poema, contextualizar los sinónimos del 
poema 
Saber usar el dicciona-





Comprensión de las emociones de 













Reflexionar sobre el orden discursivo 
regular del español y comparar este 
esquema con el de su propia lengua 
Acercarse a la figura de Bécquer, refle-
xión sintáctica, promover la compren-
sión lectora, compartir opiniones y va-
loraciones sobre el poema 
Escribir un comenta-
rio, expresar opinión, 






Comprensión de las emociones de 
los demás, practicar la comunica-
ción receptiva. 
/ 




C1 No te salves de 
Mario Benedetti 
Expresión oral Promover el intercambio cultural a 
partir de la reflexión colectiva 
Despertar el entusiasmo y el interés de 
los alumnos para la poesía, reflexionar 
sobre las cualidades de los seres huma-
nos, trabajar los tiempos verbales, relle-
nar el poema, crear su propio testa-
mento vital 
Escribir un texto crea-
tivo, reflexión sobre las 
cualidades humanas, 
expresar opinión, refle-






Toma de conciencia de las propias 
emociones, comprensión de las 
emociones de los demás, expresión 
emocional, practicar la comunica-













oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Familiarizarse con la poesía y la fi-
gura de Antonio Machado 
Desarrollar estrategias de interpretación 
y comprensión de poemas, trabajar el 
léxico 
Interpretar y dar sen-






Toma de conciencia de las propias 
emociones, dar nombre a las emo-
ciones, comprensión de las emocio-
nes de los demás, expresión emo-
cional, practicar la comunicación 





El «Poema 12» 
de Neruda: un 
jardín de pala-
bras para el 
aula de ELE 
Ignacio Joa-
quín Jalón San 
Sebastián 




Ser capaz de interpretar el texto poé-
tico Poema 12 de Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada y to-
mar éste como modelo para escribir 
algunos versos a una persona de su 
entorno afectivo más inmediato 
Acudir a léxico propio del nivel relacio-
nado con la naturaleza y utilizar la me-
táfora como herramienta para la cons-
trucción de dichos textos poéticos 
Interpretar el poema, 
expresar opinión, refle-
xionar sobre el poema 
y su significado 
Conciencia 
emocional 
Comprensión de las emociones de 
los demás. 
/ 




C1  Lo fatal de Ru-
bén Darío 
Comprensión 
oral y escrita, ex-
presión oral y es-
crita 
Mejorar las habilidades para com-
prender un texto auditivo de carácter 
literario 
Fomentar el placer por la lectura de poe-
mas en español, ofrecer claves para in-
terpretar este tipo de textos 
Reflexionar sobre el 







Comprensión de las emociones de 










 C1 Un largo la-








Explorar los paisajes e historia cuba-
nos, trabajar el vocabulario y nocio-
nes de geografía y paisajes hispanos 




Comprensión de las emociones de 
los demás 
El poema se usa 
para presentar las 
características de 
un país. 










lectora y oral, ex-
presión escrita y 
oral 
Familiarizarse con textos poéticos y 
leer, comprender y analizar los recur-
sos estilísticos de un poema 
Trabajar el léxico del poema, acercarse 
a la biografía de la autora, reflexionar 
sobre los conceptos de virginidad y pu-
reza, reflexionar sobre los colores en di-
ferentes culturas 
Expresar opinión, in-





Comprensión de las emociones de 








3.4. Teachit Languages10 
 
Teachit Languages es una página web inglesa que consta de los recursos para los profesores de 
francés, alemán y español. Los materiales didácticos son controlados por los hablantes nativos 
y ofrecen unas notas didácticas junto con cada actividad. Entre 250 actividades para ELE se 
encuentran 2 actividades de autores desconocidos que incluyen un poema como un recurso di-
dáctico. El objetivo general de las actividades encontradas es el desarrollo de la capacidad del 
alumno para la apreciación estética de la literatura y la capacidad creativa frente al uso del 
lenguaje desde el punto de vista estético. 
La actividad Las Rimas usa las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y promueve la reflexión del 
alumno sobre la poesía y el uso de los tiempos verbales y las figuras poéticas. La creatividad 
de los alumnos se muestra a través de la creación de un video que contiene la recitación del 
poema por los alumnos. Además, estimula a los alumnos a pensar sobre los sentimientos del 
poeta y, de esta manera, tomar la conciencia de las emociones de los demás. 
La actividad Escribir un poema trabaja el léxico nuevo y la rima como la figura poética. Al 
final los alumnos escriben su propio poema al base del fragmento de un poema de Gloria Fuertes 
y en pequeños grupos escriben una poesía para niños.
 


















































Desarrollar la capacidad 
del alumno para la aprecia-
ción estética de la literatura 
y la capacidad creativa 
frente al uso del lenguaje 




cer la forma 
de la rima 
Escribir y recitar 
un poema, hacer 
un video, refle-









Toma de conciencia de 
las propias emociones, 
expresión emocional, 
practicar la comunica-

















Desarrollar la capacidad 
del alumno para la aprecia-
ción estética de la literatura 
y la capacidad creativa 
frente al uso del lenguaje 




cer la forma 
de la rima 
Reflexionar so-
bre la actitud ha-
cia la poesía, es-








Toma de conciencia de 
las propias emociones, 
expresión emocional, 
practicar la comunica-











Se puede observar que los materiales didácticos para una clase de ELE encontrados por las páginas 
web analizadas ofrecen una variedad de las actividades que usan el texto poético para desarrollar 
todas las destrezas lingüísticas. En la mayoría de los casos los objetivos generales de las propuestas 
didácticas analizadas usan la poesía como un medio de expresión oral y escrita que estimula la 
escritura creativa y tratan de acercar al alumno el mundo de la literatura española o latinoameri-
cana. Además, los autores de las actividades promueven el desarrollo de la capacidad creativa del 
alumno y la capacidad para la apreciación estética de la literatura puesto que las tareas finales de 
las actividades varias veces estimulan a los alumnos a escribir su propio texto poético y a reflexio-
nar sobre el significado que tenga la poesía en sus vidas. Así, los alumnos desarrollan el concepto 
mental de la poesía y, por tanto, empiezan a darse cuenta de que la poesía puede servir también 
como un medio para transmitir estados emocionales diferentes y como una forma de autorregula-
ción emocional a través de la cual es posible liberarse de la carga emocional que llevan por dentro. 
Además, se observa que las actividades tratan de presentar a los alumnos diferentes formas de los 
textos poéticos, es decir, tanto el haiku como también el soneto.  
Se ha analizado 44 actividades entre las cuales se encuentra una actividad dentro del nivel A1 en 
la página web Didactiteca que usa un texto poético para practicar la expresión escrita de los alum-
nos y trata de acercar a los alumnos la noción de la transitividad verbal en español. MarcoELE y 
TodoELE ofrecen dos actividades apropiadas para el nivel A2. Encontramos 14 actividades apro-
piadas para el nivel B1 disponibles en todas las páginas web analizadas y 10 apropiadas para el 
nivel B2. Hay 16 actividades para el nivel C1. Puede ser que los autores en la mayoría de los casos 
prefieran implementar un texto poético en una clase de ELE cuando los alumnos alcancen un nivel 
más alto del uso generativo de la lengua puesto que su capacidad para la expresión oral y escrita 
les permite una expresión más precisa en la lengua extranjera. La actividad de Javier Castro Gui-
nea disponible en TodoELE ofrece una actividad apropiada para todos los niveles y pretende desa-
rrollar la expresión oral de los alumnos a través de la creación del video que sirve como un medio 
para aprender y recitar la poesía. 
La observación de los objetivos generales, otros objetivos y los contenidos funcionales de las ac-
tividades de MarcoELE demuestra que no se mencionan las palabras relacionadas con la educación 
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emocional lo que podría significar que los autores no planificaron el desarrollo de las competencias 
emocionales dentro de la clase de ELE a través del texto poético elegido. El análisis detallado de 
cada actividad demuestra que las competencias emocionales se desarrollan a través del texto poé-
tico indirectamente y consecuentemente se añaden a las tablas como las posibles competencias 
emocionales en desarrollo. Además, muchas veces las competencias emocionales se desarrollan 
sin que los profesores se den cuenta de ello. Por lo tanto, la educación emocional debería incluirse 
también en la formación del profesorado para que sean conscientes del aspecto afectivo de la en-
señanza. Sin embargo, los objetivos generales promueven el uso del texto poético en la clase ELE 
para presentar a los alumnos el uso del lenguaje desde el punto de vista estético y para utilizar la 
poesía como medio de expresión oral y escrita.  
En la página web TodoELE se encuentran 9 actividades que presentan como uno de los contenidos 
funcionales la expresión de los sentimientos. Todas desarrollan la capacidad de expresar los sen-
timientos y normalmente hacen hincapié en el desarrollo de las destrezas lingüísticas de la expre-
sión oral y escrita. El análisis detallado de 9 actividades demuestra que a través del uso del texto 
poético se desarrollan también las competencias emocionales de cinco diferentes bloques según 
Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007), es decir, el bloque de la conciencia emocional, regulación 
emocional y competencia social. Así, el texto poético sirve para que los alumnos tomen conciencia 
de sus propias emociones, den nombre a las emociones, comprendan las emociones de los demás, 
practican la expresión emocional y la comunicación expresiva, comparten emociones con los de-
más y practican la comunicación receptiva. Dentro de los contenidos funcionales prevalecen tam-
bién la capacidad de escribir un texto creativo, la capacidad de expresar opinión, la capacidad de 
conocer diferentes figuras poéticas, la capacidad de entender el concepto de la metáfora y la capa-
cidad de reflexionar e interpretar el poema. Los objetivos generales de otras actividades se centran 
en el desarrollo de otras competencias del alumno: la léxico-gramatical, la cultural y la literaria. 
La Didactiteca ofrece 3 actividades que citan como uno de los contenidos funcionales la expresión 
de los sentimientos mientras que una de las actividades menciona como objetivo también la capa-
cidad del alumno para hablar sobre los sentimientos sin que la complejidad textual o sintáctica 
interviene en el proceso de la expresión emocional. Así, la actividad pone al lado el desarrollo de 
las destrezas lingüísticas y trata de enfocarse más en el desarrollo de las competencias emociona-
les. Dentro de los contenidos funcionales prevalecen la capacidad de reflexionar tanto sobre el 
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poema como de las emociones del poeta, la capacidad de interpretar y sintetizar las informaciones 
del poema y la capacidad de expresar opinión. Dentro de los objetivos generales destacan el desa-
rrollo de la capacidad de reconocer los recursos estilísticos de los poemas, la capacidad de refle-
xionar e interpretar el poema, la capacidad para ampliar el vocabulario nuevo, la capacidad para 
entender el contexto histórico, la vida y obra del poeta y la capacidad de expresar opiniones y ser 
consciente del placer que pueda fomentar la lectura de poemas. 
Los objetivos generales de las actividades analizadas en la página web Teachit Languages se cen-
tran en el desarrollo de la capacidad del alumno para la apreciación estética de la literatura y en 
conocer las figuras retóricas del poema, es decir, la rima y el ritmo. Una de las actividades estimula 
también la reflexión sobre los sentimientos del poeta y, por tanto, promueve el desarrollo de las 
competencias emocionales del primer bloque, en concreto, la toma de conciencia de las emociones 
de los demás. 
Para concluir, las actividades analizadas de la manera directa o indirecta desarrollan las compe-
tencias emocionales de cinco bloques según Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007). A pesar de 
que el autor de la actividad no menciona directamente como uno de los objetivos generales o fun-
cionales la expresión de los sentimientos o el trabajo con las emociones, se puede observar que la 
mayoría de las actividades analizadas desarrolla por lo menos una de las competencias emociona-
les. En muchos casos uno de los contenidos funcionales que señala el desarrollo de dos o más 
competencias emocionales dentro de una actividad es la expresión de los sentimientos. Los obje-
tivos generales de otras actividades se centran en el desarrollo de otras competencias del alumno: 




4. LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR EMO-
CIONES A TRAVÉS DE LA POESÍA 
 
El capítulo presenta tres propuestas didácticas para diferentes niveles que tratan de integrar y re-
lacionar el desarrollo de las competencias emocionales con el desarrollo de la competencia comu-
nicativa y las destrezas lingüísticas en una clase de ELE a través de un texto poético. Cada pro-
puesta ofrece su propia explicación didáctica, preparación de la clase y su proceso didáctico y una 
hoja de trabajo para los alumnos. La primera propuesta titulada El calendario de las emociones ha 
sido realizada en la clase y ofrece también una evaluación de la realización de la clase. Lo más 
importante a la hora de realizar la clase es crear un entorno relajado en el cual los alumnos pueden 
tomar la conciencia sobre sus emociones y expresarlos libremente, aprendiendo el vocabulario 
adecuado y desarrollando varias destrezas lingüísticas. Antes de empezar cada clase, el profesor 
debe explicar a los alumnos los objetivos y describir en breve el propósito de la clase para que los 
alumnos sepan orientarse dentro del proceso de aprendizaje y manejar mejor las emociones que 
provocan la ansiedad frente lo desconocido. Las propuestas didácticas incluyen también las com-
petencias emocionales en desarrollo según la clasificación de las competencias emocionales de 
Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007). 
 
4.1. PROPUESTA DIDÁCTICA NÚMERO 1: El calendario de las emociones 
 
4.1.1. Explicación didáctica 
El calendario de emociones es una propuesta didáctica apropiada para los alumnos de la escuela 
primaria de nivel A1 o A2 o para los alumnos del curso de principiantes de español y se basa en el 
poema titulado Los meses de Gloria Fuertes. El proceso didáctico puede realizarse en 45 minutos, 
pero es aconsejable dedicarle por lo menos una hora puesto que al final hacen un cartel de emo-
ciones y tratan de argumentarlo en español. La hoja de trabajo tiene instrucciones eslovenas puesto 
que la clase fue preparada para los alumnos eslovenos de los niveles más bajos del español. El 
objetivo principal de la clase es desarrollar las competencias emocionales y, al mismo tiempo, 
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enseñar el vocabulario de las emociones y aprender a expresar los estados de ánimo con el verbo 
»estar«.  
La primera actividad se hace individualmente o en parejas. Los alumnos tienen que relacionar las 
fotos con sus descripciones. El objetivo principal de la actividad es preparar a los alumnos para la 
lectura del poema puesto que consta de varias palabras posiblemente desconocidas para los alum-
nos de los niveles bajos. Las fotos ofrecen una visualización de las palabras y posibilitan la mejor 
comprensión del poema lo que disminuye la posibilidad de experimentar ansiedad frente al desco-
nocimiento de las palabras nuevas. De este modo, los alumnos luego pueden concentrarse mejor 
en las preguntas que siguen. Por supuesto, al final de la actividad el profesor comprueba las solu-
ciones y explica lo que no ha sido entendido por los alumnos. Puesto que la actividad disminuye 
la posibilidad de experimentar ansiedad podemos decir que ayuda a los alumnos a regular las emo-
ciones para que no sientan la frustración a la hora de leer el poema. Las destrezas principales en 
desarrollo son la expresión oral y comprensión lectora. Las competencias emocionales en desarro-
llo pertenecen al segundo bloque de las competencias emocionales de la regulación emocional (los 
alumnos saben cómo prevenir los estados emocionales negativos). 
En la segunda actividad el profesor recita lentamente a los alumnos el poema de Gloria Fuertes. 
Es interesante que cada mes del año viene marcado por una palabra con la cual la poeta expresa 
qué significa para ella un determinado mes del año (p. ej. piensa que mayo es invertido). Al leer 
atentamente y con voz suave y significativa los alumnos pueden averiguar qué siente la poeta sobre 
los diferentes meses del año y por qué ha elegido las palabras dadas para cada uno de ellos. El 
profesor trata de crear un debate a base de las preguntas en la hoja de trabajo que pretenden desa-
rrollar la empatía (los alumnos tratan de entender la poeta) y tratan de darse cuenta de qué emo-
ciones experimentan ellos hacia los meses del año. Los alumnos desarrollan también las compe-
tencias emocionales sociales y practican su comunicación expresiva puesto que se crea el entorno 
relajado que posibilita la expresión de las ideas, pensamientos y emociones. De esta manera, los 
alumnos se olvidan de la ansiedad frente al hablar en voz alta en lengua extranjera. Cada uno tiene 
la oportunidad de expresar su propia opinión sobre que emoción se puede atribuir a los meses del 
año. Las destrezas principales en desarrollo son la expresión y comprensión oral, mientras que las 
competencias emocionales en desarrollo pertenecen al primer bloque de la conciencia emocional 
(los alumnos toman la conciencia de sus propias emociones hacia los meses del año) y al cuarto 
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bloque de competencia social (los alumnos participan en un debate, tratan de entender al otro y 
desarrollan la empatía). 
La actividad siguiente es la actividad principal de la clase y tiene por objetivo la creación de un 
cartel de las emociones o, mejor dicho, un calendario de las emociones. Puesto que la poeta atri-
buye a los meses del año diferentes significados y palabras, los alumnos tienen que atribuir a los 
meses del año las emociones que, según la opinión del grupo, prevalecen en un específico mes del 
año. La actividad pretende desarrollar diferentes competencias emocionales de los bloques princi-
pales, especialmente del bloque de competencia social, puesto que los alumnos trabajan en dos o 
más grupos. Primero, deben tomar la conciencia sobre sus propias emociones conectadas con los 
meses del año y nombrarlas en una lengua extranjera (al repartir las fotos de las emociones para el 
cartel, el profesor ayuda y explica qué significa cada palabra que denomina una emoción). Des-
pués, los alumnos tienen que expresarse, compartir sus ideas, emociones y opiniones con el resto 
del grupo y solucionar conflictos (puede ser que cada alumno tendrá su propia emoción para un 
mes del año) a la hora de decidir qué emoción se atribuirá a un mes determinado. Se supone la 
creación de una dinámica interesante y emocional entre los alumnos.  
Al final, cada grupo presenta y explica su calendario de las emociones. Se pretende que los alum-
nos explican también su trabajo dentro del grupo y de qué manera se pusieron de acuerdo sobre 





4.1.2. Hoja de trabajo 
1.) Relaciona las fotos con sus descripciones. / Poveži slike z definicijami v predalčku. 
un loco que viste de tul – viejo que viste de blanco - llorón cuerdo - un poeta – invertido - la 









2.) Escucha la recitación del poema de Gloria Fuertes - Los meses y trata de responder a las pre-
guntas abajo.  






Enero es un viejo que viste de blanco. 
Febrero es un loco que viste de tul. 
Marzo llorón cuerdo. 
Abril es un poeta. 
Mayo es invertido. 
Y Junio es la siesta. 
Julio es arrogante. 
Agosto es sensual. 
Septiembre es el mar. 
Octubre es un libro. 
Noviembre es una vela. 
Diciembre es un niño 





1.) ¿Por qué crees que la poeta escribe sobre los meses del año? / Zakaj misliš, da pesnica piše o 
mesecih v letu? 
_________________________________________________________________________________________. 
2.) La poesía normalmente transmite emociones. ¿Cultiva la poeta las emociones hacia los meses 
del año? ¿Cuáles? / Poezija ponavadi izraža čustva in jih poskuša vzbuditi tudi v bralcu. Ali pesnica 
goji čustva do mesecev v letu? Katera? 
__________________________________________________________________________. 
3.) ¿Tú también sientes algunas emociones hacia los meses del año? / Tudi ti gojiš kakšna čustva 





4.1.3. Preparación de la clase y su proceso didáctico 
 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD:  
El calendario de las emociones (Los meses – Gloria Fuertes) 




Trabajo con el texto poético. 
OBJETIVO GENE-
RAL: 




Expresión oral. Comprensión lectora. Expresión escrita. Interacción 
oral. Comprensión auditiva. 
CONTENIDO GRA-
MATICAL: 
Aprender a expresar los estados de ánimo con el verbo »estar«. 
CONTENIDO FUN-
CIONAL: 
Expresar opinión, expresar sentimientos, responder a las preguntas ta-
les como: ¿Cómo te sientes?, reflexionar sobre el poema. 
CONTENIDO LÉ-
XICO: 
Vocabulario de emociones y de los meses del año. 
DINÁMICA: Individual. Grupo. 
MATERIAL NECE-
SARIO: 
Hoja de trabajo. Un cartel con los nombres de los meses. El pega-
mento. Las fotos con las emociones. La pizarra. 





BERNAL MARTÍN, M. (2011): La literatura en el aula de E/LE (Tra-
bajo fin de máster). Universidad de Salamanca, Salamanca. 
HOOPER HANSEN, G. (2000): «Aprender con el corazón: la perspec-
tiva de Lozanov». En: Arnold, J. (eds.): La dimensión efectiva en el 




Competencia emocional en desarrollo:  
• regulación emocional 











Saluda. Pregunta cómo se 
sienten hoy. 
 
Reparte las hojas con las fotos 
y sus descripciones. Da las 
instrucciones a los alumnos. 
Tienen que relacionar las fotos 
con sus descripciones. Pueden 
trabajar en parejas. 
 

























Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, competencia social 











Recita el poema de Gloria 
Fuertes (Los meses).  
 
Espera un poco para que los 
alumnos hagan su reflexión 
sobre el poema.  
 
Hace un corto debate relacio-
nado con las preguntas en la 
hoja de trabajo.  
Escuchan la reci-





Responden a las 
preguntas en la 
hoja de trabajo. 
Trabajo in-






















Competencia emocional en desarrollo:  
• competencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia so-
cial 








Da las instrucciones 
para la actividad y re-
parte las fotos de las 
emociones para el car-
tel. 
 
Tendrán que trabajar 
en un grupo y pensar 
sobre las emociones 
que sienten cuando 
piensan en un mes del 
año. Tienen que pegar 
las fotos de diferentes 
emociones debajo los 
nombres de los meses 
del año. El profesor les 
da un cartel (un papel 
grande).  
 
Ayuda a los alumnos si 
no entienden los nom-
bres de las emociones 
en las fotos. Escribe en 
la pizarra. 
Hacen un calendario de 
emociones. Reflexionan 
sobre las emociones que 
sienten cuando piensan 
en un mes del año. Tie-
nen que decidir cuál es 
la emoción que sienten 
y pegarlo debajo del 













Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, competencia social 








Dice que tienen que 
presentar porqué han 
elegido la emoción es-
pecífica para un mes 
del año. Escribe en la 
pizarra los puntos de 
partida para la presen-
tación (¿Cómo se 
siente el enero? Está 
triste, alegre etc.). 
Presentan su trabajo y 
explican por qué han 
elegido la emoción es-
pecífica para un mes del 
año (El enero está triste, 















4.1.4. Evaluación de la realización de la clase 
 
La clase ha sido realizada dos veces con los alumnos de la escuela primaria que eligieron las clases 
de español como asignatura optativa. Una vez se ha realizado la clase con los alumnos del 7° curso 
y otra vez con los alumnos del 8° curso.  
Primero, debo explicar que se ha creado un entorno bastante relajado en la clase. He explicado a 
los alumnos los objetivos de la clase y les he repartido las hojas de trabajo. Durante la clase han 
colaborado y han respondido a todas las preguntas dadas. Además, han escuchado y debatido sobre 
el poema y han mostrado un interés por el tema. Se ha observado que les ha gustado expresarse y 
hablar sobre sus ideas y pensamientos. La actividad principal, es decir, la creación del cartel se ha 
realizado sin problemas y los alumnos han mostrado un gran nivel de creatividad. Desde el punto 
de vista del desarrollo de las competencias emocionales debo precisar que durante la clase los 
alumnos han desarrollado las competencias emocionales de diferentes bloques, se han dado cuenta 
de sus propias emociones sobre los meses del año, han colaborado con el resto del grupo y han 
expresado libremente sus opiniones. Además, han sido capaces de decidir sobre las emociones que 
iban a pertenecer a los meses del año. Han manejado y regulado sus estados emocionales durante 
el trabajo, aunque algunas veces no han estado de acuerdo con el resto del grupo y ha parecido que 
no iban a decidirse juntos. La verdad es que han mostrado un nivel muy alto de inteligencia emo-
cional y se ha visto el desarrollo de las competencias emocionales durante la clase. Cada grupo ha 
tenido su dinámica especial y ha mostrado mucha creatividad durante el trabajo. Han mostrado la 
capacidad de una comunicación asertiva que promueve la solución de los conflictos. Es interesante 
que los alumnos mayores han elegido las emociones para cada mes del año de una manera más 
meditada y su colaboración dentro del grupo ha sido más efectiva que en la clase con los alumnos 
menores. 
Puesto que la clase ha sido dirigida hacia el desarrollo de las competencias emocionales a través 
de la poesía debo destacar que se ha desarrollado principalmente la competencia emocional que 
promueve la toma de conciencia de sus propias emociones mientras que el trabajo en los grupos 
ha mostrado que los alumnos desarrollaban también las competencias emocionales sociales y han 
sido capaces de manejar, regular y expresar sus emociones dentro del grupo. Además, los alumnos 
aprendieron el vocabulario de las emociones y al final de la clase realizaron su propia actividad – 
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pegaron las hojitas con las palabras de las emociones en la pizarra para mostrar su nuevo conoci-
miento. 
Tuve la oportunidad de tomar algunas fotos para tratar de demostrar la atmosfera durante la reali-
zación de la clase: 
 
 
                 




                                                                     Foto 3: Durante el trabajo 
                          
        Foto 4: Cartel casi acabado                                                                   Foto 5: Nuevas palabras aprendidas 
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                                    Foto 6: El calendario de las emociones – producto final de la clase 
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4.2. PROPUESTA DIDÁCTICA NÚMERO 2: Un viaje por las tierras indígenas 
 
4.2.1. Explicación didáctica 
La propuesta didáctica es apropiada para los alumnos que ya han conseguido el nivel B1 o B2. El 
proceso didáctico puede realizarse en 90 minutos, pero es posible omitir algunas tareas o de reor-
ganizar las formas de trabajo si hay falta de tiempo disponible para realizarlo. Las actividades se 
basan principalmente en el desarrollo de las competencias emocionales a través de los tres textos 
poéticos de los autores indígenas contemporáneos, en concreto, el poema titulado Atole de maíz 
de Cruz Alejandra Lucas Juárez, De la tristeza de Nadia López García y Espíritu Guardián de 
Pedro Ortiz. Puesto que la poesía es capaz de despertar emociones y ayuda a tomar conciencia 
sobre ellas la propuesta sigue la idea de Lozanov que destaca la importancia de crear un entorno 
relajado en el cual los alumnos obtienen las posibilidades de expresarse emocionalmente sin tener 
miedo de cometer errores a la hora de participar en un debate. Asimismo, las actividades posibilitan 
el desarrollo de las destrezas lingüísticas que requieren el uso activo de la lengua.  
La primera actividad desarrolla la comprensión y expresión oral y trata de despertar la curiosidad 
y el interés de los alumnos puesto que escuchan a un chico joven que habla un idioma desconocido 
y tratan de reflexionar sobre las preguntas en la hoja de trabajo. La verdad es que se trata de un 
alumno que estudia una de las lenguas indígenas mexicanas y está presentando a su familia. Esta 
actividad introductoria o de contextualización estimula a los alumnos a prestar atención durante la 
clase y a tomar la conciencia emocional sobre el tema que se va a tratar. A pesar de que los alumnos 
no entienden la lengua extranjera escuchada pueden averiguar si se habla sobre algo alegre, triste 
o neutral, puesto que el tono de la voz puede transmitir algunas emociones. Los alumnos pueden 
reflexionar sobre si les gustaría aprender este idioma desconocido. Por lo tanto, las competencias 
emocionales en desarrollo se ubican dentro del primer bloque de conciencia emocional (los alum-
nos identifican sus emociones sobre una lengua desconocida, nombran las emociones y tratan de 
comprender las emociones de los demás escuchando la voz del alumno joven en el video) y dentro 
del bloque competencia social (los alumnos practican la comunicación expresiva, es decir, expre-
san sus pensamientos y sentimientos con claridad). El profesor puede establecer un corto debate 
sobre las preguntas dadas, pero si los alumnos no se dan cuenta de que se trata de una lengua 
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indígena mexicana, el profesor espera hacia el final de la segunda actividad para explicar de lo que 
se va a hablar. 
Para la realización de la segunda actividad el profesor divide entre los alumnos las tablas periódicas 
de las emociones y los alumnos tratan de responder a las preguntas. Las tablas periódicas de las 
emociones pueden servir como un vocabulario básico de las emociones y se pueden usar también 
en otras clases de ELE. A través de la segunda actividad se desarrolla la expresión oral, puesto que 
el profesor trata de crear un debate a base de las respuestas que recibe de los alumnos. Sin embargo, 
la actividad se centra principalmente en el desarrollo de las competencias emocionales del primer 
bloque, es decir, de la conciencia emocional (los alumnos imaginan un escenario y tratan de iden-
tificar las emociones que experimentarían si alguien se les prohibiera hablar su lengua materna, y, 
además, se dan cuenta de su relación emocional-conceptual sobre la lengua materna y una segunda 
lengua, es decir, tratan de averiguar cuál es su actitud hacia las lenguas que están usando activa-
mente y nombran las emociones con la ayuda de la tabla periodística de las emociones). Además, 
los alumnos practican la comunicación expresiva y desarrollan las competencias emocionales so-
ciales, puesto que comparten sus emociones con los demás cuando el profesor hace la introducción 
de la clase y a la base de las respuestas de los alumnos explica que se va a trabajar el tema de la 
poesía indígena contemporánea y la situación de las lenguas indígenas por América Latina. 
La tercera actividad se basa en el desarrollo de la comprensión oral, puesto que los alumnos van a 
ver un breve documental sobre la situación de las lenguas originarias en seis países latinoamerica-
nos (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y México). Además, se trabaja el vocabulario 
relacionado con las comunidades indígenas. Al final de la actividad, el profesor explica las pala-
bras desconocidas y junto con los alumnos averigua las soluciones. Es aconsejable que el profesor 
empiece un debate sobre la situación de las lenguas originarias de las comunidades indígenas para 
implementar el desarrollo de las competencias emocionales en la actividad y para introducir la 
actividad siguiente con los poemas usados. Por tanto, el profesor puede hacer unas preguntas, tales 
como:  




- ¿Sabes que casi la mitad de las lenguas indígenas se encuentra en alto riesgo de desapare-
cer? 
- ¿Cómo se sienten los indígenas cuando no se les permite hablar en su lengua materna? 
- ¿Cuáles son los recursos más importantes que puedan usar los indígenas para fortalecer el 
uso de las lenguas indígenas? 
- ¿De qué maneras pueden expresarse las comunidades indígenas para mostrar su riqueza 
lingüística? 
 
De este modo, los alumnos reflexionan sobre la situación de las comunidades indígenas y, además, 
desarrollan la competencia emocional del primer bloque, es decir, tratan de comprender las emo-
ciones y las situaciones de los demás. 
Al principio de la cuarta actividad el profesor divide a los alumnos en 3 grupos. Cada grupo recibe 
su propio poema de un poeta indígena contemporáneo. Se puede usar el móvil para obtener los 
datos necesarios sobre el autor del poema. Un grupo analiza el poema Atole de maíz de Cruz Ale-
jandra Lucas Juárez y trata de averiguar qué significa el atole de maíz para el sujeto y como se 
puede sanar la tristeza. El otro grupo analiza el poema De la tristeza de Nadia López García y trata 
de averiguar como el sujeto experimenta la tristeza y como se puede sanarla. De este modo, las 
reflexiones de los alumnos se basan en el conocimiento de una de las emociones básicas, es decir, 
de la tristeza y a través de la poesía exploran su percepción de esta emoción. El tercer grupo analiza 
el poema Espíritu guardián de Pedro Ortiz y reflexiona sobre el significado que tiene la religión 
para los indígenas. La verdad es que el sujeto usa las prácticas religiosas para silenciar sus incer-
tidumbres y preocupaciones. Así, los alumnos reconocen que la religión puede ser una de las he-
rramientas que usan los indígenas para tranquilizar sus dudas e incertidumbres por la vida. Mien-
tras los alumnos analicen los poemas el profesor escribe en la pizarra una tabla con los datos sobre 
el poema (la tabla es disponible en la hoja de trabajo bajo la cuarta actividad). Cada grupo presenta 
su poema y las respuestas a toda la clase (uno lee el poema en voz alta, otro viene a escribir las 
respuestas en la tabla en la pizarra y otros responden a las preguntas). Además, a través de la 
actividad presentada los alumnos tratan de averiguar cuáles son los símbolos principales de la 
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poesía indígena. Las competencias emocionales en desarrollo pertenecen al primer bloque de la 
conciencia emocional (los alumnos tratan de comprender las emociones de otra cultura y el con-
senso cultural relacionado con el significado emocional puesto que reflexionan sobre la percepción 
de la tristeza por los indígenas), al tercer bloque de la autonomía emocional (los alumnos hacen 
un análisis crítico de emociones y comportamientos sociales dentro de otra cultura) y al cuarto 
bloque de la competencia social (los alumnos respetan las diferencias individuales y grupales y 
valoran los derechos de todas las personas, practican la comunicación receptiva y expresiva y 
comparten emociones con los demás).  
La quinta actividad pretende el trabajo en parejas. Los alumnos marcan si las enunciaciones son 
verdaderas o falsas y, así, desarrollan la comprensión lectora y reflexionan sobre el papel de la 
poesía indígena, sobre el concepto de la tristeza dentro de la poesía indígena, sobre el papel de la 
religión dentro de la poesía indígena. De este modo, los alumnos desarrollan las competencias 
emocionales del primer bloque de la conciencia emocional (los alumnos tratan de comprender las 
emociones de otra cultura y reflexionan sobre la percepción de la tristeza por los indígenas), del 
tercer bloque de la autonomía emocional (los alumnos hacen un análisis crítico de emociones y 
comportamientos sociales dentro de otra cultura) y al cuarto bloque de la competencia social (los 
alumnos respetan las diferencias individuales y grupales y valoran los derechos de todas las per-
sonas, practican la comunicación receptiva y expresiva y comparten emociones con los demás).  
Las actividades 6 y 7 en la hoja de trabajo desarrollan la expresión escrita y repiten las formas 
gramaticales para dar consejos. Les puede ayudar el mapa de diferentes formas gramaticales para 
dar consejos que se ubica en la hoja de trabajo. Las dos actividades tienen como objetivo estimular 
a los alumnos a que se den cuenta de las diferencias culturales en cuanto a la percepción de las 
emociones. De este modo, toman el punto de vista de un indígena y escriben tres consejos que un 
indígena daría a un amigo triste lo que les ayuda también a desarrollar empatía. Por consiguiente, 
escriben tres consejos que darían a un amigo triste suyo y, por tanto, reflexionan sobre las diferen-
cias culturales relacionadas con la emoción básica que es la tristeza. Así, se desarrollan las com-
petencias emocionales del primer bloque de la conciencia emocional (los alumnos tratan de com-
prender las emociones de otra cultura y reflexionan sobre la percepción de la tristeza por los indí-
genas), del tercer bloque de la autonomía emocional (los alumnos hacen un análisis crítico de 
emociones y comportamientos sociales dentro de otra cultura) y al cuarto bloque de la competencia 
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social (los alumnos respetan las diferencias individuales y grupales y valoran los derechos de todas 
las personas, practican la comunicación receptiva y expresiva y comparten emociones con los de-
más). 
Para concluir la clase los alumnos hagan la tarea en casa y escriban un ensayo breve para estimular 
su escritura creativa y para darles oportunidad para desarrollar su pensamiento crítico. Se puede 
decir que al final de la clase los alumnos entienden el papel de la poesía indígena contemporánea, 
saben cómo interpretar y reflexionar sobre los poemas, conocen algunos autores de la poesía indí-
gena contemporánea, son capaces de reconocer y entender la percepción de las emociones por 
otras culturas y hacer una comparación con su propia cultura, conocen los símbolos principales de 
la poesía indígena y toman una actitud positiva ante la lectura de los textos poéticos. Además, 
durante la clase practican la expresión de sus pensamientos y gustos y desarrollan las competencias 
emocionales de cinco bloques principales de las competencias emocionales según Bisquerra 




4.2.2. Hoja de trabajo 
 
1. Escucha11 y trata de reflexionar sobre las siguientes preguntas. 
¿En qué idioma habla la persona? ¿De qué está hablando? ¿Puedes entender algo? 
¿Cómo habla la persona? ¿Habla sobre algo alegre, triste o neutral?  
¿Te parece que se trata de un idioma complicado? ¿Te gustaría aprenderlo? 
 
2. Mira la tabla periódica de las emociones y trata de responder a las preguntas por debajo. 
→Imagina que, de repente, te prohíben hablar en tu lengua materna. 
- Escribe 3 emociones que experimentarías: _____________, _____________, 
_____________ 
→Escribe 3 emociones que asocias con tu lengua materna: 
_____________, _____________, _____________ 
→Escribe 3 emociones que asocias con tu segunda lengua (p.ej. inglés, español): 
_____________, _____________, _____________ 
→¿Qué significa experimentar tristeza para ti? ¿Cómo la experimentas? 
__________________________________________________________________________ 
3. Vas a ver un breve documental12 sobre la situación de las lenguas originarias en seis países 
latinoamericanos (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala y México). Escucha atenta-
mente y rellena las frases con las palabras que faltan. 
Hablar una lengua __________________________ (1) en América Latina es sinónimo de 
__________________________ (2) y de __________________________ (3), porque se asume que solo 
las lenguas globales son las lenguas de la modernidad.  
 
11 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0oQtjlll2X8 
12 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=5PJKl6q5icQ 
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Cada vez que se pierde una lengua indígena se pierde también la __________________________ (4) cul-
tural del país. Las nuevas generaciones son privadas de la forma en la que se comunican sus padres o sus 
abuelos. 
Los millones de niños son obligados a hablar un idioma global bajo el argumento de que su idioma no 
__________________________ (5), de que su idioma es un atraso para el país, de que su idioma lo hace 
pobre. Las indígenas sienten que no son __________________________ (6) de hablar su propio idioma. 
Debido a una presión social cultural ocurre el proceso de la __________________________ (7), el 
__________________________ (8) de la cultura indígena. Además, si los estados no desarrollan políticas 
para evitarlo, va a seguir perdiéndose. 
Algunas instituciones gubernamentales tienden a ver las lenguas originarias de México como una especie 
de __________________________ (9) del pasado, cuando en realidad se trata de lenguas modernas, porque 
las hablan personas que viven en el siglo XXI. Forman parte del potencial que tenemos para insertarnos en 
la dinámica global, pensando en que la riqueza cultural de México es una de sus 
__________________________ (10). 
Actualmente se viene discutiendo sobre una política de lenguas que apunta no solamente que los estados 
__________________________ (11) servicios en lenguas originarias predominantes en las regiones, sino 
además el cómo se debe hacer.  
Existen varios mecanismos o fenómenos que han contribuido para que algunas de estas lenguas se fortalez-
can y otras se encuentren en __________________________ (12): la __________________________ (13), 
la influencia de __________________________ (14) y el __________________________ (15) que en al-
gunos casos favorece el fortalecimiento de las lenguas, pero en otros casos está muy orientado hacia la 
__________________________ (16). 
Si las personas indígenas no acceden al servicio de salud que está de alguna manera ofrecido por pueblos 
indígenas que hay en el país, pues entonces tienen que ir con alguien que les ayude incluso a explicar sus 
__________________________ (17).  
 Los tribunales no tienen un __________________________ (18) de traductores, es más, las personas en 
las cárceles no han sido asistidas por traductores e __________________________ (19). 
4. Rellena la tabla después del análisis de los poemas. 
AUTOR/A EDAD PAÍS DE ORÍ-
GEN 
TÍTULO DEL POEMA TEMA PRINCIPAL SÍMBOLOS 
      
      




5. Ahora piensa sobre las siguientes enunciaciones con tu pareja y marca si las afirmaciones 
son verdaderas o falsas. 
 
Los poemas presentados hablan también sobre la tristeza.   V      F 
Los poemas de los autores indígenas contemporáneos perciben la tristeza como algo malo e incu-
rable. V      F 
La religión forma una parte importante de la identidad indígena. V      F 
La poesía es un medio de resistencia de las comunidades indígenas. V      F 
La poesía indígena honra la naturaleza. V      F 
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6. Lee los poemas una vez más y escribe tres consejos 
que un indígena daría a su amigo triste. Usa las diferen-
tes formas para dar consejos. 





7. Ahora escribe tres consejos que tu darías a tu amigo 
triste. 





8. Trabajo en casa.  
Escribe un breve ensayo (media página, Word, pt. 12) sobre la 
poesía indígena contemporánea. Reflexiona sobre las posibles 
maneras de fortalecer el uso de las lenguas indígenas, sobre el 
papel que tiene la poesía para las comunidades indígenas y cuáles 
emociones expresa. Encuentra un poema del autor indígena con-
temporáneo y escribe el título del poema, el nombre del poeta, su 
país de origen, el tema principal del poema, los símbolos y las 
emociones que encuentras en el poema. Explica la razón para ele-
gir este poema y expresa tus gustos sobre la poesía indígena con-









4.2.3. Anexos a la hoja de trabajo 





































Anexo 2: Hoja de trabajo – grupo 1 
CRUZ ALEJANDRA LUCAS JUÁREZ 
Lhtukit / Atole de maíz 
 
Likuchun lhtukit, wankgokan, 
xlakata makuchiy kintlaminkan 
cha natlan likuchunkan 
akxni kgawa katsan kilaknikan 
chu kianimakan. 
  




xlakata xlistakna katuxawat litatlaway 
chanchu kin 





El atole de maíz 
tapa los poros del barro seco 
pero también sirve de medicina 
cuando andamos con la cabeza 
y el corazón lleno de hoyos. 
  
Con atole de maíz 
se cura la tristeza, 
la tristeza nuestra, 
la de nuestras ollas, 
la de nuestros santos, 
porque está hecho de maíz: 
corazón del mundo. 
Nosotros somos pedazos de tierra 




Lee y reflexiona sobre el poema y responde a las preguntas. Trabaja con tus compañeros. 
Puedes usar el móvil para encontrar los datos necesarios sobre el autor. 
 
¿De dónde viene la autora del poema? ¿Cuántos años tiene? 
¿De qué habla el poema? ¿Cuál es el tema principal del poema? 
¿De qué sirve el atole de maíz? ¿Qué significa el atole de maíz para el sujeto? 
¿Cómo el sujeto sana la tristeza? 






símbolo: elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, 
de una cierta condición 
atole de maíz: del náhuatl atolli 'aguado'. Hond. y Méx. atol (‖ bebida caliente). 
barro: masa que resulta de la mezcla de tierra y agua 
hoyo: concavidad u hondura formada en la tierra 
desmoronar: dicho de una persona: Sufrir, física o moralmente, una grave depresión, los efectos de un disgusto, etc. 
Fuente: Diccionario de la lengua española (RAE) 
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Anexo 3: Hoja de trabajo – grupo 2 
 
NADIA LÓPEZ GARCÍA 
Kukana ini / De la tristeza 
 
Kachi me matzanu ña kukana 
kukana vasa yee nuu ntí’í, 
anima ntachí nuu yùcha, 
nuu anima kuaku ra kuaku 
ra koo tsikuiin. 
 
Koi tachi nakoo 
ichi yu’u 
ra tutsi ntaa. 
 
Kukana lasu me ini 
ke’e me sukú ra koo kunche kusu. 
 
Stata kukana: 
kuchi arnica chikui, 
kuchi alcohol, 
kuchi iín chikui, 





Decía mi abuela que cuando la tristeza 
parece no tener fin, 
es probable que el alma se nos haya caído 
en el río, 
por eso llora y llora 
y no puede detenerse. 
Nos falta el aire, 
la boca se nos seca 
y las manos nos duelen. 
Pareciera que la tristeza se nos ha trepado, 
se nos agarra del cuello y dejamos de soñar. 
Para curarla: 
baños con agua de árnica, 
baños con alcohol, 
baños con agua salada 
para que se nos deshinche el corazón, 
los ojos, 
las manos 
y también las alas.14 
 
Lee y reflexiona sobre el poema y responde 
a las preguntas. Trabaja con tus compañe-
ros. Puedes usar el móvil para encontrar 
los datos necesarios sobre el autor. 
 
¿De dónde viene la autora del poema? 
¿Cuántos años tiene? 
¿De qué habla el poema? ¿Cuál es el tema 
principal del poema? 
¿Qué significa la tristeza para el sujeto? ¿Por 




símbolo: elemento u objeto material que, por convención o 
asociación, se considera representativo de una entidad, de 








¿Cómo el sujeto experimenta la tristeza? 
¿Cuáles son los síntomas? 
¿Cómo se puede sanar la tristeza según el su-
jeto? 
¿Puedes enumerar 2 símbolos importantes de 
la poesía indígena después de leer el poema? 
¿Cuáles son? 
agarrarse: coloq. obtener, procurarse, apoderarse de algo 
deshincharse: deshacer o reducir lo hinchado, hacer que 
baja el volumen de algún objeto o cuerpo 
 
Fuente: Diccionario de la lengua española (RAE) 
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Me amigué con tu espíritu guardián, 
le compartí mi tabaco 
y le ofrecí una pluma de quetzal. 
Le ofrendé mis canciones  
y las de mi comunidad. 
  
Encendí palo santo, 
y elevé junto a él oraciones andinas. 
Pidiendo bienestar y felicidad 
para ti y tu familia. 
  
Danzamos alrededor del fuego, 
y nos miramos a los ojos con respeto. 
De su pecho fluían azules bendiciones, 
que iban hasta el cielo 
y descendía a tu pueblo. 
  
Cuida la tierra y cuídala a ella, me dijo. 
A lo que respondí empeñando mi palabra. 
Y, sin más nada, desapareció 
mientras sonaba un cascabel 
y tú despertabas.15 
 
Lee y reflexiona sobre el poema y responde a las preguntas. Trabaja con tus compañeros. 
Puedes usar el móvil para encontrar los datos necesarios sobre el autor o para explicar 
palabras desconocidas. 
 
¿De dónde viene el autor del poema? ¿Cuántos años tiene? 
¿De qué habla el poema? ¿Cuál es el tema principal del poema? 
¿Quién es el espíritu guardián? ¿Qué hacen el espíritu guardián y el sujeto? 
¿De qué manera el sujeto cuida la tierra y su mujer? ¿Qué hace el sujeto para proveer el bienestar y 
felicidad en la familia? 




símbolo: elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una 
idea, de una cierta condición 
quetzal: ave trepadora, propia de la América tropical 
encender: pegar fuego, incendiar 
empeñar: dejar algo en prenda como garantía del cumplimiento de un compromiso o de la devolución de un préstamo 
cascabel: bola hueca de metal, generalmente pequeña, con una ranura, y que tiene en su interior una pieza metálica que, 
con el movimiento, suena 
Fuente: Diccionario de la lengua española (RAE) 
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Anexo 5: Las soluciones de la segunda actividad (Situación de las lenguas originarias en 
















medios de comunicación (14) 









4.2.4. Preparación de la clase y su proceso didáctico 
 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD:  
Un viaje por las tierras indígenas (Nadia López García, Pedro Ortiz, Ale-
jandra Lucas Juárez) 




Trabajo con los textos poéticos. 
OBJETIVOS GENE-
RALES: 
Desarrollo de las competencias emocionales básicas a través de los textos 
poéticos de los autores indígenas contemporáneos. Reconocer y reflexio-
nar sobre la situación lingüística de las comunidades indígenas. Repeti-
ción de las formas gramaticales para dar consejos. Reflexionar sobre la 
lengua materna y segunda lengua. 
DESTREZAS EN 
DESARROLLO: 








Expresar sentimientos, opiniones, actitudes, conocimientos, gustos.  Inter-
pretar el poema. Reflexionar sobre la situación lingüística y el papel de la 
poesía en las comunidades indígenas. Escritura creativa. Dar consejos. 
CONTENIDO LÉ-
XICO: 
Vocabulario de emociones y de situación lingüística de las comunidades 
indígenas. 





Hojas de trabajo (poemas, tabla periódica de las emociones, hoja de tra-
bajo). Pizarra. Diccionario. Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=0oQtjlll2X8 (Actividad final de la 
Unidad II, LENGUA INDIGENA l) 
https://www.youtube.com/watch?v=5PJKl6q5icQ (Situación de las len-
guas originarias en América Latina) 
DURACIÓN: 90 min + 45 min (trabajo en casa) 
BIBLIOGRAFÍA 
USADA: 
BERNAL MARTÍN, M. (2011): La literatura en el aula de E/LE (Tra-
bajo fin de máster). Universidad de Salamanca, Salamanca. 
HOOPER HANSEN, G. (2000): «Aprender con el corazón: la perspectiva 
de Lozanov». En: Arnold, J. (eds.): La dimensión efectiva en el aprendi-
zaje de idiomas. Madrid: Cambridge University Press, pp. 229-242. 
 
ACTIVIDAD 1 
Competencias emocionales en desarrollo: 
• conciencia emocional, competencia social 














Reparte las hojas de trabajo. 
Informe a los alumnos que 
van a escuchar un video y 
tratar de reflexionar sobre las 
preguntas en la hoja de tra-
bajo. No menciona el tema 
del que se va a hablar. 
 
Trata de establecer un corto 





mer video y tratan 
de reflexionar so-




respuestas con sus 
compañeros y con 
el profesor. Parti-










Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, competencia social 











Reparte la tabla periódica de 
las emociones. Pide a los 
alumnos que respondan a las 
preguntas con la ayuda de la 
tabla periódica de las emocio-
nes. 
 
Pregunta si alguien quiere 
compartir sus respuestas con 
los demás. Trata de obtener 
por lo menos 3 respuestas y 
establecer un corto debate. 
Se familiarizan 
con la tabla perió-
dica de las emo-
ciones. Respon-




puestas a sus 
compañeros y al 
profesor. Partici-












Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional 








Informa a los alumnos 
que van a escuchar un 
breve documental so-
bre la situación de las 




Pide a cada alumno 
que presente una de las 
respuestas y explica las 
palabras que no entien-
den.  
 
Establece un debate a 
base de las preguntas 
sugeridas en la explica-
ción didáctica. 
Escuchan atentamente y 
rellenan las frases con 
las palabras que faltan.  
 
Responden y reflexio-
nan sobre las preguntas 
del profesor. Participan 










Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 










Divide a los alumnos 
en 3 grupos. Cada 
grupo recibe un poema 
del autor indígena con-
temporáneo.  
 
Escribe en la pizarra la 
tabla que van a rellenar 
los alumnos. 
 
Pide a cada grupo que 
presente su poema y 
las respuestas y trata 
de establecer un debate 
a base de las respuestas 
y las preguntas sugeri-
das en la explicación 
didáctica.  
Cada grupo analice el 
poema recibido y res-
ponde a las preguntas 
dadas. Pueden usar el 
móvil para encontrar los 
datos necesarios.  
 
Cada grupo viene a pre-
sentar su análisis frente 
a sus compañeros y el 
profesor. Un miembro 
del grupo lee el poema 
en voz alta, uno rellena 
la tabla en la pizarra, 
otros explican las res-












Competencia emocional en desarrollo: 
• conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 








Divide a los alumnos 
en parejas para trabajar 
la actividad 5 en la 
hoja de trabajo. 
 
Trata de obtener las 
respuestas de 3 parejas 
y crear un debate sobre 
las afirmaciones dadas. 
En parejas discuten so-
bre las afirmaciones y 
marcan si son verdade-
ras o falsas. 
 
Presentan sus solucio-
nes a sus compañeros y 
al profesor. Participan 













Competencia emocional en desarrollo: 
• conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 








Da las instrucciones 
para la actividad 6 en 
la hoja de trabajo. 
 
Pide a los alumnos que 
presentan las posibles 
respuestas y les acon-
seja en cuanto cometen 
algún error gramatical. 
Escriben tres consejos y 
usan diferentes formas 
para dar consejos. 
 
Presentan sus posibles 
respuestas al profesor y 








Competencia emocional en desarrollo: 
•  conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 








Da las instrucciones 
para la actividad 6 en 
la hoja de trabajo. 
 
Pide a los alumnos que 
presentan las posibles 
respuestas y les acon-
seja en cuanto cometen 
algún error gramatical. 
Escriben tres consejos y 
usan diferentes formas 
para dar consejos. 
 
Presentan sus posibles 
respuestas al profesor y 










Competencia emocional en desarrollo: 
•  conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia so-
cial 









Da las instrucciones 
para el trabajo en casa.  
 
En la clase siguiente 
toma los ensayos. 
























4.3. PROPUESTA DIDÁCTICA NÚMERO 3: Noches del mes de junio 
 
4.3.1. Explicación didáctica 
La propuesta didáctica es apropiada para los alumnos que ya han conseguido el nivel B2 o para 
los alumnos del nivel C1 o C2. Sin embargo, podría utilizarse en las clases de los niveles más 
bajos, pero se debería modificar las tareas y el vocabulario usado y, además, elegir un poema 
más simple. El proceso didáctico es de larga duración (aproximadamente 130 minutos) pero es 
posible de omitir algunas tareas o de reorganizar las formas de trabajo si hay falta de tiempo 
disponible para realizarlo.  
Las actividades se basan principalmente en el desarrollo de las competencias emocionales a 
través del texto poético titulado Noches del mes de junio de Jaime Gil de Biedma puesto que la 
poesía es capaz de despertar emociones y ayuda a tomar conciencia sobre ellas. La propuesta 
sigue la idea de Lozanov que destaca la importancia de crear un entorno escolar relajado en el 
cual los alumnos obtienen las posibilidades de expresarse emocionalmente sin tener miedo de 
cometer errores a la hora de participar en un debate. Se trata de evitar el trabajo individual hasta 
las últimas actividades para que los alumnos empiecen a sentirse más cómodos. Asimismo, las 
actividades posibilitan el desarrollo de las destrezas lingüísticas que requieren el uso activo de 
la lengua.  
La primera actividad en la hoja de trabajo trata de crear un puente entre el alumno y el contenido 
del poema que se va a tratar en adelante. Los alumnos leen las preguntas dadas y empiezan a 
reflexionar sobre ellas. A través de la actividad se desarrollan la expresión y la interacción oral 
porque los alumnos tienen la posibilidad de hablar en parejas y, luego, también participar en la 
plenaria dirigida por el profesor que hace preguntas en voz alta y estimula a los alumnos a 
hablar. Puesto que el poema es un recuerdo en versos de las noches estudiosas del poeta y que 
trata sus emociones a la hora de estudiar, la actividad introductoria o de contextualización ayuda 
a los alumnos a tomar conciencia y reflexionar sobre sus propias emociones que surgen a la 
superficie cuando estudian. Por lo tanto, las competencias emocionales en desarrollo son la 
conciencia emocional (los alumnos identifican sus emociones y son capaces de percibir las 
emociones de los demás cuando hablan en parejas y escuchan el resto de la clase hablando de 
sus experiencias), la autonomía emocional (se promueve la motivación de los alumnos para 
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participar en la actividad) y las competencias sociales (los alumnos desarrollan el comporta-
miento prosocial puesto que colaboran en una situación didáctica, aprenden a aguardar turno, 
comparten las emociones y practican la comunicación expresiva y receptiva).  
Para la segunda actividad el profesor prepara una bolsa de hojitas que ponen por escrito las 
posibles emociones que puedan aparecer en el poema o que se relacionan con el contenido de 
la clase. Cada pareja sortea una o dos hojitas y trata de describir su significado (se permite el 
uso de los diccionarios si se desconoce la palabra recibida). Cuando terminan, el profesor pre-
gunta por los significados y escribe todas las emociones en la pizarra. La actividad sirve para 
ofrecer a los alumnos el vocabulario necesitado para expresar sus emociones en la lengua que 
están aprendiendo y desarrolla la conciencia emocional puesto que los alumnos llegan a conocer 
el vocabulario emocional. Además, el trabajo en parejas promueve el comportamiento prosocial 
y cooperación. Se desarrollan la comprensión lectora (si los alumnos usan los diccionarios) y 
la expresión e interacción oral (explican los significados). La actividad se basa en el contenido 
léxico. 
La última actividad antes de escuchar la recitación del poema hace hincapié en la comprensión 
lectora y en familiarizar a los alumnos con el texto que van a trabajar. Su tarea consiste en 
recomponer los versos del poema. Se dividen en 3 grupos y cada grupo recibe los versos re-
compuestos de una estrofa. Es importante mencionar que no importa el orden de los versos o, 
mejor dicho, el orden no se corrige salvo si los alumnos no son conscientes de la coherencia de 
los elementos lingüísticos. Puesto que los alumnos trabajan en grupos se desarrollan todas las 
competencias emocionales sociales ya mencionadas y la autonomía emocional (se promueve la 
participación en la actividad y la responsabilidad al tomar las decisiones en el grupo).  
Después escuchan la recitación del poema con los ojos cerrados y se concentran en las emocio-
nes que les provoca el texto poético recitado. Al terminar la recitación, el profesor ya no pre-
gunta por la comprensión del poema sino trata de averiguar las emociones que han sentido sus 
alumnos con la ayuda de la actividad 4. Los alumnos pueden describir la emoción que han 
sentido o dibujarla y mostrar la imagen también a sus compañeros de clase. De nuevo se desa-
rrolla la conciencia emocional pero ahora los alumnos toman la conciencia de las emociones 
que aparecen en ese preciso momento. La competencia emocional en desarrollo es también la 
regulación emocional que pretende la expresión de emociones de forma apropiada y el enten-
dimiento de que un estado emocional interno puede expresarse de diferentes formas observando 
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las personas en alrededor. Por tanto, se desarrollan también la autonomía emocional y las com-
petencias sociales mencionadas. 
Los alumnos vuelven a leer el poema en voz baja en busca de todos los adjetivos que describen 
la noche. La actividad se hace con la intención de comprobar si los alumnos han entendido 
todas las palabras puesto que el profesor pregunta si hay algo que queda poco claro (menciona 
el glosario al final de la página). La destreza que predomina es la comprensión lectora y la 
actividad ayuda a los alumnos a enfrentarse de nuevo con el sentido total del poema. El profesor 
pregunta por los adjetivos y plantea la pregunta sobre la connotación positiva o negativa de la 
noche para comprobar si los alumnos entienden el sentido del poema. Además, les da la opor-
tunidad de expresar su opinión y su punto de vista en cuanto a la percepción del recuerdo del 
poeta lo que provoca el desarrollo de la empatía que forma parte de la toma de conciencia 
emocional. Al final el profesor pide a los alumnos por un corto resumen del poema para facilitar 
la actividad siguiente. 
La tarea 6 en la hoja de trabajo ofrece varias posibilidades de trabajo. El profesor puede dividir 
los alumnos en 4 grupos donde cada grupo reflexiona sobre una de las enunciaciones. Es posible 
elegir solo una o dos enunciaciones y modificar el número de grupos para crear un debate rela-
jado entre los alumnos. Las enunciaciones dadas ofrecen a los alumnos la posibilidad de refle-
xionar sobre el estado emocional del poeta a la hora de escribir el poema como también a la 
hora de estudiar por las noches del mes de junio lo que promueve el desarrollo de la conciencia 
emocional (los alumnos desarrollan la empatía, tratan de entender el poeta o identificarse o 
alejarse de su estado emocional). Las últimas dos enunciaciones ofrecen la posibilidad de ex-
presar opiniones sobre el significado de los versos determinados y la reflexión sobre los posi-
bles significados que quiere comunicar el poeta. Además, se desarrollan la autonomía emocio-
nal y las competencias sociales puesto que se trabaja en grupos. La destreza principal en desa-
rrollo es la expresión oral. Al final los grupos informan sobre sus conclusiones. 
A continuación, los alumnos trabajan solos. La actividad 7 les ofrece una contextualización 
cultural del poema puesto que se dan cuenta de algunas informaciones sobre el autor del poema. 
Obtienen la posibilidad de ensanchar sus ideas sobre las interpretaciones del poema porque se 
les acerca el pensamiento del poeta. De nuevo desarrollan la capacidad de entender las emocio-
nes de los demás y las actitudes empáticas. El profesor pregunta por las respuestas y los alumnos 
pueden compararlas con sus compañeros de clase. 
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A través de la actividad 8 se pretende desarrollar la expresión escrita de los alumnos y, además, 
practicar sus competencias sociales. Trabajan individualmente y tienen la posibilidad de usar el 
vocabulario emocional nuevo y de ponerse en los zapatos de otro tratando de escribir un men-
saje que será entendido por su amigo. Es más, necesitan tener en cuenta también el estado emo-
cional del poeta que se comunica en la estrofa elegida por el alumno. 
La última actividad trata de desarrollar todas las competencias emocionales de los alumnos y 
promueve su creatividad. El profesor les divide en 2 grupos y el objetivo de la actividad es 
escribir un poema sobre la noche o sobre los estudios a través de unir las frases inventadas por 
cada persona del grupo. Por primero, los alumnos desarrollan la conciencia emocional puesto 
que necesitan tomar la conciencia sobre sus emociones positivas o negativas que tienen sobre 
la noche o los estudios y tratan de dar nombre a estos estados emocionales. Sin embargo, tienen 
el espacio libre para integrar su creatividad en el proceso y usar varias metáforas para definir 
su posición hacia el tema dado. Además, pueden darse cuenta de las emociones negativas que 
a lo mejor albergan sobre los estudios y reflexionar sobre ellos lo que les hace competentes para 
después cambiar sus actitudes – se desarrolla su capacidad para regular sus estados emociona-
les. Desarrollan la autonomía emocional puesto que se implican emocionalmente en la actividad 
y tratan de aceptar su propia experiencia emocional sobre el tema. Junto a eso desarrollan tam-
bién las competencias sociales ya mencionadas puesto que trabajan en el grupo y las compe-
tencias para la vida y el bienestar porque contribuyen activamente a la realización del objetivo 
de la actividad colaborando con sus compañeros. La destreza que predomina es la expresión 





4.3.2. Hoja de trabajo 
 
1. Observa las imágenes abajo y trata de responder a las preguntas. Después comparte 
las respuestas con tu compañero. 
¿Qué hacen las personas en las imágenes? ¿Cómo crees que se sienten? 
¿Estudias por la noche? ¿Te parece mejor estudiar por la noche o por el día?  
¿Cómo te sentirías si debieras estudiar por la noche? 
 
                
 
2. En la tabla por debajo escribe todas las emociones que se han mencionado. Después 








3. Escucha la recitación del poema del poeta español Jaime Gil de Biedma con los ojos 
cerrados. ¿Habéis recompuesto los versos de la misma manera que el poeta? 
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4. Describe o dibuja por lo menos una emoción que has sentido durante la recitación del 
poema. ¿Puedes identificarte con el sujeto en algún aspecto? ¿Cuál? ¿Siente el sujeto lo 
mismo que tú a la hora de estudiar por la noche? 
5. Lee el texto de nuevo en voz baja y escribe abajo todos los adjetivos usados por el poeta 
para describir las noches estudiosas. 
NOCHES DEL MES DE JUNIO 
A Luis Cernuda 
Alguna vez recuerdo  
ciertas noches de junio de aquel año,  
casi borrosas, de mi adolescencia  
(era en mil novecientos me parece  
cuarenta y nueve)  
porque en ese mes  
sentía siempre una inquietud, una angustia pequeña  
lo mismo que el calor que empezaba,  
                                                                          nada más  
que la especial sonoridad del aire  
y una disposición vagamente afectiva. 
Eran las noches incurables  
y la calentura.  
Las altas horas de estudiante solo  
y el libro intempestivo  
junto al balcón abierto de par en par (la calle  
recién regada desaparecía  
abajo, entre el follaje iluminado)  
sin un alma que llevar a la boca. 
Cuántas veces me acuerdo  
de vosotras, lejanas  
noches del mes de junio, cuántas veces  
me saltaron las lágrimas, las lágrimas  
por ser más que un hombre, cuánto quise  
morir  
            o soñé con venderme al diablo,  
que nunca me escuchó.  
                                              Pero también  
la vida nos sujeta porque precisamente  
no es como la esperábamos.16 
 
16 Glosario: 
borroso: que no se distingue con claridad 
follaje: palabrería, abundancia de exornación retórica en lo escrito o hablado 
 




¿Te parece que la noche en el poema tiene una connotación positiva o negativa? ¿Porqué? 
6. Ahora piensa sobre las siguientes enunciaciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué significan 
los versos escritos?  
El poeta siente un vacío existencial cuando recuerda las noches del mes de junio. 
El poeta recuerda las noches con tristeza y melancolía. 
Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. 
Soñé con venderme al diablo que nunca me escuchó. 
 
7. Jaime Gil de Biedma fue un poeta español de la Generación del 50. Los autores que 
pertenecen a esta generación se llaman también los niños de la guerra puesto que publican 
sus obras en torno a los años 1950 cuando ya se termina la Guerra Civil española. Lee la 
frase del poeta y responde a las preguntas. 
«Hacer poesía fue para mí una manera de construirme un muro contra el mundo exterior, 
una suerte de andamio contra mis propias debilidades interiores.» 
Jaime Gil de Biedma 
 
¿Por qué el poeta quiere construir un muro contra el mundo exterior a través de su poesía? 
¿Cuáles crees que fueron sus debilidades interiores a la hora de estudiar por la noche? 
¿Qué piensas que quiere comunicar el poeta al transformar su memoria de las noches del mes 
de junio en un texto poético? 
 
8. Elige una de las estrofas del poema. Transfórmala en un mensaje corto para tu amigo 







4.3.3. Preparación de la clase y su proceso didáctico 
 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD:  
Noches del mes de junio (Jaime Gil de Biedma) 




Trabajo con el texto poético. 
OBJETIVO GENE-
RAL: 




Interacción oral. Expresión oral. Comprensión lectora. Comprensión 






Expresar sentimientos, opiniones, actitudes, conocimientos, gustos, de-
seos. Relaciones personales. 
CONTENIDO LÉ-
XICO: 
Vocabulario de emociones. 
DINÁMICA: Individual. Parejas. Grupos. 
MATERIAL NECE-
SARIO: 
Hoja de trabajo. Pizarra. Bolsa con los hojitos de palabras. Diccionario. 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=y4MIcXnMe_I 





BERNAL MARTÍN, M. (2011): La literatura en el aula de E/LE (Tra-
bajo fin de máster). Universidad de Salamanca, Salamanca. 
HOOPER HANSEN, G. (2000): «Aprender con el corazón: la perspec-
tiva de Lozanov». En: Arnold, J. (eds.): La dimensión efectiva en el 




Competencia emocional en desarrollo: 
• conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 












Reparte la primera página de 
la hoja de trabajo. Da las ins-
trucciones sobre la primera 
actividad en la hoja.  
 
Pregunta a cada pareja lo que 
piensan. Trata de establecer 





nan sobre las pre-
guntas dadas.  
 
Comparten sus 




















Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, autonomía emocional, competencia social 











Toma la bolsa con los hojitos 
de palabras (emociones – ale-
gría, aburrimiento, angustia, 
confianza, tristeza, pánico, en-
tusiasmo, tranquilidad, miedo, 
inquietud, regocijo, valentía, 
desesperación, placer, excita-
ción, pereza) y divide los 
alumnos en parejas.  
 
Explica a los alumnos que tie-
nen que describir el signifi-
cado de las palabras recibidas. 
Pueden usar el diccionario. 
 
Pregunta por las definiciones 
de las palabras y escribe cada 
palabra en la pizarra. Pregunta 
en qué ocasiones los alumnos 
sienten las emociones explica-
das. 
 
Pregunta a los alumnos sobre 
las emociones que sienten a la 
hora de estudiar. 
Cada pareja sortea 
dos hojitos.  
 
Buscan los signi-
ficados de las pa-
labras. Escriben 
en sus cuadernos. 
 
Cada pareja ex-
plica en voz alta 
el significado. 
 
En las hojas de 
trabajo escriben 
todas las emocio-
nes que aparecen 






ciones que sienten 
















Competencia emocional en desarrollo:  
• autonomía emocional, competencia social 








Divide los alumnos en 
3 grupos. Reparte los 
versos recompuestos 
de las estrofas. 
 
Pide a cada grupo que 
lea su estrofa recom-
puesta. 
 
Informa a los alumnos 
que van a escuchar la 
recitación del poema 
del poeta español 
Jaime Gil de Biedma, 
pero con los ojos cerra-
dos. 
Tratan de recomponer 
los versos. 
 
Cada grupo lee su es-
trofa. 
 
Escuchan la recitación 



















Competencia emocional en desarrollo:  
• conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia so-
cial 








Da las instrucciones a 
los alumnos sobre la 
siguiente actividad. 
 
Pregunta si alguien 
quiere compartir sus 
emociones con los de-
más. 
 
Hace preguntas en la 
hoja de trabajo. Ofrece 
la oportunidad para ex-
presión de las emocio-
nes. 
Describen o dibujan la 
emoción que han sen-
tido durante la recita-
ción. 
 
Algunos comparten sus 
emociones con el resto 
de la clase mostrando el 
dibujo o explicando la 
emoción. 
 
Reflexionan sobre las 
preguntas en la hoja de 




















Competencia emocional en desarrollo: 
• autonomía emocional, competencia social 








Da las instrucciones de 
la tarea siguiente. 
 





Leen el poema de nuevo 
en voz baja.  
 
Escriben todos los adje-
tivos que son usados 
para describir la noche 
y responden a la pre-












Competencia emocional en desarrollo: 
• autonomía emocional, competencia social, competencias para la vida y el bienestar 








Divide a los alumnos 
en 4 grupos. Cada 
grupo recibe una enun-
ciación de la hoja de 
trabajo. 
 
Trata de crear un de-
bate entre los grupos. 
Discuten en los grupos 
sobre la enunciación 
dada. 
 
Cada grupo informa so-











Competencia emocional en desarrollo: 
•  conciencia emocional, regulación emocional, competencia social 








Da las instrucciones 
para la actividad si-
guiente. 
 
Pregunta a los alumnos 
sobre las respuestas. 
Responden a las pre-
guntas. 
 









Competencia emocional en desarrollo: 
•  competencia social 







Da las instrucciones. 
 
Pide a los alumnos 
para leer sus escritos. 
Escriben el mensaje a 
su amigo y transforman 
















Competencia emocional en desarrollo: 
• conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia so-
cial, competencias para la vida y el bienestar 








Divide a los alumnos 
en 2 grupos.  Un grupo 
escribe el poema sobre 
la noche y el otro 
grupo sobre los estu-
dios (La noche es ... 
Estudiar es ...). Cada 
persona del grupo es-
cribe 2 frases sobre la 
noche/los estudios. 
Juntos componen un 
poema eligiendo las 
frases de cada uno. 
Se dividen en 2 grupos. 
Escriben las frases y 
componen un poema 
usando el vocabulario 
nuevo. 
 












El proceso de aprendizaje depende en gran medida del estado emocional que experimentamos 
a la hora de aprender. Las emociones desempeñan un papel importante en nuestras vidas puesto 
que manejan los pensamientos, influyen en el desarrollo del lenguaje y dirigen las reacciones 
del ser humano. Por lo tanto, es importante implantar la educación emocional en los programas 
educativos para ofrecer el conocimiento sobre el mundo emocional del ser humano tanto a los 
alumnos como también a los profesores. Los últimos deben tener en cuenta que tienen respon-
sabilidad no solamente para el desarrollo cognitivo de sus alumnos sino también para el desa-
rrollo emocional. Sin embargo, para cumplir esto el profesor mismo debe poseer un nivel alto 
de la inteligencia emocional para ser capaz de transmitir sus conocimientos y relacionarse con 
los alumnos. 
En una clase de lengua extranjera, los factores afectivos siempre intervienen en el proceso de 
aprendizaje. La ansiedad, la motivación, la inhibición, la autoestima, el nivel de la empatía, las 
transacciones en el aula y los procesos interculturales tienen el poder de estimular u oprimir el 
deseo del alumno de aprender, y consecuentemente influyen en su desarrollo personal y social. 
Según esto, parece imprescindible unir el desarrollo de las competencias emocionales y el desa-
rrollo de las destrezas lingüísticas para conseguir que el alumno tome la conciencia sobre su ser 
emocional, empieza a regular y manejar sus emociones, preocuparse por su bienestar subjetivo 
y, al mismo tiempo, aprender una lengua extranjera que le ayudará a ampliar el vocabulario 
emocional y los conceptos cognitivos. La verdad es que los alumnos mismos reconocen la falta 
de la educación emocional en los ámbitos escolares y no saben cómo influir en su proceso de 
aprendizaje. 
Un medio que transmite y permite percibir, despertar y describir las emociones son los textos 
literarios. El género literario que consiste más en la comprensión emocional es la poesía. Se 
puede resumir que se trata de un material auténtico que es capaz de unir lo cognitivo, es decir, 
el lenguaje y los pensamientos y las reflexiones del mundo como también lo afectivo, o sea, las 
emociones. La verdad es que la poesía trata cuestiones universales de los seres humanos, como 
el amor e incluso la conciencia de ser y crea un puente entre diferentes culturas que chocan 
entre sí a la hora de aprender una lengua extranjera.  
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El análisis de las actividades didácticas en línea para los profesores de ELE muestra que la 
decisión del autor para elegir un texto poético en la mayoría de los casos significa que la se-
cuencia didáctica va a desarrollar las competencias como la léxico-gramatical, la cultural y la 
literaria y no se va a basar tanto en el desarrollo de las competencias emocionales. En cualquier 
caso, a través de un análisis más detallado de cada actividad se puede observar que las compe-
tencias emocionales de cuatro bloques según Bisquerra Alzina y Pérez Escoda (2007) se desa-
rrollan sin que el autor sea consciente y, por tanto, no menciona las palabras conectadas con las 
emociones en los objetivos generales o contenidos funcionales de la actividad.  
Las propuestas didácticas preparadas sirven como un ejemplo para la integración de las com-
petencias emocionales en una clase de ELE con la ayuda del texto poético. A través de las 
propuestas se puede observar de qué manera las diferentes agrupaciones de alumnos o las acti-
vidades planteadas desarrollan las competencias emocionales destacadas en el trabajo. Me he 
dado cuenta de que el texto poético en gran medida desarrolla principalmente la competencia 
emocional que promueve tomar conciencia de las propias emociones puesto que los alumnos 
tienen la oportunidad de expresar sus emociones a la hora de escuchar la recitación. Además, 
la poesía en una clase de ELE ayuda a ampliar el vocabulario emocional de los alumnos. En el 
trabajo se ha destacado la importancia de nombrar y categorizar las emociones en el momento 
de experimentarlas para disminuir el efecto del estrés y, por tanto, el texto poético ofrece la 
posibilidad de expresión y regulación de las emociones.  
Puede ser que las propuestas ofrezcan demasiadas actividades que se basan en el desarrollo de 
la expresión oral y que carece de las actividades más lúdicas que podrían usarse para educar a 
los alumnos sobre el funcionamiento y las funciones de las emociones y sobre los factores afec-
tivos que influyen en su desarrollo individual y académico. Asimismo, al final de la clase el 
profesor no puede medir de una manera objetiva si ha conseguido despertar las emociones de 
sus alumnos o si ha sido capaz de desarrollar algunas de sus competencias emocionales, pero 
puede por lo menos suponerlo a través del interés mostrado por los alumnos. La realización y 
evaluación de la propuesta que se basa en el texto poético de Gloria Fuertes ha mostrado que 
se ha creado un entorno relajado para trabajar el tema de las emociones y que los productos 
finales (los carteles creados) sirvieron como motivadores para memorizar las palabras y tomar 
conciencia de las emociones que experimentan los alumnos. Es más, la propuesta sirve bien a 
la hora de desarrollar las competencias emocionales sociales porque ofrece el trabajo en grupos 
y promueve la solución de conflictos.  
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Durante la realización de las propuestas es importante que el profesor trate de desarrollar en la 
mejor medida posible un debate largo para que todos los participantes tengan la posibilidad de 
expresarse. Asimismo, hay que destacar que en la clase que promueve el desarrollo de las com-
petencias emocionales no se propone poner énfasis en los errores que cometen los alumnos sino 
hay que concentrarse más en la expresión y la comparación de emociones por los alumnos. 
En definitiva, a través del trabajo querría destacar la importancia de la educación emocional y 
de los factores afectivos. Me parece que las propuestas didácticas unen bien el desarrollo de las 
competencias emocionales como también el desarrollo de las destrezas lingüísticas y sirven 
como un buen ejemplo para los profesores que les interesa de qué manera incluir un texto poé-
tico en sus clases y, al mismo tiempo, tomar en cuenta los factores afectivos en el proceso de 
aprendizaje. Las actividades ofrecen las posibilidades a los alumnos para ser creativos y crear 
un entorno relajado. Además, se puede observar que la poesía no es solamente un medio que 
sirve para trabajar los contenidos funcionales de una lengua sino también para desarrollar el 
conocimiento de saber ser. 
Por otro lado, cabe mencionar la limitación de otras dos propuestas didácticas que no se han 
realizado en una clase. Sería interesante averiguar cómo funcionan en la clase y evaluar el po-
sible desarrollo de las competencias emocionales. Se podría crear un cuestionario para obtener 
las opiniones de los alumnos y medir en qué medida se desarrollaron sus competencias emo-
cionales.  
Se puede concluir que el desarrollo personal y social de los jóvenes depende de su conocimiento 
de sí mismo y de su capacidad de entender, regular y cambiar las reacciones emocionales para 
obtener el éxito en la vida. Si los profesores entendemos que «la violencia surge del dolor y el 
fracaso escolar de la inhibición del alumno» (Hooper Hansen, 2000: 242) podemos durante el 
proceso de aprendizaje influir en estos procesos afectivos dentro y alrededor del alumno y si la 
poesía puede ser un medio importante en cuanto al desarrollo de las competencias emocionales, 










Čustva igrajo pomembno vlogo v življenju človeka, saj usmerjajo njegovo pozornost in vplivajo 
na njegovo razmišljanje in obnašanje. Po drugi strani kognitivni procesi uravnavajo naše čus-
tveno doživljanje, zato lahko rečemo, da obstaja med čustvenim doživljanjem in kognicijo ko-
relativna povezava (Panksepp, 2015). Proces učenja je odvisen od čustev, ki jih doživlja posa-
meznik, obenem pa usvojeno znanje posamezniku pomaga pri razumevanju svojih čustvenih 
stanj in odzivov.  
Pomembno je, da se učitelji pri pouku zavedajo čustvenih dejavnikov, ki vplivajo na proces 
učenja in da znajo v razredu ustvariti sproščeno, varno in zaupno učno okolje. Pri tem si lahko 
pomagajo s spoznanji s področja čustvenega učenja, ki poudarja pomen razvoja čustvenih spret-
nosti pri človeku in skuša razvoj čustvenih kompetenc prenesti v šolsko okolje.  
V magistrskem delu želimo ugotoviti, ali je mogoče čustvene kompetence razvijati tudi pri po-
uku španščine kot tujega jezika in na kakšen način. Učiteljem španščine želimo ponuditi didak-
tične predloge primerne za različne ravni znanja jezika, s pomočjo katerih bi pri učencih razvi-
jali čustveno inteligenco z uporabo poezije.  
V teoretičnem delu razložimo povezavo med čustvi, jezikom in kognitivnimi procesi, poja-
snimo pojem čustvene inteligence in področje čustvenega učenja, predstavimo čustvene kom-
petence in navedemo čustvene dejavnike, ki vplivajo na proces učenja tujega jezika. Predsta-
vimo še pomen literature in poezije pri pouku španščine kot tujega jezika. V nadaljevanju ana-
liziramo spletne didaktične aktivnosti namenjene učiteljem španščine, ki vključujejo poezijo, 
da bi ugotovili, ali je v ciljih predviden tudi razvoj čustvenih kompetenc učencev. Na koncu 
predstavimo didaktične predloge opremljene z didaktično razlago, pripravo na učno uro in z 




Na področju kognitivne lingvistike se pojavlja vprašanje o tem, kaj je spodbudilo razvoj jezika 
pri človeku. Panksepp (2015: 34) izpostavlja, da so imela pomembno vlogo pri evolucijskem 
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razvoju racionalnega dela možganov – neokorteksa - čustva, ki so človeka motivirala za socia-
lizacijo in komunikacijo z drugimi. Glavni kognitivni procesi, kot so učenje, pomnjenje, pozor-
nost, načrtovanje in jezik, se odvijajo v neokorteksu in so odvisni od dražljajev, ki jih prejema 
čustveni del človeških možganov. (Panksepp, 2015: 29) Zaradi neprestanega stresa ali travma-
tične izkušnje v otroštvu ali drugem življenjskem obdobju lahko čustveni možgani povzročijo 
delno ali popolno odpoved delovanja neokorteksa, na kar lahko nakazujejo motnje v govoru in 
izražanju (Douglas Bremner 2006: 449). 
Čustvo je kompleksno stanje organizma, ki v človeškem telesu spodbudi določeno reakcijo na 
določen zunanji ali notranji dražljaj (Bisquerra Alzina, 2003: 12). V obdobju odraščanja se člo-
vek nauči odzivati na situacije glede na čustvo, ki ga doživlja, jezik pa mu pri tem omogoča, da 
o posameznih čustvenih stanjih razmišlja in jih poimenuje z ustreznimi besedami (Bisquerra 
Alzina, 2003: 13). V kolikor je oseba sposobna prepoznati in poimenovati neprijetno čustvo v 
trenutku, ko ga doživi, lahko v veliki meri zmanjša učinek strahu ali stresa, ki ga bo imelo to 
čustvo na organizem (Goleman, 1997: 33). Rečemo lahko, da nam kognitivni procesi pomagajo 
pri uravnavanju čustvenih stanj. 
Kognitivna psihologija navaja dve strategiji, s katerima si je mogoče pomagati, da zmanjšamo 
pretiran čustveni odziv in izboljšamo sposobnost racionalnega odziva v določeni situaciji. Upo-
rabimo lahko strategijo prevrednotenja situacije, v kateri se je pojavilo nezaželeno čustvo ali pa 
pogledamo na situacijo s perspektive tretje osebe in se postavimo v vlogo opazovalca. Pizarro 
(2004) je na podlagi raziskave ugotovil, da je čustven odziv pacientov, ki opisujejo določeno 
izkušnjo, manjši pri tistih, ki za opisovanje izkušnje izberejo tuji jezik, ki ni materni. Pripove-
dovanje v tujem jeziku jim namreč pomaga, da do izkušnje vzpostavijo distanco in da o njej 
spregovorijo brez napetosti ali strahu.  
Psiholog Georgi Lozanov je raziskoval vpliv, ki ga imajo čustva na proces učenja. Ugotovil je, 
da so negativna čustva vzrok za pasivnost učencev, pozitivna čustva pa jih spodbujajo k učenju 
in razmišljanju, zato naj učitelj pri pouku ustvarja varno okolje, v katerem bodo učenci lahko 
brez strahu izražali svoja čustva, razmišljanja in ideje (Hooper Hansen 2000: 236). Goleman 
(1997: 171-180) dodaja, da bi bilo potrebno v šole vpeljati programe za poučevanje čustvene 
pismenosti, kar bi mladim omogočalo lažje in uspešnejše spopadanje z depresijo, anksioznimi 
motnjami in motnjami pozornosti.  
Čustveno opismenjevanje bi bilo potrebno vpeljati tudi v pouk maternega in tujega jezika. Na-
varro Romero (2010: 118) piše, da se nezaveden proces učenja maternega jezika pri otroku 
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prične ravno zaradi želje po izražanju čustev, s pomočjo jezika pa gradimo naše predstave o 
čustvih, ki jih doživljamo in smo jih sposobni z opisovanjem prepoznavati in uravnavati.  
Leta 1893 je Howard Gardner predstavil teorijo raznoterih inteligentnosti, ena izmed njih je 
tudi znotrajosebna ali avtorefleksivna inteligentnost, pri kateri gre za sposobnost razumevanja 
lastnega notranjega doživljanja in prepoznavanja ter uravnavanja čustev (Gardner, 1995: 273-
291). Na podlagi Gardnerjeve teorije se je populariziral koncept čustvene inteligence, ki ga je 
leta 1993 predstavil Daniel Goleman v knjigi Čustvena inteligenca, zgledoval pa se je po mo-
delu ameriških psihologov Petra Saloveya in Johna Mayerja. Goleman (1997) piše, da je prvi 
korak k razvoju čustvene inteligence sposobnost prepoznavanja in analiziranja našega notra-
njega doživljanja, za to pa je potrebno najprej aktivirati področje možganov, ki je odgovorno 
za govor in jezik. Leta 1997 sta Mayer in Salovey (citirano v Berrocal in Pacheco, 2005: 68) 
čustveno inteligenco opredelila kot sposobnost prepoznavanja, ocenjevanja in izražanja čustev, 
sposobnost uporabe in obvladovanja čustev, sposobnost razumevanja in poznavanja čustev in 
sposobnost za uravnavanje čustev na način, da omogočajo čustveni in intelektualni razvoj.  
Bisquerra Alzina (2003: 22) navaja, da je pojem čustvene kompetence mogoče razumeti kot 
skupek znanj, zmogljivosti, sposobnosti in stališč, ki so potrebna za razumevanje, izražanje in 
uravnavanje čustvenih stanj. Razvoj čustvenih kompetenc poteka v okviru programov čustve-
nega učenja, pri katerih gre za neprekinjen vzgojni proces, katerega namen je spodbujanje raz-
voja čustvenih kompetenc, te pa predstavljajo ključen element v celostnem razvoju osebe in ga 
usposabljajo za življenje. Čustveno učenje prispeva k povečanju osebne in družbene blaginje. 
(Bisquerrra Alzina, 2007: 75) Programi čustvenega učenja osebi pomagajo pri obvladovanju 
stresa in depresije, saj preko njih oseba pridobi sposobnosti za spopadanje z intenzivnimi čus-
tvenimi stanji (Ibid: 75). 
Čustvene kompetence lahko razdelimo na pet različnih sklopov, in sicer na čustveno zavedanje, 
čustveno uravnavanje, čustveno avtonomijo, socialne kompetence in kompetence za življenje 
in dobro počutje. Prvi korak na poti k razvoju čustvenih kompetenc je zavedanje lastnih čustev, 
poznavanje ustreznega besedišča za poimenovanje in izražanje čustev in sposobnost razumeva-
nja čustev drugih. Čustveno uravnavanje pomeni sposobnost uravnavanja in izražanja čustev 
na primeren način, prav tako v sklop čustvenega uravnavanja spada sposobnost za ustvarjanje 
pozitivnih čustev, ki pripomorejo k boljši kvaliteti življenja osebe. Pri čustveni avtonomiji gre 
za sposobnost človeka, da se samomotivira in zavzame pozitiven pogled na življenje, prevzame 
odgovornost za svoja dejanja in sprejme svoje čustveno doživljanje. Socialne kompetence po-
menijo sposobnost za ustvarjanje dobrih odnosov z drugimi in poznavanje osnovnih socialnih 
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veščin (npr. poslušanje, pozdravljanje), gojenje spoštovanja do drugih, spoštovanje razlik med 
ljudmi in različnimi družbenimi skupinami, pro socialno in kooperativno obnašanje, deljenje 
lastnih čustev z drugimi na asertiven in ekspresiven način in preprečevanje ter reševanje pro-
blemov. Zadnji sklop predstavljajo kompetence za življenje in dobro počutje, ki predpostav-
ljajo, da je človek sposoben prevzeti odgovornost v vsakdanjem življenju, si je sposoben zasta-
viti pozitivne in realistične cilje (pozitivne in realne) in si pomagati pri reševanju problemov, 
ohranja pozitiven odnos do življenja, da lahko pripomore k skupni blaginji in se je sposoben 
lahkotno spopadati z življenjskimi izzivi in ustvarjati pozitivne izkušnje na področju poklic-
nega, osebnega in družabnega življenja. (Ibid.: 72-74) 
Koncept čustvenega učenja se je prenesel tudi na področje poučevanja tujih jezikov, ko se je na 
koncu sedemdesetih let pojavil komunikativni pristop poučevanja tujega jezika, ki je spodbujal 
interakcijo in je učence spodbujal k razmisleku o osebnih izkušnjah v procesu učenja (Arnold 
y Douglas Brown, 2000: 19). Iz Skupnega evropskega jezikovnega okvira: učenje, poučevanje, 
ocenjevanje (2002) lahko razberemo, da igrajo pomembno vlogo pri jezikovnem poučevanju 
tudi čustveni dejavniki, ki vstopajo v proces učenja. Komunikativna sposobnost učenca je na-
mreč pogojena ne samo z njegovim predhodnim znanjem in razumevanjem, temveč tudi z oseb-
nimi dejavniki, kot so učenčeva osebnost, vrednote, miselni vzorci, samozavedanje itd. 
Učni načrt Inštituta Cervantes (Plan Curricular del Instituto Cervantes) predstavlja učenca 
španščine kot tujega jezika kot govorca, ki je sposoben vzpostaviti odnos med lastno kulturo in 
kulturo špansko govoreče države, obenem pa je sposoben samostojnega nadzorovanja in načr-
tovanja učnega procesa, zna sodelovati s skupino in nadzorovati psiho-afektivne dejavnike, ki 
vplivajo na njegov proces učenja (PCIC, 2006). Vidimo lahko, da obstaja med čustvenimi in 
medkulturnimi kompetencami podobnost, učenec mora biti sposoben komunicirati z ljudmi iz 
različnih kultur, premagovati konfliktne situacije in obenem uravnavati svoja čustva tako, da 
bo deloval empatično in s tem ustvarjal strpno in spodbujajoče učno in socialno okolje (Ibid.). 
Čustvene dejavnike, ki lahko vplivajo na učenca pri pouku tujega jezika, delimo na dve različni 
skupini, in sicer na notranje in zunanje dejavnike. Od učenčevih notranjih dejavnikov je odvi-
sno, ali bo v procesu učenja tujega jezika aktivno sodeloval ali pa bo pouk opazoval z varne 
razdalje. Učenec lahko izkuša občutke tesnobe in anksioznosti, ko se sprašuje, ali se bo pri 
pouku jezika ustrezno izrazil ali ne in ali ga bo skupina sprejela, zato mora učitelj pri učencih 
razvijati čustvene kompetence, kot so zavedanje lastnih čustev, uravnavanje čustev in čustveno 
avtonomijo, da zmanjša možnosti za pojav tesnobe pri učencih. Na proces učenja vplivata tudi 
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učenčeva samopodoba in motivacija, ki sta v veliki meri odvisni od učenčeve čustvene avtono-
mije. Učenci s pozitivno samopodobo so sposobni ohranjanja visoke stopnje motivacije in so 
sposobni vplivati na lastno željo po učenju, medtem ko imajo učenci z nizko samopodobo 
težave pri nadzorovanju procesa učenja, njihova motivacija temelji na pridobivanju dobrih 
ocen, nimajo pa razvite želje po samostojnem razmišljanju in razvijanju kompetenc. Nujno je, 
da se učenci zavedajo vpliva notranjih dejavnikov, ki lahko vplivajo na učenje jezika, zato je 
razvijanje čustvenih kompetenc dobro vpeljati v pouk tujega jezika. Zunanji dejavniki so pove-
zani z učenčevim odnosom do socialnih odnosov. Pomembno je, kakšna čustva doživlja učenec, 
ko je obkrožen z ljudmi, prav tako mora znati svoja čustva uravnavati, da lahko uspešno deluje 
v skupini. Med učenjem tujega jezika se znajde v situacijah, ki od njega zahtevajo sposobnost 
razumevanja identitete in kulture drugega in sposobnost za delovanje in delo v skupini. Empa-
tija igra pomembno vlogo pri vzpostavljanju socialnih odnosov ne samo znotraj skupine, ampak 
tudi znotraj kulture, s katero se učenec srečuje. Učitelj se mora zavedati, da morajo učenci naj-
prej poznati in se zavedati lastnih občutkov, če želijo doseči določeno stopnjo empatije. Posle-
dično je prenos znanja v učilnici odvisen od interakcije, ki nastaja med učenci, vsak od njih pa 
s svojimi čustvi ustvarja skupinsko dinamiko, v kateri se prepletajo različni duševni, fizični in 
čustveni procesi. Pri procesu učenja tujega jezika lahko pride pri učencih tudi do jezikovnega 
šoka, ko se učenec boji izražanja v tujem jeziku, saj misli, da bo izpadel smešno, ali pa do 
kulturnega šoka zaradi spoznavanja nove kulture in občutka nezmožnosti prilagajanja novi kul-
turi in jeziku. (Arnold in Douglas Brown, 2000: 35-41) 
Zanimalo nas je, kako bi razvijanje čustvenih kompetenc vključili v pouk španščine kot tujega 
jezika, zato smo preučili vlogo, ki jo ima literarno besedilo pri pouku španščine. Ugotovili smo, 
da je literatura učinkovito sredstvo za zaznavanje in opisovanje čustev in da se bralec v procesu 
branja čustveno odziva na besedilo. Sanjúan Alvarez (2011: 97) je preučeval, kakšno vlogo 
imajo literarna besedila v učnem procesu in ugotovil, da so se v zgodovini uporabljala predvsem 
za razvijanje kognitivnih sposobnosti učencev, ne pa tudi za razvijanje čustvenih kompetenc. 
Krakar Vogel (2004: 166) poudarja, da pomanjkanje obravnave literarnih besedil v učnih pro-
gramih zmanjšuje učenčeve sposobnosti za razvijanje empatije in ustvarjalnosti. Pri pouku 
španščine kot tujega jezika literarno besedilo lahko spodbuja tako razvoj jezikovnih kompetenc 
in kulturnih kompetenc, obenem pa lahko didaktične aktivnosti, ki temeljijo na literarnem be-
sedilu, spodbujajo razmislek o čustvih in osebnih izkušnjah, ki jih doživljajo učenci. (Nevado 
Fuentes, 2015: 157-159) 
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Literarna zvrst, s katero je mogoče pri bralcih prebuditi čustvene zaznave, je poezija. Rezultati 
raziskav kažejo, da pesniško besedilo zaradi retoričnih figur vpliva na možgansko aktivnost in 
jih spodbuja k intenzivnejšemu delovanju. Prav tako je pisanje poezije sredstvo za izboljšanje 
razpoloženja in premagovanje stresa, saj združuje dela možganov, ki sta odgovorna za kogni-
cijo in čustva. (Adorna Castro et. al., 2016: 11) Porrata-Doria (2016: 295) meni, da poezija 
usmerja čustva učencev in jim pomaga, da jih ozavestijo, zato lahko sklepamo, da začnejo 
učenci pri učenju tujega jezika preko poezije tudi bolj osebno dojemati proces učenja tujega 
jezika in ga znajo povezati s svojim lastnim čustvenim doživljanjem. Po drugi strani poezija 
omogoča razvijanje medkulturne kompetence učencev, preko nje učenci ugotavljajo, da raz-
lične kulture podobno doživljajo univerzalna čustva, s čemer se gradi most med učenčevo iz-
vorno kulturo in kulturo špansko govoreče države. Branje in analiziranje poezije širi besedni 
zaklad učencev, obenem pa ustvarja okolje, v katerem se učenci lahko oddaljijo od logičnega 
razmišljanja in se pomikajo k ustvarjalnem in abstraktnem razmišljanju. (Acquaroni Muñoz, 
2012)  
 
Analiza didaktičnih aktivnosti za učitelje španščine kot tujega jezika 
Didaktična gradiva, kot so učbeniki, digitalni, avdiovizualni in drugi multimedijski viri olajšajo 
proces učenja tujega jezika, učitelji pa morajo pred izbiro ustreznega učnega gradiva upoštevati, 
katere učne cilje želijo doseči in katere sposobnosti želijo pri učencih razvijati (CVC, Materia-
les curriculares, 2020). Glede na to, da poezija omogoča razvijanje čustvenih kompetenc pri 
učencih in spodbuja proces čustvenega opismenjevanja učencev, nas je zanimalo, koliko splet-
nih didaktičnih aktivnosti za učitelje španščine kot tujega jezika vključuje poezijo, ali cilji di-
daktičnih aktivnosti neposredno ali posredno omenjajo čustveno besedišče in razvijajo tudi čus-
tvene kompetence učencev ter na kakšen način to počnejo, prav tako smo pregledali, katere 
čustvene kompetence se skozi posamezne didaktične aktivnosti razvijajo kljub temu, da v ciljih 
didaktičnih aktivnosti to ni zapisano. 
Analiza spletnih didaktičnih aktivnosti za učitelje pouka španščine, ki so dostopne na Marco-
ELE, TodoELE, Didactiteca in Teachit Languages, je pokazala, da je največ aktivnosti, ki upo-
rabljajo poezijo za doseganje učnih ciljev, primernih za učence, ki dosegajo jezikovno raven 
B2 ali C1. Sklepamo lahko, da se zdi obravnava poezije učiteljem prezahtevna na nižjih jezi-
kovnih ravneh znanja tujega jezika. Pregled splošnih in funkcionalnih ciljev didaktičnih aktiv-
nosti kaže, da avtorji v ciljih neposredno ne navajajo razvijanja čustvenih kompetenc učencev, 
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vendar je iz podrobne analize aktivnosti možno razbrati, da se čustvene kompetence z uporabo 
pesniškega besedila razvijajo nezavedno. V večini primerov med splošnimi cilji najdemo zapi-
sano, da služi pesniško besedilo kot sredstvo za pisno in ustno izražanje v tujem jeziku, za 
razvijanje jezikovnih, kulturnih in literarnih kompetenc učencev, v nekaj primerih pa je bilo v 
ciljih zapisano, da so aktivnosti namenjene tudi prepoznavanju in izražanju čustev. 
Trije didaktični predlogi primerni za različne ravni znanja jezika z uporabo poezije razvijajo 
tako čustvene kot tudi komunikativne in jezikovne kompetence učencev španščine kot tujega 
jezika.  
 
Didaktični predlogi za razvijanje čustvenih kompetenc preko poezije 
Didaktični predlog št. 1 – Koledar čustev je primeren za učence, ki dosegajo jezikovno raven 
A1 ali A2. Osrednji cilj učne ure je ob pesmi Glorie Fuertes z naslovom Los meses razvijanje 
čustvenih kompetenc učencev, ki se učijo besedišča za poimenovanje čustev in izražanja čus-
tvenih stanj z glagolom estar. Osrednja aktivnost učne ure je izdelava plakata, koledarja čustev, 
pri čemer učenci razdeljeni v skupine razmišljajo o posameznih čustvih, ki bi jih lahko pripisali 
določenim mesecem v letu, pri čemer morajo svoje ideje, misli in občutja deliti z ostalimi člani 
skupine in uspešno razrešiti morebitne konflikte pri odločanju o tem, katero čustvo bi pripisali 
posameznemu mesecu. Didaktični predlog je bil izveden v osnovni šoli z učenci sedmega in 
osmega razreda. Z delom po skupinah se je v razredu ustvarilo pozitivno in sproščeno vzdušje, 
bilo je moč opaziti, da so učenci uživali v izražanju idej in mnenj, prav tako so ob delu razvijali 
čustvene kompetence vseh petih sklopov po Bisquerra Alzina (2007). Skupina učencev osmega 
razreda je pri ustvarjanju plakata delovala bolj premišljeno, prav tako je bilo njihovo delovanje 
znotraj skupine bolj konstruktivno in organizirano.  
Didaktični predlog št. 2 – Potovanje po deželah domorodcev je primeren za učence, ki dosegajo 
jezikovno raven B1 ali B2. Osrednja aktivnost učne ure je analiza poezije sodobnih latinskoa-
meriških avtohtonih prebivalcev, med katero učenci razvijajo čustvene kompetence na način, 
da ugotavljajo, katera čustva so v pesmih izražena, obenem pa se posvetijo razmisleku o čustvih 
in čustvenih konceptih, ki se pojavljajo v drugih kulturah. S tem krepijo medkulturne kompe-
tence, ki so pomembne pri učenju španščine kot tujega jezika ter razvijajo sposobnost empatije. 
Didaktični predlog št. 3 – Junijske noči je primeren za učence, ki dosegajo jezikovno raven B2 
ali pa C1 ali C2. Osrednji cilj učne ure je ob pesmi Noches del mes de junio razvijati čustvene 
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kompetence učencev in v razredu ustvariti sproščeno vzdušje, v katerem imajo učenci možnost 
sodelovanja v debati brez strahu zaradi napačnega izražanja v tujem jeziku. Aktivnosti so za-
snovane tako, da se učenci z delom po skupinah sprostijo, individualno delo pa se prihrani za 
konec učne ure.  
 
Zaključek 
Čustva vplivajo na razvoj jezika, usmerjajo naša dejanja in vplivajo na celoten proces učenja, 
zato je čustveno opismenjevanje pomembno vključiti v učne programe ter s tem učencem in 
učiteljem ponuditi znanje o čustvenem doživljanju človeka. Razvijanje čustvenih kompetenc 
pri pouku tujega jezika je še toliko bolj pomembno, saj poznavanje jezika omogoča izražanje 
čustev, obenem pa se učenec uči uravnavanja in obvladovanja čustev ter se spozna z vplivom, 
ki ga imajo na njegov osebni in socialni razvoj različni čustveni dejavniki, kot so motivacija, 
samozavedanje, empatija in medkulturni procesi. 
Poezija je literarna zvrst, ki pri učencu razvija tako kognitivne kot tudi čustvene procese in 
obenem ustvarja most med različnimi kulturami, saj so čustva, ki jih poezija lahko posreduje 
učencu, univerzalni jezik sveta. Analiza spletnih didaktičnih aktivnosti za učitelje španščine kot 
tujega jezika je pokazala, da učitelji pesniško besedilo uporabljajo za razvijanje jezikovnih 
kompetenc učencev in ne toliko za razvijanje čustvenih kompetenc. Na podlagi podrobnejše 
analize ciljev didaktičnih aktivnosti je moč opaziti, da se določene čustvene kompetence razvi-
jajo brez, da bi učitelj ta razvoj načrtoval.  
Z didaktičnimi predlogi smo učiteljem španščine kot tujega jezika ponudili priložnost za razvi-
janje čustvenih kompetenc učencev preko poezije, obenem pa smo opazili, da nudi pesniško 
besedilo veliko možnosti za izražanje lastnih čustev in mnenj, s čimer učenci krepijo lastno 
čustveno in osebno zavedanje. Didaktične aktivnosti so zasnovane tako, da učencem omogočajo 
delovanje v ustvarjalnem in sproščenem okolju, poleg razvijanja čustvenih kompetenc pa upoš-
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